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Í54 §unbamenta!fe()re* §• 54. 
93on ber <£rřenn6arřdt ber 2BaíjrIjdí* 
§. 34-* 
SBaé ber SSerfaffer unter einem Urtfteile *>erjtef)e. 
í&a id) ín bíefcm £auptflucře bewetfen nrílí, ba$ tvír ín bem 
Sejíce gercífier _ <?rf emrtníffe jTnb: jo tterbe id) ben 53cgrtff, 
ben ícf) mít bem SOBorte (Srfennttttj? fccrbíube, beftímmcu 
můffett* £>a aber bíefer SJegríjf, meíner 2ínfTct)t- itacf), ben 
eíueé Urtí)ciíeé ín jTcf) fcfyííeft: fo íft cá bíefer, uber ben 
id) mid) jiter)? ttcrjtanbtgen muj5* 
i ) 3d) erříáre aber, ba$ id) and) baé SOBort Urtfycíí 
gattj ín berfeíben žBebcutung nefyme, ín ber ttír eé ín bem 
gemeínen ©prarf>ge6raucí), $• 23* ín fofgenbcm ©afce neíjmen: 
©otteé Urtfyeííe fínb uícíjt, nríe bíe Urtfyctíe ber SKcnfcfjett, 
fefyíbar u* bgL 
2) SOBem bíefeé níct)t l)ínrcíd)t, bem fet> wd) ftoígcnbeč 
gefagt 3n ben SSegríffeu, tteícfye bíe SOBorte: 33cí)aupten, 
(řntfdjeíben, SKcínen, ©íauben, gúrtt>aí)rf)aíteu, 
unb anbere áfyníídje bcjeícfynen, ííegt cín genríffcr (jcmeínfcfyaft* 
íídjcr JBejtanbtfyeíí, ber ín }tbcm berfeíben nur nod) 'mit cínem 
cígenen !?ieben6egríffe fcerbunben í(t* Sajfen n>ír nnn bíefe 
SKcbenbegríjfe roeg, unb benfen uné bíof, xvaš bíe 53ebeutungcn 
jener SOBorte ®emeínfcř)aftíírf)eé řjaben: fo benfen ttrír m\$ 
baé, roaé id) Urtfyeííen nenue. 
3) (Sin brítteé 2Kítteí enbííd), toobnvd) man genrifl anf 
bai ©enaueile erfafyren n>írb, wcídjen 33cgríjf id) mít bem 
SSorte Urtfyeíf fcerbínbe, ttrírb bíe 23etrad)tung foígcubcr ©áfce 
gercáfyrcn: a) 3ebeé Urtfycíí entfyáít cínen ©afc, ber entrceber 
ber 308af)rf)eít gemág ober ífjr níd)t gemág i(l; unb ín bcm 
crflen $alíc íjet̂ ct bač Urtíjetí cín rtcfytígcé, ím jttmtxn etn 
unrícfytigeS. b) Sebeá itrtfyeíí ift ettoaů ©epenbeé (b. t). ctroaé, 
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totá ©afeim fjat)- c ) Sod) í)at baš Urtfyeíí fetrt Safetnr 
níd)t fůr {id), fonbern nur tu bem ®cmnt1)z (ober roenn matt 
fo líeber fprídjt, ín bem ©eífte) eíueé genríjfen SEBefené, ba$ 
eben begfyaíb baž urt fye í íenbe genanut xoixb. d ) Óšé í(í 
eín wefentíídjer Unterfd)íeb jurífcfyen bem tt>írfíídjert Urtfyet íen 
uub bem bíogen 2 ) e n f e n ober S S o r f l e í í e n eíneé (SafceS 
ju mad)ctu ©o beufe id) nur $• 33* jiefct e6eit ben ©a§, 
ba^ eé 3^^gt>6ífer gebe; aber id) benfe bíeg 6íog, uub J6e* 
fyaupte eé uíd)t, b* !)• id) urtíjctfc uíd)t fo* e) 3 u bem xxn* 
cnbítcfyen SSerflanbe ©otteé íft jeber roaljre ©a& aud) aíá 
etn n u r f í í d j c é Urtfyctí ttorfyanben; falfdje ©áfce bagegen 
erfdjeíueu ín ©otteé SSerflnube jwar aud), aber nicfji aífi 
Urtljcííe, weídje ©ott fáílt, foubent bfog aíá S S o r f i e í í u n g c n 
tton ©egenjUnbcn, roorítbcr er urtfyeíít* f ) 2>aé Urtfyéí íen, 
beffen w í r 9Díenfd)en uitó benmfft fínb, íjt eine £anblung 
unfereé ©eífteč, weídje anf etn ttorfyergegangencž bíoge* 93 e* 
t r a d ) t e n tton S S o r j l e í í n n g e n foígt, uub bat>on abl)<!mgi<j 
íjt. 3Son unferem S B í í l e n í)ángt bte £aubíuug beó Urtfyetíeuč 
uur m i t t c í b a r , n&mííd) nur ín fofern ab, afó wir auf baé 
25etrad)ten ber SBorítelíungcn cíuen geroíjfcn ttňttfítríídjcn Gřín* 
flu^ Í)a1m\. g) 28ír t>oííjtef)en aber etn jebeé uuferer Urtfyeííc 
mít eíner, nad) S3efd)ajfenf)eít ber ttorfjergegaugeneu 93etrad)tuug 
baíb grógeren, baíb geríugeren í í r a f t , bie id) bte 3 u » e r < 
f íd)t , mít ber nrír urtfyeííeu, nenne* li) (So toeníg eó um 
mítteíbar ín uuferer SGBtííhtíjr fíc^t, eín Urtfyeíí fo ober anberS 
($. 25* bcja()enb ober fcerneínenb) einjttrídjten: fo toeníg fřefyt 
ber ©rab ber 3 ufccrfí d)tf mít bem nrír urtfyetíen, tmmttteí* 
bar ín uuferer SOBíllfitfyr* i ) SOBcun un* eín @afc eben fo 
tt>a^rfd)eíuííd) aíé feín ©egentfyeíí ttorřommt: fo fónncn nrír 
weber u r t í ) e i í e n , bag er roafyr, nod) bag er faífd) fe*), 
fonbem vott jvoc í fc ín* 3 w e i f c í n an eíucm ©a(jc fyeífít 
alfo jTd) bícfen ©afc Dorflclíett, aber ani SDíangcí cineé f)úu 
reid)euben~ (Srunbeé roebcr tyti fclbfl, nod) feín ©egcntíjeíí bê  
í)auptem;:*0 S3et gcnríjfen gegebenen aSorfielíungcn íjí 3^eífeítt 
eben fo uotfjwenbíg, afó beí genrifiett aubern baé Urt^etícn 
*) SBcr jwetfeít urthctlt, in fofern cr sweifeít, nod) gar nid t̂ SfDcr 
akr ben ©aj: gcí) jroeifle, au f̂priĉ t, itx fafft fdjon núrřlid) 
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itotíjrcenbfg ffí, k ) ©precfjen \x>ix grctcíjtooJjí jiweiíett: „25u 
„ f o í í t e f i nícfyt jweífeín, bu ř a n n f t bíef? gtanbeu, bu 
„ b a r f f i — ja f o í f j t eé gíaubcn, bu barffi bicí) mít ttolícr 
/,3ntterjícf)t fyíerauf ^críaflen" u. bgí*: fo jínb bíeg uneígent* 
lícfye 9iebenéarten, bíc uur ben S i n u fyahcxx, bag man bet 
eíner gefyórtgen Síufmerffamfeít auf genrífíe SSorjMmtgcn fo 
unb ~mít bíefem ©rabe ber 3utterfícf)t urtíjcííen nmrbe* — 
©íefe ©afce verben ofyue 3^eí fe í í)íurcťcí)cu, xxm micn 3ebcu 
meíner řefer uber ben Scgríff, bcn ícf) mít bcm SOBorte Ur* 
t l j e í l fcerbínbe, auf baž žBoílíommenfíe ju fcerítánbígeu, 
1. Sínmerř. 23aé bie £erleihut3 beé beutfcřjen SBorteé U r t f i e i í e n 
aníangt: fo ijl tě fídjtbar sufammengefcfct au$ ber <5\)lbe Ur, 
bie aucí) juwetfen mit @r gíeic&geltcnb ijt, unb au$ bem 3eit* 
roorte X í j e i í e n ; unb rourbe nacř) S í b e l u n g * SReinung juerft 
n>af)rfd)einlicí) nur »on ben Síuéfpriidjen ber 5Rtd)ter, n>ie bač řa* 
tctnifcí>e judicare gebraud)t; fo baj? aífo Urtíjciíen anfangé Mojj 
911 tyt e r t b e i l e n bebeutete, unb erjl aíímáfjlig auf eine jebc 
* anbere SSíiífage ober Sebauptunfl, rce§ 3ní)aítcé fíe aud) fey, 
au^ebefint rourbc. SSteíe neuern Eocpier, j . 23. ©cfyaumann 
(Sog. §.116.), £ r u g (Sofl. §.5i. 2ínm.2.), í)Cflel (2o<j. III. £ht. 
©. 78.), S c a n n e r (8ofi. §. 71. 8ínm. i . ) , (rrnjl 9ťeini)olb 
(33egriinb. ber log. gormen, ©. ií).), ^ a l í c r (SenFÍ. @. 253.), 
S í d é í i n g (£05. §• 60.), rooffeit bagegen bic OTeinung geítcnb 
mad)en, bafj bie @y!6e Ur in biefem SBorte Urfprung frebeute, 
unb bap fomit Urtbeií fo ml ali eine urfpr i ingl idje £ í ) e i l u n a 
anjeige. 3 * bin řein ©prad)forfd)er, um bcurtfteiíen ju fonneu, 
ob biefe SReinunfi nid)t fdjon burefy ben ein^tgen ilmftonb binlaitjs 
lid) roibertcgt roerbe, \>a$ roir t>a$ U in bcm Urtfteií nid)t, roie fcnft 
úberaff in ber ©t)íf>e Ur, roo fte auf ben SSegrifF eineč Urfpntngeč 
fjinroeifen fotí, beíjnen, fonbern íurj au$fpred)en, rcaS mir gerabe 
fo ttorřommt, alé ob n>ir eben burd) biefen ilnterfdjicb in ber 
Wiiěfyradit t>erf)inbcm rooííten, ba(j 5?iemanb tet bem SKoríe 
Urtfyeil (roemi eé fo »iel a\i Scíjauptung auébrftjcfen foto an ba3 
benře, voaě eé tei einem cjebeftnten U í)etřt, namíic^ an einen Ur* 
tt>eil, b. i. cinen urfprungíid&cn Ifteií. 3njn>ifc^en bat aud) fdjoit 
^ř )r i j l ian SEeif in feinem ^anb6ud)e ber So îP (?ripi. 1801. 
§. 51.) bcf)auptet, „bag i>ie;enige 23ebeutung beé aSorfeOworícá 
„Ur, ba eě ben 3ínfang, baé Srfte ober Síeltejle anjcigt, fpatcreit 
„UrfprunaeS, unb er(l «ué bem ©r ober f>er entflanben ju fepn 
„Weine." 
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2, S lnmerF. Kuá) in ben bi$í)erigen 2ef)rbiicř)crn ber ScgiP fiat man 
mit bem ©orte Urtfieií faft immer benfeíben Segriff, ben i $ ttjm 
l)ier anweife, »ertunben; e$ múf?te benn feyn, bag man Dač 
Urííjeií í)ie unb ba nid)t beftimmt grnua t)on einem Mof gcbadjten 
©a§e unterfdfjieben. Da^jcnige námlid), roaé etntgc Sogiřcr ein * 
p r o b í e m a t i f d ) e é Urtí>eií nennen, ift trn ©runbe Fein tlrttjcil, 
fonbcrn ein btojjer gcbad)ter <&a£, ober nod) bcutítd^er $n reben, 
eine blojje aSorjMung ron einem <&a£e, rocíd)em berjenige, ber 
biefe 2$orjteffung í)aí, nocfy <pr nid)t bcipflid)tet. 2íué eben biefer 
*Berrced)číuwi bc$ ©afecS mit einem ttrtf>eiíc mag tů aud) řommerí, 
baj? gerotp Sogiřer in cincr JBehauptiuig ron ber gorm: ffienn 
A ifr, fo ift B, jroei Urtbciíe, mimíid): A ijí, ttnb B ift, fínbcn 
rooííen; waftrenb nad) meiner 2Inftd)t bcrjenuic, ber bie erwaftntc 
23el)auptung aučfpridjt, roeber i>a$ Urtl)eil: A ijí, nod) jeneS: B 
ijf, aufjteíít, fonbcrn bíop bariibcr urtfteiít, bajj ber © a £ : B ip, 
eine Soíge »on ber SGBat>rí)eit beé ©a^e^ bag A ift fcy. 
§• 35* 
fj)rufitng \>erfd)iebener Grrřlárnnaen biefeá 33egriffe$. 
(Solíte ntan Don bcnt S3egríffe, ú6er ben id) mid) jefct 
mit metnen řcfern ^crftánbígct íjabc, cíne ftrcng íogtfd)c (čr* 
f í a r u n g forbern: fo mň^te td) abermaíč mctn UnDcrmógcu 
gcjíefycn; míí fcttt SSerfud), ben id) bíéfyer fennen geíernt 
I)a6e, ben $orbernngeu entfprídjt, bte id) an cíne ed)te (£r* 
řfftrung gíajtbe inadjen &u mťiffen. 23et alíen jcígt fíct) Dieí* 
mefjr, ba^ ber S3egrtjf, ben man ítt fctne JBejicmbtfyctíe ř)átte 
rtnfíófen folíen, baíb tu btefem, baíb jeuem bet ber Grrffárnng 
gebraud)teu SSÍortc nod) unjeríegt jtccře* Qi fínb a6er bte 
(£rříárnngen, bte man tn ben bíčfjcrtgen tfefyrbňríjcrn ber řogtf 
bet bent SlOorte Urtfyetí antrífft, Don etner boppcíten 3írt: nnr 
bet gevtríficn tjl ei bte offenbare 2íbfTd)t tfjrcr (Srftnbcr ge* 
wefen, nňríítd) b e n f e í 6 e n S3egríff, ben id) mit btefem SOBorte 
Derbtnbe, jit erífárcn; bet cintgen Sínberu bagegcit fdjetnt eé 
cín i D c t t e r c r S3egríff, ttamcntlid) ber etneé bío^ fcorge* 
( l e í l t e n (yvtnn and) ntd)t eben fňr waíjrgeíjaítenen) @q^eé, 
wo ntd)t gar ber eíneé © a í ^ c ó ubcrfyaupt ju fet)tt, ber 
bcm (Srftnber Dor Síugcu gefd)^vcbt íjat 9ínr bte @rfíáruttgett 
ber erften Sírt brandjen wtr í)icr ju untcrfudjcn; Don ben 
ubrtgen fónueu nrír ti Doranéivijfcu, bag tvir fův unferu 
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3wcrf feíne 2íué6eute 6et ífynen ftnbctt roerbett. STtté bcm 
Umftanbe aber, bag jebcá Urtfjetí aucf) eín ©a& ift, begreíft 
man t>on fclbft, tvíe 3emaub ín ber (Sxfíánmg eíneS UrtfyeííeS 
gtfjíer begefyeu íónne, bíe nur auf 9tcd)nung fcíner unrídEjtígeu 
Sfnfídjt fc>ou bett SSejtanbtfycííen beé 23egríffeá eíneč © a £ e é 
fommem ©oíd)e $el)íer mm řann id) í)íer fťtgítd) ntít ©tílí* 
fd)tt>eígen úbergeíjcu, wctí fíe Ďercíté §• 2 3 . aufgcbecřt ttorben 
jínb; unb baburd) rcírb ti mír mógítd), míd) ín ber gegeu* 
toárttgcn Unterfudjuug fefyr íurj ju faffctu 
i ) Griníge Čogířer Í)a6en ben SSegríjf eíueč Urtfyeífé ba* 
burd) ju erfíárcn gefud)t, bag fíe bte $ r a f t , burd) rbeídje 
nrír btefe Jpaubfung beé ©eíflteé fcerrídjtcn, ober and) ben 
3^ecf , ju bem jíe uni bíenen fotí, angabetu SSon bícfer 
Slrt tfi bte Gřrííárung, bte nrír 6cí S r u f í u é C2B- 5- ©• §• 2 1 *0 
tton eínem ©afce íefen, ber aber meíncr SGBortbefttmmung ju 
goíge tton einem Urtfye í íe gíít* „(Sin ©a(3 ífí btejcmge 
„SřBírřung bcé SSerftaubeé, ba man auf baé 3Serl)áítmg 
„jweíer S3egrtjfe 2(d)t fyat, unb eben bte SSorflelíung bef* 
„fcíben ju feíncr 2lbftd)t macfyt" jpíefycr gefyórt aud) bte 
érfíárung © d) u í j e é in b. 2ten 2íu^. f. Sc t̂ř, §. 43.: „(£íu 
„Urtfyeíí i\t ba$ SScttntgtfepn beéjentgen 3Serf)áítnífieé meíjrer 
„33orftclíungen, tteídjcé eíue tton bvm SSerftanbe fyerttor* 
„gcbradrtc SScrbmbung berfcíben auémadjt" Sícfe (Srííárungen 
nrítrbcu, mnn {te and) fouíl řcínen anbern gefyíer íjattcn, 
metneé (řradjtené bod) nte afó Slugafceu ber S3cftaubtí)etíc bc$ 
ju erfíárcnben 23egríffeé, fonbem alé bíogc Sefyrfafcc ítber 
baé Urtl)eíí bttxad)tct verben fómten. Senu baburd), bag 
man bte $ r a f t , burd) bte tt>tr urtfyetíen, ober ben 3^cc f , 
ju bem toír urtíjetíen, mtgtbt, fefct man nod) gar níd)t baá 
SOBefeu, tt>orín baé Urtíjetíen befíeíjct, auéeíuanber, fonbem 
man berůljrt Mog eíne áugcre 23efd)affenf)cít beé Urtí)etíeé, eín 
S3erí)áítntg bejfeíbeu ju unferen ířráfteu ober ju unferen 
?ebenéjtt)erfen* S3eí eíner ná^eren S3etrad)tung aber bňrfte 
fíd) jeígen, bag jene (řrříárungen and) ben $ef)íer beó ^ixtúi 
bege^em 2)enn unter SScrj lanb beuft fícf) bod) SWcmanb 
tttoaé 3ínbereé, aU eín gewíffeé SSermógen jur ^)ert)orbríngung 
beftímmter SSíírfungeu; unb ber S3egrtf t)on ber 3lrt bíefcr 
íEBirřmtgen ííegt in bem Segrífe beé SSerflanbeé alé eín 
JBc(iaubt^cíí beifelbem ©oíí eó nnn tvaíjx fe^u, bag bíe 
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SCBtrfimgen beé SSerftaitbeé Urtfyetíe íjeigen: fo mu§ man ben 
SSerflanb aíi bač SSermógen gu urtíjeííen erííáren, too baňu 
ber 3^^í offenfcar nrírb* 
2) 35ag ber Segríff eíneé UrtfyetíeS níd)t erřídrt toorbett 
fe ,̂ toenn man bafief6e afó cúte Síejafynng ober SSetv 
neínnng, afó etit S5eilegen ober Síbfpredjeu t>efd)ríeí>, 
íencfytet Don fefójt eut. £íer gab man 6et ber gňnftigfien 
Síttóíegiutg ber SOBorte, ftatt beé jit erfíarenben SSegríffeé, bíe 
žBegrijfe s^eíer tym nntergeorbneten Sírten ber Urtfycífe am 
3) ŠBemt ma\\f VDÍC ctwm 90? i o 11 i OBernunftl. §. 45.), 
tton bem Urtfyeííe fagt, bag eó ín jenem S3eífaf le 6e|fef)e, 
mit it>eíd)em bíe ©eeíe ftd) eíncn gctoifíen ©afc benft: fo í(í 
ber jn erfíárcnbe SSegrtff beé Urtfyeííeé ojfeu6ar ín bem 23e> 
gríjfe, ben fyíer ba$ sI8ort 33eífaíí bejetdjnet, entfyaíten, 
4) Unb wcmt man, nríe £r . ©na&ebiffen CBctradjtima 
m SRenfdjen, .53. i. ©. n<s.), baé Urtljeííen aíé „baž 3iu 
„tfycííen beč ín ber S&afyrnefymmtg ttoríemmenben Scfonbern 
„jit bem (Sinett ober bem aubcrn gadjc" erříárt: fo i(l c$ 
baé SKJort %ntí)citcn, weídječ anan l)íer ín einer foídjen 
93cbentnng nefymen mujj, bafj eé ben S3egrijf beč Urtíjeííená 
fdjon ín (Tcf) fagt. 3ínr mtttcrjtanbíícfycr ijl bíe ín ber Sety re 
Dout DJienfdjen (1829. §.127.) uorfommenbe ©rfíárwtg, bag 
„baé Urtfycííen eínc £í)átigíeit feí), roefdjc tfyeiíenb Dcrbínbet, 
„mtb tterbínbenb tfyeiíet" 
5) Sine 6ctrácf)tííd)e 2(njaí)í tton SGBeítrceífen erííáren 
ben S3egrijf eiueó Urtljeiíeé babnrd), bag fíe ín ifyrer (Srříárnng 
etneé ber Sffiorte: SEBatyruefymung, S5emerínng, Se^ 
wngtfepn, (£infíd)t, S r í e n n t n í g ober eín &í)nííd)eé 6e* 
nů&eit. 9íeb(l ben §• 23. sJír. io« angefitfyrten nríll id) nod) 
foígcnbe nennen. ^ o í í m a n n (Log. §. 18 et 291.): „Judi­
to i um appellatur actus intcllectus, quo id, quod ad rem 
„aliquam vel pertincre, vel non pertmere, vel plane eidem 
„repugnare d e p r c h c n d i m u s , de eadem vel afíirmamus 
vel negamus;" 9?e imamá (SJfrmmfrt. §. l i s . ) : „(?ín Ur* 
ni\)úi ijl bíe ©rřenntnig ober (řinfíd)t tton ber (gin* 
„(iímmimg ober 3itd)tciu|ltmmmtg ober bem SOBíberfpmd)e jtoeicr 
„SScgriffc;^ vKant fArit.Derr.<8. ©. 23.): ;/X)a* Urtí̂ eií i(t 
„bíe míttcí6arc ( ž r f c u n t n í p ' cíneó ©egcnpanbcó\" ober 
l 6 o Sutií>amfnfaffef)ref §. 35% 
(ín b. 35cm ju t>. ntetepli. «3fofan8$ír. b. S?atitr».) „etne #anbínng, 
„bntcíj bie gegebene SBotftelfnngen jnetji (Střenutníffe eíneé 
„SDbjccteé toetben;" Jpr* ©cfjntje ín bet fdř)on 3ít* i . an* 
gefůfyrteu (Stflátnng, nne auá) ín jenet, bíe ín bet 4tett2íuég, 
ttotfommt: ,,35aS Uttfyeííen íjí eíne befonbete 2ítt beé (St* 
„f ennené , namfíd) Detmttteípt beé ©enfené bet SSetfyáftníjfe, 
„wotín 58otjtelínngen bon alíet Sírt jn gennfien S3egttjfcn 
„unb and) bíe tietmítteljt bíefeé £>eníené fd)on gebííbeten Ut* 
„tíjeííe $n eínanbet fiefyen;" eben fo © c t í ad), g t í e é , @ak 
fe t n* 2Í* £>íefe (řtřfátnngen, fo ttetfdjíeben fte and) ín 
ífyten S5e(lanbtl)etíen fctjn mogen, fdjeíncu mír ben gcmeín* 
fcfyaftfícfyen $eí)fet jn , í)aím, bag bíe fo eben ín í^nen íjet* 
ttotgcíjobenen 2Botte: S03aí)tncf)mnng, SSemeththg, 33e* 
wngtfetjn, @ínfíd)t, S t f e n n t t t í f n* f. -xo. atíe fo ané* 
gefegt mxben mnffen, bag fte ben jn etfí&tenbett 23egtíjf beč 
Uttfyeířená fd)on ín ftd) fd)ííegen; nnb $tt>at nocf) úbetbíeg 
ttetbnhben ntít bem gat níd)t í)íeí)et geí)6tígen 9iebenbegriffe, 
bag biefcé Uttfyeíí eín wafyteé nnb t í d j t í g e č fe^ %Jlan 
fann námfíd) meíneé @tad)tcné nícfyt fagen, bag 3emanb cíne 
(Sadíc wafytnefyme obět bemetfe, ftd) íf)tet b e w n g t 
tt>etbe, fíc etnfcí)c obět e t f enne , rt>emt et feín Uttfyeíí 
fáíít SB3aí)t í|í eé gfeíd)tool)f, bag n>tt bie 9íebenéatt: „cíne 
(Badjc tt>aj)xncl)men" obět „ b e m c t f c n " obět „íf)tct be* 
w n g t roctbcn," gat mcf)t fnt gíeíd)geřtenb mít bet 9í ebene* 
att : „ňbet jíe n t t fycíícn," exaájtcn, bíefeé fommt abet 
ttídjt bafyet, rceíí baé 3Baí)tneř)men obět 23emetíen ober 
ŽBetmtgtwetbcn níd)t fdjon fnt ftd) eín Uttfyeííen íjt; 
fonbetn nnt baíjet, mil bíe Urtfyeiře, bíe n>ít eín 2Baf)tneí)men 
tu f* tt>* nennen, eíneé anbeten Snfjafteé ftnb, alé bícjenígcn, 
bíe man Uttfyeíře úbct ben *t>af)rgenommenen ©egenjtanb nennt 
3Me etfíeten námfíd) jTnb Uttfyeífe, mtdjc baé nttfyeííenbe 
SOBefen felbfl jn ífyxm ©nbjecte í)abm^ beí ben íe^teten abtx 
tjt baě ©nbject iex ©egenjlanb, btx n>a^tgenommen n>ntbe* 
®oíí man *>on 3emanb fagen, ba$ et bie íiofe, bíe t>ot ífym 
(lef)t, n>ař)tgenommen ^abe; fo mu® et baé Utt^eíí: 3d) 
feí)e eíne 9?ofe, gefáířt í^aUn (gefe£t auá)f bag et eé níd)t 
ntít 3Botten anégefptodjen ř>átte)* £)a abex bíeg Uttfjeíí jn 
feínem ©nbjecte níd)t bíe Díofe,, fonbetn ífyn feíbfl í)at; fo 
fagen túít gan^ rídjtíg, bag et uber bíe 9ío[e bí^et nod) 
feín 
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fefn Urttyefl gefáíft, fonbcrn fře bíog w á f y r g e t t o m m e t t 
fyabe**) 9řocf) ojfettbarer tjt eé, bag bic 28orte: Gřrře tuten, 
Gnttfcfyett u* bgL bcn Segrtff bcé U r t f j c t í e n é cutíjaítetn 
2)ag aber alíc btefe SGBorte, wenn man fíe út berjentgett S3e* 
bctttung ntmmt, bte újnen ber ©pradjgebraud) afé ctgeutfyttmítdj 
auwetét, attd) nod) bcn 9íebeubcgrtff ber 9 í t d ) t t g í e t t beé 
gefáílten Urtfyetícé bet jTcí) fíiíjrcn, crfjcííct baraué, wetí \v>ix 
fcott Semanb, ber fíct) uur fáífdjlid) e í n b t í b c t , bag jnrífdjctt 
bett ©egeuftanbeu A imb B btefeé itnb jeucé 33erí)áftntg ob* 
watte, fcúteéwegé fagen, bag cr baá 5VDtfrf)en benfcíbett ttor* 
fyanbeue aSerfyáítutg wafyruefymc ober b c m e r í e , ober fíd) 
beffeit b e w u g t fc*), ober eé ctttfefye ober crřc i tne it, bgí. 
ýieraué ergtbt fíd) nun, bag bte obtgen Gřrííárungen utefyt 
uur ben $eí)íer beé %íxUU begeben, fouberu nod) ítberbtcg 
jtt enge fíttb, wetí fíe í)ód)jtcítS auf wafyrc Urtíjetíe paffetu 
6 ) 2)ag attd) alíe btejcutgcn ©rííaruugen beó Urtfyctíé, 
weldjc bafíclbe afó eúte 2írt ttoit S S o r f t c í í u n g bcfdjretbcn, 
fňr lutfcrtt 3\vcd unbrandjbar fíitb, fqmt man gró$tcutí)cífó 
fd)oit aué bcm, n>aé !)tcrítber §• 23* iVr, 8* gefagt worbett 
tft, erfeljcit. £emt wemt wtr baé 2Bort SSorfteí í tutg út 
feúter ctgeutítd)cn, fůr bcit 3wccí ber SBJtffcufcíjaft notíjwcubtgctt 
S3ebeutung ucfymen: fo bítrfcit wír fclbfl uutcr g c b a d ) t c t t 
ober fttbjccttttcit SSorficííuugcn uťc ganjc Urtíjctíc, foubent 
uur mógítcfye £ f ) c t í c uoit Urtíjetfcu ^crftcíjcu, uub jeuc (5r* 
ííárnngcn íjaben fouad) tíjrcn ©egeuftanb Dcvfcíjíct* 9ící)mcu 
ttrír aber, wíc e$ bte ©cfjitíc woí)í óftcró gctfyan, SBor* 
ftcířungen tu einer fo wcitcn SScbcutuug, bag and) Urtfyctíe 
mtr 2lrtcit tiou aSorftcíluttgeu fcytt folícu: fo jcigt cS fíd), 
bag jcue (Srfíáritngcn jefjt aííe ju n>ctt werbcit; tubem fíc 
Cfoferu mau fcnffc auf fetne aubereu ftcl)ícr ad)tcO nim jwar 
wol)( aííe Urtfjeííc, aber aud) jebe bíoge S 3 o r f t c í í u n g uott 
*) Dag jebe SMrnfbmutifl ein Urtl)cií fc9, §\\t mcinrí (5rad)tené 
fo aíígemcin, bag n>ir felíjHIjtercn, fofern wir ihneii ein SSa^r* 
ttcíjmitngéwermoáen řctfrctrn, aucí) ein ajcrmogen 511 ur* 
tbetlen (eřgícid) ntcí>t eben ein s£crme<Kti, fící> biefrr Urthciíe 
wieber jit crtnncrn, b. h. bâ  UrtlKií, ba;? (Tc bicfcíben gefatít 
uber fíe faííen ju řonneiv alfo řcin beutíicl)eó 58ewugtfcpn> 
ju(|f(lchen mtiffen. 
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tincm Urtfyctte umfaifen* ®o ífi e$ j . $8, tet ber grííánmg 
35anmgartcná (Acroas. log. §.soe.); „Judicium e6t re-
„ p r a e s e n t a t i o aliquorum conceptuum ut inter se vel con-
^venientium vel repugnantium;" bettlt btefeé pagt ja and) 
mtf.eíne bíoge SSorjteííung tton cínem Urtfycííc ober ©age. 
din ©íeírfjeé giít tton ben fd)on §• 23, 9ír* 9. augefúíjrten 
Grrfíáruugen SDZaagé unb Jpoff6aueré ; eíu (éíeídjeé 
Don ber, bíe fícř> in tfanté 2o$. §. 17. fcejtubet: „<§i\\ Urtí>eii 
t(i bte SBorfteííung ber @tnf)cít beé 33cnm§tfe9nS t>erfd)íebc* 
• ner S3orfielímtgem" $Qenn id) mír, ofync cé ju gían&en, Wog 
ř benfe, bag eé trn SDíonbe řcín SHSaffer gebc: fo l)a6c id) bte 
I S3orfielíung Don eíuer @íní)ett beé SJettntgtfcpiré Derfrfjtebener 
' íBorfíelíungen; unb bcuKod) urtíjcí íe id) md)t. 
7) (říníge Sínberc Í)'a6en fiatt beé SOBorteS SSorjMcn 
baéSBortDeufen geroáfyít; n)íc£eteué OBrrf. ». 1. @. 165.), 
Uíríd) C8o«. 5.-i«70/ 3ařo6 (íofl. §. iso.}, tfrttg (§• 51.) 
u* m* 31. ďi tjl md)t ju laugneit, bag nnr im gen>6í)itfíd)cu 
©pradjgebraucfye 23cnf en fcljr oft fůr gleídjgelteub mít Ur* 
tf)e'iíen nefymen; n>ic tn bem éafte: „2)cufct uíríjt SlrgcS 
in euereu #crjen;"— mib tn bíefer SBcbcutung tvářen benn 
jene @rfíárimgctt aíícrbíugó uidjt ju n>eít; a6er ftc wítrben 
ben ju erříareuben Síegvíff tu dinem 51>orte eutljalteit. 9íod) 
fyáujíger abev íegt man bem 3\}orte 2>cnřcu cíne fo weíte 
SJcbeutung 6ei, bag eé and) aSerflcíícit unter ftc£) šegreift; 
bafjer benn and) ^rug mít 6eíbcn Sorteu abwccfyfcít: „Ur* 
„tíjeiíeu fycígt benfen, hjíc fíd) SSorfielíungen íu 33e$íeí)img 
„auf cín baburd) ttorsufteífenbeč D6jcct tterljaítem din Ur* 
„tfyeíí beftefjt aífo in ber bcjKmmten 33orfteííuug bíefeé 
„Serfyáítníffeé*" ©o aitégcíecjt fdjeíneu mír mnt bte gegebeucn 
érfíárungen ju roeít, &eun and) fcon bemjentgeu, ber frd) 
ben <£afc: 2Bettera6íciter jmb fd)ábííd), 6íog bettft, elyte 
ju gíaubcu, bag cé fo f^j, ber aífo nod) burd)aué nírht 
itrtíjcíít, fanu man bod) faflen, bag er fící) beufe, n>íe fíd) 
SSoriicííungen in S3ejte^un0 auf eín baburd) ^orjuficlíenbeé 
SDbject Dcrfjafteu. 
8) diod) unjwecfmágí^r burfte ci fe^t, wcnn ftatt ber 
SGorte: 3Sor(lcííen unb Dejtíen, baé SBort gmpftnbcit gê  
$unt>omenfafíef)re* $# z$. 4(33 
ip&^ít »frb, n>fe tfeg befonberé franjJfTfcfje Pogífer tíjttrt. ©a 
fyetgt eé ín ( S o n b t l í a c é Logique (Paris 1792, p. 76.): L e 
jugement rťest donc encore que sensation; llilb ttt ber Ideo­
logie beé ©f- © e f t u t t be £r*act) (P. 1. p. 48.): La fa-
culte de juger ou le jugement est encore une espěce de 
sensibilité; car c'est la falculté de sentir des rapports entre 
nos idées. &m fo S í m p u r e , S a m t r o n iu 2 Í . — 20ír 
2)cutfcf)e roemgjíené bcbtettett tuté beé SQBorteá Gřmpfínbuttg, 
um eíne <£rfd>ctmmg m unfcrcm ©emútíje, bíe Don ganj 
anberer 2frt, aíi baé tlrtfyeífen tft, ju bejetdjuen. @mpftnbuug 
námítcf) bejtefyen wix mír auf beu etgeneu 3nfanb teé SOBefené, 
baé empftnbet; unb unterfrfjetbcn tu btefcr JptnfTcíjt angeneíjmé 
unb uuangeuefyme (Smpttnbuitfleit afó bte jnm £auptarteu. 
@rjt wemt wix nni btefe (žňnpfmbuttgctt aorftclícn, fónncu 
nrír uber fte urtíjetíeiu Crín 2ínbcreé aber til bíe Grmpftubímg 
feíbft, eín Sínbcreé bíc 2SorlMuug tton berfeíbcn, unb nod) 
cút Sínbereé baé llrtbcií uber fle, bag jTc $• 33. angeneíjm 
ober uuangeuefjm, fo ober aubevá 6cfd)ajfcn fep u. f. n>. 
§• 3 6 . * 
SBaé ber SSerfaffer intter einem e r ř c n n í n i f f e »erfleí)e? 
Samtt man crfaíjre, toelrf)en 23egríjf id) mit bem 38 orte 
QřrfeiuttntfJ tferbtnbc, bemerfe ítf) $iterft, bafl ící) íjicr bte 
<>f ebenSarteu: &wa$ erfemtctt, »ort ctwré *ířemttm'g ober 
Srfenntnif} Í)a6eiv e$ nnfícu, etnfcf)cu, toafyritcfyrnen u. bgf., 
aííe tit etitcr unb eben berfeíben 58cbctttiutg rtcfjme; tubem 
id) t>ott beu tterfrfjíebcnctt sJíebenttorftcíímtgctt, bťc cíne jebe 
berfeíben begícíten, abfáe, unb ttur auf bačjemge acfjfe, wc& 
fte gemetnfdjaftíťrf) bejcídjnen. 3d) uerítctyc baí)er unter bem 
9Borte @ r f e n u t i t i 0 em jebeiS Urtíjetí, baS etiten roaíjrcn 
©af} entfyáft, ober (roaé eben fo t)teí fjctpt) * ber $$aí)rí)cít 
gemág ober rídjtíg tft. Sebe (grfctmttttfi íjt mír bal)cr em 
ilrtfjeíí; atteín níd)t umgeřefyrt tteune id) jebeé Urtljetí eíne 
@rřentttmf5, roeíí c$ aurf) unrtrfjíigc Urtf)etíe gtbť, bíe id) 
bauu nídjt ^rřenntntfíe, fonberu 3m|)irtmcr ncimc. 3ebe 
(řrfenntnt^ feí̂ et cín 3Béfetf ttoraitó,' baí Uřtí)Ctfe unb bar* 
unter tt>em'g|íeu$ and) ctnígc rtdjtíge Urtljctfe bííbet. 
11 * 
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§. 57. 
S tc^t fcr tUuna biefcé Scarl f fcS . 
l ) £>tefer fo eben angegebene S3egríjf be$ 9Borte$ <$x* 
íettntmg tft, míe ícř) gíaubc, berfeíbe, ben man, ob aud) *ríelícíd)t 
ntd)t ín ben řefyrbúdjern ber řogtf, bod) fonft ú6eralí bamít 
tterbínbet SOBafyr tft cé jmar, bag and) fefyr cft ber 2íué* 
brucř: „ ( č r ř e u n t n i g ber SOBafjrfyeít," uorřomme, unb 
nad) meíner Síuéíegung aíě spie on a é m u é erfcfycíne; ínbcm 
eě fíd) ntemer (Sxfíárung ju $oíge tton fcíbjí fcerficfyet, bag 
baéjenige, n>aé ben ©tojf ciner (Srřenutníg auémadjt, SOBafyr* 
í je í t fepn rnůffe. @6en fo úberfúlft erfdjeíut nad) bícfcr 
éíuSíeguug aná) ber Síuébruď: „ r í d j t í g e , m a b r e Qix* 
í en n tu í f f e ; " unb roemt man ófteré fogar befyaupteu f)6rt, 
bag ti auc^ „unr td ) t í ge , . mit štětců 3 r r t í ) ú m e r u fcer* 
„mengte $ e n u t n i f f e " gebe: fo fcfyeínt bteg ju bemeífeu, 
bag man unter j t e u u t n í g ttwaš gauj Síubcrcé, afó id) fo 
eben angab, ttcrjtcfye, metí biefe Dtcbcnéart ba cíuett tuneru 
SGBíberfprud) entfyíeíte* 2>od) bícfeé Sílíce i\t íctd)t ju beant* 
mortem 2)emt bag mír uué beé grogem 9íad)brucřeé megen 
alíeríeí Ueberfúíínngen tu uufern 2íu$brňcřcu eríaubeu, íft eíue 
eben fo befanntc, aíé gemófynítdje Srfdjetuung. 28ír fageu 
aífo beé bíogen 9fíad)brucřeé megeu, bag Scmanb jur dxUmiU 
níg ber 2Bal)r í )e í t gcíangt fe*;, máfyrenb t$f (Ireuge gc* 
nommen, fcf)ou genug máře, ju fagen, er fe*) jur ( ř r f e n n ť 
n í g gcíangt. Unb bag mír baé 2Bort (řrřcuntníg immer 
nur ixi btefer 93ebeutnng nefymen, bemeífet feíjr bcittííd) ber 
Umjtanb, bag uné „(črfenutmg beé 3 rr ti) um é" níd)t etma 
baž @egentí)eíí tton „Grrfenntníg ber SDL? a í> r í> e Í t," fouberu 
ím ©runbe baffeíbe bebeutet. ©agen mír namííd), bag 3e* 
manb $ur (šrřenntníg feíner Srrttjňmer gcíangt fc*>: fo fcer* 
fte^cn mír, er l)abe eíngefcíjen, bag feíne btéfyerígen SDřeinungen 
írríg gemefen {Tub. ©agen mír aber, er fet) jur (řrfcnntníg 
ber 2Skí)rf)eít geíangt: fo tterftefyen mír, er f>abe eíugefefjen, 
bag gemíffe ©áfce, bíe er bíéíjer níd)t fannte ober QÍanbter 
tvatjx jutb* 2)íe 53eímorte r í d ) t í g ober u u r í d j t í g gebraudjen 
mír bei eínem ©tfenntmfic ojfenbar nur ftatt ber 3Borte: ttolí* 
ftáubíg ober un^olíflánbíg, reín ober ntdjt reín DOU 3rrtí)iuneru» 
2Bír moííen burc^ cíne u n r t d ) t í g e Stenntnig uídjté 
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Slnťcreé mtbcuten afó cíne $enntníg, ber mcutcfje unridjtíge 
9)íetmmgen bcígemífd)t fínb, unb baé ©egentíjetí burd) cíne 
ríd)tígc ářcimtmg, S e í b n í £ (Nonv. Ess. L. iv . Ch. i.) bríngt 
nod) hen (£ímtmrf tior, bag roir bod) aud) tton bemjenígen, 
ber .nur bíc ©umme fcíner SBorf l e í lungen fcermefyret Q*S3. 
burd) btc 23etrad)tung ber ©egentíánbe, vt>cíd)c cín 9íaturafíen* 
fabínet cntfyáft) $u fagen pflegen, cr f)abe feíne $ e n n t n i f f e 
fccrmcfjrct. Síffetn mír báucfyt, bag nrír bíeg nur ín fofern 
tf)wt, afó rc>ír ttorauéfcfcen, cr l)abe Ui bícfer ©eíegenfyeít 
níd)t nur neuč S S o r í t e í í u n g c n erfyaíten, fonbent aud) 
mattdjc neuč unb ríd)tígc Ur t í j e í í e ($• 33. uber bíc SSJianníg* 
faítígfcít ber itatíirítcfyen 2)ínge u* bgf.) gebííbet. SGafyr íft eá 
enbííd), bag man bíc JKebenéart: „cíne ©adjc f e u n e n ober 
„ářemttmg fcon í()r ^a6cn,'/ jumcíícn ín cíner etroaě geánbertett 
S3cbcutung uefynte, ínbem man barunter níd)t baž ttHrfltcfye, 
fo eben g e g e n w & r t í g e 33erougtfe*>n ciner genrífíett 
SGBaí)rí)cít, fonbem nur cíne fofdje $5efd)affenf)e í t beč @e* 
mňtfjeé Derjlcíjct, ju $oígc ber bíefc Gřrfenntnig fd)on ba 
xvax, unb nad) ben ©cfcfjcn bcé (Srínnerungéttcrmogcná bet 
jeber ©cícgcní)ctt tiríeber erroccřt roerben faun* 3n bíefcr 
S3cbcutung fagt man fcon 3emanb, bag cr" bic fámmtlídjen 
SBurjeírcorte ber l)cbráífd)cn ©pradje fenne, roenn man nur 
fagen nrill, bag cr beí jebem ííjm ttorgcfegtcn SGBortc ríd)tíg 
6eurtí)cííe, ob cé cín ^ebrAífdjeó 9Burjctn>ort fev> ober ittcfyt. 
2íué bíefcr (Srfl&nmg crjTefyt man aber fdjon, bag and) bíefcr 
SBebeiitmtg beá S&ortcé f e n u c n ber wn mír oben augege* 
bene žBcgríjf ju ©runbc liege. 
§. 38 . 
Sínbcrc Sej l immungen Diefeí Segrif feS. 
3c cntfdjícbencr fíd) ber gewóf)nítd)e ©pradjgebraud) 
fůr bic fo ebeu aufgeftelfte SBcbeithmg beč SGBortcé QxUnnU 
n t g ju crfí&rcn fd)eínt; um fo auffaíícnbcr tfl mir $u ftnbeit/ 
bag bie mcijlen Čogífer baé SOBort ín ciner anbern wetterett 
S5cbeutung nesměn, fo jtoar, bag bic Grríenntnific I)tern&d)ft 
ttidjt ettt>a blog tn cínem nneígentíidjen, fonbem trn ctgent* 
íícfyett (Símtc m roafjrc unb faí fc í>c eingetfjciít roerbeit 
ÍÓUUCIt. ©O tfyutt CŮ J. 58. SíCUfcí) (Syft. Log. Prop. § .41 ) , 
l 66 fyinbamtntalUfye. §• 58. 
iřont (ín beffen ?ogíř eS @. 67 aitSbrácffícf) Ijetfí: ©n 
@rf enntnífl, n>etct)eé fíd) roíberfprícfjt, í(l faífd)), ^tefetx>etter 
(2B. 2í. t>. 2. ©. 458), Safob (8cj. §.96.) n- m- 8f. @S Der* 
lofynt fW> ber SEflúfye, bíe roídjtígften ©rííámngen, bíe bíefe 
©eíefyrten Don bem Segríjfe eíner Sríemttntg geben, ettvai 
genancr ju betracfytetu 
1) SBauntgarten imterfcfycibet (Aer. log. §.4.) jtt>ei'cr* 
íef 33cbentnngen beé 9Borte<$ cognitío. ober SrfeimtmjJ: 
Cognitio l a t i u s sumta est r e p r a e s e n t a t i o ín cogitante 
eeu perceptio. (gtfr btefen SSegríff í)aben n>ír fdjott baž 
SOBort SSorftelíung ín feíner fnbjectifcen S3ebentnng; nnb 
toemt cé gíeíd), um jcbe 2Sern>erf)éínng jnrífdjen biefer unb 
ber objectífcen S3ebeutimg $n tterfjůten, ertt)ňnfd)ííd) roáre, fiir 
eíne ober bte anbcre nod) eín befonbereé SOBort ju fjaben: fo 
fft bočí) baá SOBort Gřrřenntní £ bajn nícfyt brandjbar; rccíf 
bte 93ebettttmg, bte bíefem SOB orte burd) ben fyerrfdjenben 
©pradfygebrand) anfíebt, eine ganj anbere tjto Strictius 
est c o m p l e x u s repraesentationum in cogitante, seu com-
plexus perceptionum. $ňr btefen 23egríff eíner SBerbínbnng 
Don meřjreren SSorftcflungen, jTe mógen mm jnfammen etn 
ilrtíjeíl anémadjen ober uíd)tf ja jíe mógen aud) roofyí eíne 
ganje Síeífye *>on Urtfyeííett bííbenf fyaben toír, nríe mír bándjt, 
baž SOBort ©ebanfen. SQíeríwňrbig íft eé aber, ba$ 33anm* 
g ar ten, obgíeíd) er, ttríe bíefe @xííármtgen jeígcu, baá 
SOBort cognitio tn eíner fo weítcn S3ebentung nafym, t>a$ ber 
žBegríff eíneé Urtfyeííeč, mttfyín aud) ber eíneé wafyren Ur* 
tf̂ eiíež nidjt meí)r barín íag, bennod) baá Unfdjicfíídje beá 
Úamenš eíner faífdjen @ríenntní$ gefňfyít, nnb bafyer 
§• 13 bíe (Jrfíámng gegeben: Cognitío, quae non íantum 
v i d e t u r , sed et es t , v e r a est. Cognitio non vera, f a l s a , 
apparens error est. 3" ^OÍQC biefer erfien (řrííárnng máře 
ganj fo, nríe id) efi meíne, jebe (řrfemttmj? ofyne Sínénafyme 
and) eíne tt>aí)re (řrřenntníg; benn tvaě nnr fcfyetnt, eíne 
@rfenntníg jn feí)n, eé aber nídjt í % í(l eben barum řeíne @x* 
femttmj}. £)er9?ame: faífcfye @rřenntni^, aber fár etwai, 
tai gar níd)tx@rřenntníg i% fonbern ei nnr ju fê n fdjeínt,— 
toúrbe nad) biefer Síuéíegmtg jn?ar řemen tt>íberfpredjenbeit 
íBê ríff bejeídjnen, máře aber bod) /ebenfaííá unpaffenb. Der 
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©pratfjgebtaud) ucnnt cíne faífcfye obět unt td ) t tgč StmxiU 
níg nur cíne fofche, bíe mit genríjfen 3tttf)itutetn ttcrmífd)t ifl* 
2) £ í e metjlcn neučten ifogtfet ctfíáten baé g r f e n n e n 
alž baň 23cjící)cn etuer SBorfleHimg auf eínen ©egeuftanb. 
£ícfeé fcfyeíut aucí) í ř a n t é SBegriff \>on bem Grrícnneu gé* 
wefen ju feipit; rcíe man ani mefytcit ©teffen feiner $ t . b. 
r. 9S. fon>ol)í, aíé feínet Sogíf erffefyt. ©o fyetgt eé j . 58. m 
bet erflcren (@. 346 i>. 4ten 5(ufí.)/ bag ctné @rfemttníg etíte 
mít 2 3 c w u g t f e * ) u fccrbuubenc, auf cm O b j e c t |7d> be* 
itefjenbe 2Jotflelliing fct). ©o fagt aud^ $ í e f e n > e t t e t 
023. a. D. 2. e . 154 u. 435.): @tn)aé e t f e n n e n fjeígt feine 
aSot|Mung auf cín Dbject bejíefycn. @6en biefe Gřrfí&rung. 
gebeit U l t id ) (Log. §• m ) : Cognítío est perceptio obje-
ctiva h. e. quatenus ad objectum alíquod refertur; SDiaag 
Cíog. §.12.): ©ofern cíne SBorfleílung aíi objectto, b. u baé 
SDbject aorfleflcnb, gcbad)t nrirb, fycígt ffc (Srí e n u t u t g u.m.3(. 
SDicíncé (?rad)teué fycígt cíne SSorflelímtg mít 93ett>ugtfc*)tt 
uerbnubeu, u>emt nrír mxi iíjxtx b c n n t g t fínb> b. f). tt>cnit 
wít baé (waljre) Uttíjcíí, bag n>ír fíe fyaben, uber fte fáKem 
©onad) tfl cíne jebe mit 23enntj?tfet)u ttctbunbenc SSorfleCung 
alíetbíngé t>on cincm Urtfyeííc, unb bíeg $vax tton cínem 
wafyren, aífo t>on cínet Crrfemttníg bejjícítet; nur founěn nrír 
níd)t bíefe SSerjlctínng feíbjT: bíe Crríenntníg neunen. SOBaé 
fetnet bíe Sřebcnéart: „cíne S3orflcííung bcjíefye ftd) auf cín 
„Dbject/' bcíangt: fo tfl fíe jroctbeittig. 2Bít fónuen nám* 
ííd) &on cíitet aSorjlelíuug fagen, fíe bejícfjc jící) auf etnett 
©egeuflanb, rocnn fíe bíe 9Sot|Muug bon bíefem (Segcnftanbe 
tfl. 3u btefer Sebcutttng ttftrcu alte SBotflelíungen, bic einett , 
©egeuflanb í)aicn (obctbíe í d > © e g e n f l a n b é t t o t f l c í í u n g c n 
ueunc), j . 23. Dtcíecf, ©onne, SÁfcnfd) u. bgí., Crtřcuntníflc 
ju nennett; uub mix fc()t wemgc SBorflettuugen, j . 93. 9íid)tó, 
ruubcé Quabrat u. bgí. rc&reu, weíí fíe gat femen ©egetv 
(laub fyabeu, fcínc @rřcnntnífie. Wlan ffcí>t uon fcíbft, bag 
bíefe Sebeutung ju rceít w&te. SW«it faun abet aud) nad) 
cínet jwciten ©ebeutung Don cinex SSotílcKung fagen, bag fíe 
auf cíncn ©egeuflanb (utdjt fott>of)í fíd) feíbfl bcjící)c, aíá 
víeíme^t nur) be joge t t w c t b c , n>enu man cín Cbcjaíjcnbcé) 
Uttí)ctí aitófprídjt, tn roefcfynif fíe baé ^tábícat, unb bícfcr 
©egeuflanb baé Bub^tt i% 3 n biefer Scbcutung mugte eitt 
1Ó8 Sunbamenťaííe^re* §• 38. 
^ febe$, and) fatfcfye Urtíjetl ehtc dxfenntníg ^ergett; benn 
and) in eittem fqífcfyen (bejafyenben) Urtřjcííe nrírb bíe SSor* 
fíelíung, roeídje baé $)rabtcat beficíbeu auémacfyt, auf jenen 
©egcnjtanb, ber ím ©ubjecíe fcorgejíelít nrírb, bejogetu 
$$eim icí) j*5B. baé faífdjc Urtfyeíí: „bte @rbe ijl ettt SCBúrfeí," 
fáííe; fo íjafce id) bte mít 33ennt£tfei)u fcerbunbene 3Sor(tellung: 
SOBúrfeí, unb bejíefye fřc auf baé Dbject: @rbe; unb gleíd)* 
n>oí)í roírb Sítemanb fagcn, bag ícf) burd) bíefe (fo írríge) 
JBejíefyung tttvaě erřenne. 
3) 2>íe SSemerfuttg bíefeá ftefyíerž fcfjcmt e$ ju fetm, 
weícfye £rm SOíeli beftímmte (203. 6.2.), „baé (řrfenutnig 
„afé baé a3evt>û tfet)n bejfeu, xoai bai Síugefdjattte ijl," ju 
crífarem- 9ímt wttrbc, wač jwecfmágíg íft, fein nnrícfytígcž 
Urtfyeíí bett 5Jíamen eíneé Grrřcmttníficé trageu; bemt ettt 
foíctjeé rcáre ja fettt S3erougtfeí)n bejfen, tt>aě ber augefdjattte 
@egcnftanb tft. Síber mm nntrben nrír ttur Don bcm Sínge* 
fd) au ten (£rfcuutmg fyaben íónnen, ttáfyrenb bod), ttue tcř> 
metne, eín jcbeé rcafyrc Urtfyeíí, and) roemt ber ©cgcnftanb 
bejjeí&en níd)té ©ríffírenbeé, unb fomít and) utdjté SíngefdjauieS 
imb 2ínfd)aubareé ífí, beu 9íamen eíueé @rfcmttmfító tterbíenct* 
Sřon bíefer 2írt fínb fo mandje íogífdje ffiafyvfyeíten, $• 33* ber 
©a§, bag eé in jebem ©afce an jíd) eíne Soptila gebe xu bgí* 
Ueberbíeg, gíaube id), bag nrír uné etud) tton eítugen nrírí* 
ítcíjen ©egenftánbcn, bte ttrír níd)t anfcfyauen fóuueu, $• 23* 
fcon ©ott unb geíflígen SOBefcn geuríjfe (řrfeuutuíjfe x>erfd)affeu 
fónnen. 
4) i?r. Ĵrof. ÍČrug GJunbamentatt. @. 196.) erfí&rt bíe 
Grrřeuutníg „aló eíne bcftímmte S3ejíeí)ung unferer SSor* 
„ftelíungen auf gegebene ©egeuftánbe;" itub *>erftcí)t unter 
g e g e b e n e u © e g e n f t á n b e n foícfye, bíe ange fd jaut 
toerbem Jpíer treten aífo bíe bet 9ir. 2 «• 3* gemad)ten @r* 
innerungen jugíeíd) cín. 
5) 3n beé Jjprm Jpofr* $ r i e é @r. ber SogiP fyeígt e$ 
©• 12: „£íe 33or(leí(ungen fínb entwebcr affertorífdje, 
„b* u Srřenntníjfc ober nvx problematifcfye* Sine ÍBor̂  
f/jícííung námííd), in ber eíne S3eí)auptung ober Síuéfage ííegt, 
r,bag cín ©egenfíanb ba fet), ober bag Sínge unter eínem 
//©efcíie (íe^eu, í(l eíne (Éríenntníg/' Unb in ber auéfňf)r> 
ítcfjern ©aríleířuug (®jfr t>. 2. ©. 37.) ííeSt man: „25a4 
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rídjtíge Urtljetí {ji etne Grríenntmg, baž írrtge abcr tddjt" 
2fué bíefer íeíjtett 2(eugeruug mód)te man freíítd) fd)íiegen, 
bag g r í e é mít bcm SOBorte @rfettntutg beufeí6en Segrtff, 
voíe id), fccrbínbe* Slííeíu eč íft ju bemcrřen, bag r í d ) t i g e 
Urtfyctíe £ n u g r í e S nod) gar nídjt nmfyrc ober o6jectít> 
gúítíge Urtíjetfe fínb; bafjer er <Sr. b. 95. 23. 2.) cr(l unter* 
fudjt, ob unfern @ríenntmj]eu and) objectfoe ©uítigřett ju* 
fommt? 
6) 3tt £rn* $rof. ( S a í í e r S Cenit. (©.203.) tyeígt e«: 
„ ( ř r í e n n e n , ( S r í c n n t u í g íft eíue t>on ben ©runbtfyátíg* 
f/řeiteu beé ©cífteé, burd) roeídje berfeí6e auf áfyníídje SÉctfc, 
•f/nne burd) bač £anbeln unb Cíebcit tu cmer urfprňugíídjctt 
„©emcínfdjaft mít bem (Sct>n ber 2>íngc ftefyet* @é cntfyáít 
„námííd) ňbcrfyaupt bíe gaitjc 2írt ber ©cmeínfdjaft unb 
„90Bed)feíttríríung beč ©eíjteé mít ben Síngen, ober bíejeníge 
„urfpritnglídje Scbenéáugerung bcffcíben, ín.rceícfyer feht $er* 
„fjáítníg ju bem ©et>u íiegt, unb er baé ©e*)n a u f f a g t " 
£r* S a í f e r betradjtet alfo unfere grřenntmfíc aíé rcafyre 
Urtfyeííe* ©olíte td) aber feíne SOBorte aíé eíue (Srfí&rung 
aufefyeu Ot>eíí id) fonft íeínc anbere fcorftnbe): fo múgte id) 
fagen, bag ber gaujc S3egrí(f bcé (Srřennené ín bem SOBorte 
S l u f f a f f c n ííegc, unb bag bíc (Srflármtg ňberbieg, ba fíc 
nur baá © e t ) u (baé Grxí(tírenbe) jum ©egenjtanbe bcó @r* 
íeuneuS madjt, ju cuge fet) u* f* tt). 
§. 3 9 * * 
©tnn ber %el)anvtn\\$, baf* aud) rotr SWenfdjen einlje 
SGBaf)rf)eiten erřennen. 
SíuS bem JBíóíjerígen begreift man fdjon, toaě id) bar* 
unter, bag 3 c m a u b ím 23eftfce ber Gřrřeuntníg e í u í g c r 
SOBafyrfyeíten fety, fcerftefyc* Snbem id) mid) aber c6en bež 
Sluébrucřeé: n>ír éttenfdjen, bebieue, mug id) and) ňber 
biefen nod) eíne SSemcrfung bcífúgcn* Db and) $mber imb 
33fób* ober SOBafynfínmge, bíe man bod) e6enfallé ben 9ftcnfd)e:t 
bcíjáí)ít, etmge SGBafyrfjcíteu erfeunen; bagegen líegen ftd) 
3wcifcí erí)e6cu/ bíc nrír roenígffcné fyícr ntc^t bcfríebigenb 
íófcn íóuntem 2&r ř>a6cn bíeg aber fúr ben nni fcoríiegen* 
ben 3»ecf md)t nót^g* gňr biefen rciíf)t ti ^irt; weun wit 
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rtur Sebem unferer řefer, ber hárán jwetfefn foífíe, Wé Ueber* 
#eugung beíbríngen, bag toemgjtcnS cr f ů r f c í n c c i g c n c 
^Jerfott út bem SSefifce ber Gnrřenntníg eíníger 3E5aí)rf)citen 
fep. Unb barauS crgí6t fícf> tton feíbft bte 33ebeutung, in ber 
eth foící)er 3weífíer ben Síuébrucf: „n>ír 2) íenfd)en," fíd) 
auéíegen mťtjfe, um řemen Slnjiog baran ju iteíjmen. 
S. 40** 
2Sie man teroeifen Fřnne, ba§ rotr wcnigftcné (Jtne 
! SBahríjeit erfennen. 
1) 25er í)ód)fte ©rab, roeídjcn baé 3weffcfit nur j« er* 
ftefgen ttermag, íjt rcofjí bort ctngetreten, xvo Semanb níd)t 
bíog an bíefen itnb jenen beftímmten SEBafyrbeíteu (j . 23. bem 
2)afet)it eíner íčórperroeít u. bgf.), fonbern feíbfí baran jvoeífeít, 
ob eé nur ítberfyaupt etroaé, baá roafyr ífl, gebe, ober -bod) 
baran, ob er nur. cíne etnjíge bíefer 2M)rí)cíten jtt erfennen 
ttermóge. Grtnen 3^etflcr *>on btefer 2írt nenne id) etnen 
D o l í e u b e t e u ober g á n j í t c f y e n 3^eíf(er; unb ín bem 
gegemoárttgcn ^aragrapí) folí eben gejeígt voerben, tt>íe man ín 
činem foícfyen bte Ueberjcugung íjerttorbríngen fóune, bag cr 
bod) wentgjtené (Sine 2Baf)rf)cít erfemte. 
2 ) Grín fo fcoKenbeter 3roetfíer, afó nrír unč í)ícr ttor* 
ftetíen, faun ín bem 3eítraume, ba er eé íft, auc() ntcfjt cín 
cínjtgeé Urtfyetf, voeg 3uf)afteé cé ímmer fetjn mód)te, fáttem 
2)emt jebeé Urtfyetl íjt bod) ntd)té Sínbereé afó eíu ©afc, ben 
ber Urtfyeífenbc feíbft, mít cínem grógeren ober geríngeren 
©rabe tton 3werfírf)t, fůr etnen toafyrcn ©a& tjhit 9Ber 
alfo trgenb eín Urtfyeíí fallt, ber gt6t tu eben tem Síttgeu* 
bíícfe, ba er eá fáíít, $n erfennen, bag er toenígficné Gřtnen 
©afc (mít meljr ober loeníger 3ut)erftd)t) fůr dnen roafjren 
©aíj í)aítc; aífo (mít mefyr ober toeníger 3ufcerjtd)t) gíaube, 
bag er ttenígftenS ©ne SOBa^eít eríenne* Grr íjí bafyer fd)on 
feín gánjíídjer 3^cífíer ju nennem Umgefcfyrt rcerbeu n>ír 
aífo, um eínen 3rcetfler eíníger 9Kagen ju í)eííen, njdjtá 
íínbereé uótfytg íjaben, aíé auf rcaé ímmer fůr cíne Sírt $u 
benrírfen, bag er nur trgenb @ín Urtfycíí fáífe, beffeu 2Bafyr# 
t)ett tl)m feíbft fo umotberfíeljííd) cíníeud)te, bag cr — tocnn 
mt ím fofgcnben Síugcnblídřc tyn barauf aufmcrffam mad)cn, 
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fDÍe er tit bíefem ttrtíjeííe bod) wérttgffettfl ©tne 9Bal)r!)ett 
erfenne, Dergeblíd) fcemúřjet fet), tě fíd) nueber jrceífetyaft ju 
macíjem 
3 ) S e r SKíttef, bíe ju bíefem 3roccfe fnfjren, mag ti 
Derfdjíebene gefcem £)emt ba eíne jcbe 2ínftt>ort atif eíne 
Dorgeíegte ftrage, feí6jt roemt jTe ín etnem 6íogen: 3 d ) roeíg 
b a é ntcfjt! bejtefyet, eín Urtfyeíí entíjáít: fo íft trn ©rnnbe 
jebe $rage, Don ber tvír ř}ojfen fómtcit, bag fTe ber 3weífíer 
anf eíne SBeífe £>eanta>orten rcerbe, beren Sffiafyríjeít íijm feí&jt 
nminberfteíjííd) eíníend)tet, jn nnferem 3 ^ c f e tangííd). 25a 
có nim ojfen6ar íft, bag jíd) ber Swetfíer jur 3^ít feíneS 
3wctfefné řetncr anbcren <Šaá)C fo 6en>ngt fetm fann, a(á 
bíefeé feíneé eígenen ©emiití^ntfanbeé beá 3wctfefftó: fo fotíte 
man gíau&en, eé fe£ am Šwccřmátngftcn, bíe 908aí)rf)ctt, bag 
er jvocífíe, feíb|l jn berjenígen ju roáfyícn, jn beren 3íner* 
fennung man ífjn jn bríngen fncf)t; jitntaí ba bíe (Srfafyrung 
íefyrt, bag %toctfkx meífíenó fef)r bercítnríííig fínb, bíefeé ©c* 
(Unbníg ju tfjun* 23ct eújer náíjeren 35etrad)tung aber jeígt 
jící), bag bícfeé ©eflánbníg bod) čine Unbeqnemíídjfcít fjabe* 
SK5er námííd) fagt, bag tljm Síííeó (b* !)• jeber ©a£) jtretfek 
íjaft wáre, fpríd)t cín Urtí)eíí ani, toeídjeé, fo waljr e<$ and), 
Devjíanben Don bcm nádjjlDcríjergefyenben 2íngcnbfícře, feptt 
mag, bod) angewanbt auf ben Síugcnblícř, ín bem er ci ané* 
ftmd)t, afó eín unrtdjttgcá Urtfyeíí crfd)ctnt £ e n n roáre íř)m 
nnrřftd) Síííeé (b* í). eín jebcr @a£) jn>eífclf)aft: fo roúrbc 
er eben barttm níd)t einmaí ben ©afc, bag er ín etnem 
foíd)en 3 » ^ l l b e fcp, jit befyanpten roagen, nnb aífo ba<5 Ur* 
tfyeíí, bag ií)m 2ílíeé jweífeífjaft Doríomme, ntd)t anégefprodjen 
í)abc\u SBeim roír íí)m nim ben 3rrtf)um, toeídjen er fjícr 
begtng, anfberfen nntrben, ínbem toír ityn jcígten, wíe er nnr 
fáífd)(td)er SGBeífe gíanbe, an Mcm jn $n>eífeín, nxtyrcnb er 
bod) an bíefem (řtnen ©afce níd)t jrceífeít: fo wnrben tvír 
ííjm eínen nenen S3en)etó Don ber Unfídjer^eit feíner eígenett 
Urtř)etfe geben, nnb babnrd) nwr baé SDřígtraucn, weíd)eé er 
cínem jeben Urtí)eí(e, baí fídj íí)m anfbríngen n>tff, entgegen^ 
fcfct, Dermeíjrem*) 
*) 3n Hegere $Relifliontyf)if0fopl)ic (SSerře, S . 2. ®. 71.) I)eiff c* 
i»«r: //3n>eifelt ber 3meifler am 3n>eifel fcIĎjl, fo »erf$minbct 
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" 4)*S3eflfer battdjt e§ mír baí)cr, wcttn Yoit bem %mifttt 
fíatí be$ ©ejlánbmfftó, bag er au S í l í cm, mtr bíeg, bag cr 
an biefcm ober jenem be jít m m t e n ©afte jweífeít, abjugc* 
tirínnen fudjteu, 9íur mugte ti fretftcf) cíne grage Don foídjer 
Sírt fe*)n, bíe unfer 3weífíer md)t cttoa nur ťn fcíner jcljtgeu 
©tímmung, fonbem aucí) fpater, róenn baé SSertrauen ju fetner 
eígenen ©nftdjt rcíeber gercadjfen tft, nídjt anberč aíé mít 
cínem: , ,3d) ttetg b a é níd)t ," ttírb beantroortcn wolíen 
imb fónnetu (Sine fofdje gragc $. 23. wáre, ob ti aucf) 
SRenfcfyen auf bem SDíonbc gebe, ob fře aucf) jpáufer, roíe xoiv, 
bautn? u* bgf. Síber and) eíner foíd)en grage jteíjet noct) 
WÚOX, bag ber 3roeífícr bíe anfaugé gcgebene Slntrcort: 3d) 
toeig baé níd)t, trn SSerfoíge votebcr jurúcřnefyme, unb baštit 
abáubere, bag cr ftcf) auébrítcft: 3d) wetg níd)t, ob tcf) eá 
ntdjt rocíg; ti fd)cínt mír, bag id) eé níd)t nrífje. Dbgíeíd) 
tmu bíefeé £e(jtere Don bem jucrfí ©cfagteu uíd)t ttefeutítd) 
t>crfd)ícben tjl, fo tt>cíd)t ti bod) eíuíger 9Díagcn unb fdjeín* 
barer SOBeífe ab^ unb n>aé baé ©djíímmfle tjt, bíeg SJJíttcf, 
feínc cínmaí gegebene 2íntn>ort ju ctnbern, jtefyet bem %mtf* 
ícr fortwáfjrcnb ju ©cbote. Sffiíe cr fo eben crfíártc, bag 
cr ju fcíeí gefagt fyabt, rcenn er ttoríjut gcáugert, cr nríffe 
bcu fragíídjen ©egenfíanb níd)t ju beantworteu; tubem er 
bíog fyattc fagen foííen, bag ti tí)m fcfyeíue, cr nnfie baž 
ntdjt: fo faun er nun it>íeber erííáren, bag aucf) nod) bíefcč 
ju tríeí gefagt feí), unb bag er bíog fyatte crfíáren foííen: 
G£i fd)cine tf)m, b a g ti tfym fd)eíuc, er VDiffc jene gragc 
md)t ju beautworteu u. f, tt>. 2)urd) btefe forttoafyrenbc 2íb* 
ánberung fetner Slntvoort í)ínbcrt ber 3^eífíer wtS, tí)m trgenb 
ctneé feíner fo eben auégefprodjcnen Urtfjeííc ali cíne SEBafyr* 
fyeít, bíe cr nad) fetnem eígenen ©cftáubnífje eínfTcřjt, barjiu 
jíelícn. (Soíítc ti nun níd)t cíne 9Baf)rf)eít geben, bíe nod) 
eíníeudjtenber tft, aíi ti bai 9£íd)tttu{|cn Don trgenb cíner 
©adje fcpn řann? cíne ffiafyríjcít, Don ber eé bem 3wctfícr 
offenbar fet)u mug, bag cr tn eben btm Síugenbíírfe, ba cr 
fte íáugnen ober bejtoetfcín n>offtc, fíe bejlátígen ttúrbc? — 
ter S^eifeí/7*- Sítíein id) muř gefle^en, bag trf) túejj řfinré* 
we^ beflrcife. ffiie fotíte ber 3wcifet tmxáýi 3weifcln felbfl: 
\řcrf(íi»inbett! 
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3dj gíattbe, ci gtbt dne foícfje; unb bťefc SřCa^ext t(l bíé: 
b a g er S o r j t e l l u n g e n fyabe. £>ag námítd) Semanb 
SSorflcííungen fyabe, bewetfet cr c6en baburd), bag cr gefřeřjet, 
gu jnmfeíiu Unb wetttt cr btcg ©ejtánbmg fp&ter and) uríber* 
ruft, unb bafytn abánbert, bag cé tym mtr fcfyetue, cr 
jweífíe xu f* ID.: fo fcerítert bteburd) bte SOBafyrfyett, bafl cr 
SSorfleKungen fyabe, ntd)t baé ©ertngfte &on xfjrer sorígcn 
©ewígíjeít. 2>aé befte étittcl $ur £ctíung etneč ttoílftájtbtgejt 
3weífíeré ífl aífo metner SWemuttg nad) btefcé, bag ipir tym 
entroeber ol)nc SSprjĎercttung ober nad) cínem GJefprádje,, xo\t 
oben angebeutet íjt, bte ftrage fcoríegen: Ob benn nicí)t toentg* 
ftenč baé roaí)x fci), b a g cr S S o r j í e í í u n g e n ^ a b c ? — 
dx mag \m$ btc Síutrcort, bte auf btefe grage gefjórt, geben 
ober fíe fcfyuíbtg bíetbcn: fo nnrb er bod) fíd)er 4n fetnem 
3nnem fitfyfcn, btefeš fet) atíerbmgé rcafjr; cr babc ja roixb 
ítd) SSorjtclíungen, unb unter Slnbcrn fogar and) SSorftcííungcu 
sou ganjen ©ájjen, umí cr fonft unmogííd) baran jtveífeíjt 
fómtte, ob btefe ©áfee ttafyr ober ntd)t wafjr fínb u/f. n>. 
gttfyít cr mm btcfeé, fo íjabcu wír fdjon gettomtetú Qsnn 
jwetfeít er ctnntaí ntdjt, bag e$ n>aí)r jet), bag ř,r 33or* 
ftelíungcn í)abc: fo wírb cr and) nid)t jtoctfeín, bag'er btefe 
3Baí)rf)eít erícnne, unb bag cé fomtt wemgjiené (ítuc SQBaíjr̂  
í)eít gebc, roeídjc sou íljnt crřannt nrírb. 
§• 4 1 . * 
2Bie man erroctfen íotinf, bafi n>tr ber SBaftríjeitcn 
unbejtimmt uietc au erfennen wermogen? 
©tbt 3cmanb etnmaí ju, bag cr ©tne SOBafyríjctt erfenue: 
fo fógt fíd) tfym, ntcincS (řrad)teué, íeídjt bariem, bag er 
and) mefyre 5H$af)rl)cítcu (níd)t tu bemfeíbcn Síugcnbíícře, 
n>oí)l aber íu gewíffcu, aufcinauber foígcnbcu 3cttráumcn) ju 
erřenuen ttermógc* 
©ejlcí)ct cr uuč nAmítd) tu fetnem Snucrcn erjí ju, bag 
cr @tne 5ffiaí)r()cit erfenue: fo íajfet xmi — bícfe, urie ffe 
and) tmmer (auten mag, burd) A Uieid)ntt— tyu fragen, 
„ob n)ol)( ber ©a&, bag cr bic 2BaI)rl)eit A erfenue, citt 
„ m a l j r e r (5afc fet )?" ?řotí)Wcnbig urírb cr btefe ftragc 
bcjaíjeu, unb fomit cingctfcljeu mn\\cn, bag btefer Qalj md)t 
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atnr nn (id} noí}t fei), fonbern bag aud) er feíbj! feíne SOBufyr* 
fyeít e r ř e n i l e , SĎřacíjert n>(r iljn nnn barauf anfmerffam, 
itne biefetr ©afc, ober bag lírtfyetí: 3cř) erfenne bte SQBaí̂ r̂ eif 
A , tton bcm ©afce A feíbjt nnterfd)tcben fet;: fo n>trb er 
•<*udj, fcí>oit erfennen, bag eé nebil A nod) eíne jroeíte 2Baf)r* 
•Ijeit, bťe er fo eben erřannt fyat, gebe, 
tylan begretft tton feíb|í, nríe btefe ©djíngart fortgefefct 
, tmb baju benňfct roerbcn fómte, xxm 3ebem, ber nnr erjt etn* 
"* fíef)t/bag er © n e SOBafyrfyett erfenne, baíb ju betoeífen, bag 
er aud) bret, fcter mtb mefyre SOBafyrfyetten erfenne. 
Ueberřjattpt íágt jTcf) anf bfefe SBetfe bartfynn, bag bte 
SSJíenge ber (Srfemttmfíe, beren cín 50?cnfd) fíd) erútucrítct) ijl, 
memafó.fo grog fet), bag er btefef6e, hrnut íí)m ein fernereé 
9?ad)benfen fcerfíattet ífl, nícf)t nocí) ttermefyren íónnte* 35emt 
roenn er bfefe Grrfcitntmffe alíe fíd) inm S3ett>ugtfet>n brtugt, 
unb ftutt baé Urtfyetí: „alíe bíefe Sáljc erfenne td),y/ btíbeť: 
[o í|t bteg Urtfyctl feíbjt etne nene, nnter ben ttořtgen ©agen 
íťod) nídjt entfyaftene 2Baí)rí)eit, jtt beren (Jrfenntmg er jcgt 
er(l geíftíigt tfí, bte foígftd) bte ©umme fetner (Srfemrtmffe 
tnit Qxíxá fcermefyret. 
Sínmerř . 5Kad)benřenbc Sefer rcerben ohne meine Grinnerung ein* 
feben, l>ag ber S3en>eié, ju bem id) l)ier 2lnleitung gab, aud) npd) 
auf mandfcc anbere SSetře gcfůbrt tferben íonnte. Go ijl c$ 
j . S . beranin, báji jTd) auS einer jebrn 2£al)rí)eit »on ber Jerm: 
A ijl B, čine neue »on ber gořm: Gtnige li fínb A, í)eríeiten 
lafíc. 33er aífo cinjíffit, baj? er bod) Gine ®aí)rbeit, namtíd) bic: 
%cbců A ijl cin B, erfenne, hen rcerben rcir teid)t babin brtngen 
řonnen, cinjufeben, bajj cr aud) nocfy.bie jweite SBabríjeit: Ginigc 
B jínb A, erfenne u. bgt. 
§. 4 2 . 
SBe^eíunfl mefyrer S3ebenř í id )Pe i ten . 
25nrd) bte 93en>etfe, ju benen id) fa ben jroet ttortgen 
§§• Sínícttmtg gab, fann man trn gňnfttgften ftalíe -ntd)tó 
5Díeř)reé gn erretdjen í)ofen, aíě ben ^oííenbeten Smtfkv ani 
fetnem 3uftanbe beé %wti\tlni an f e t n t g e S í n g e n b í t c f c 
í)crauéinretgen^ ©obaíb fíd) bte SSorflelínngen, n>eíd)e ben 
3u|lanb beá %totifttn$ ^ert)orge6rad)t í)atten, entweber t>on 
g«nNneRfa(íř§eet .§• $2. jnrjS 
feí6fl nneber etnfieílen, ober von tym— etwa n>cftýíefer 3u# 
jianb ítjm eínmaí Itebgetvorbcn tft* ab(Td)tíicft jyrúcígerufen 
verben/ vvtrb aucf> baé 3tt>eífeín rcieberfefyren. ©oíl btefeé 
nícíjt erfoígeu: fo mttg eá uně burd) Símvenbung fernerer 
SDÍítteř\ geítngcn, jeucn 2)orftellungen bíe #raft, míá)t ffe vor* 
tem auf fein ®cmntí) geáugert fyatten, ju nesměn: fo mňjfen 
nrír 2ítteé, ptá iíjm afó eíne 3?ed)tfertígung fetner 3weífeí 
ober afó @ímvurf gegeu tmfere obtgeu 23etvcife erfcfyetnt, auf 
cíne 2írt tvíberíegen, beten 9itd)tígfett and) íí)m feíbft etn(eud)tet> 
unb bte ííjn je íáuger je meíjr úberjcugf, bag er ba& SSer* 
ntógcn, 9Sař)tí>ett unb 3rrtf)itm ju untcrfcíjctfaeit, bod) ttrírffíd) 
fyabe. Sin 2cid)tcó tvare eé jwar, bem 3wetfícr ju scíaetj/-
bag er fíd) felbft nnberfpredje, fobaíb er nur fagt, bag er an 
Sí̂ íept jíveífíe, unb bag er fíď> nocí) ůrger nríberfprecfjc, tvenjt 
cr feín 3wetfcítt fogar burd) ©rúnbe redjtferrtgen, ober burd) 
©rúnbe bte ' 53eweifc, bte ivtr geítcfcrt, tvíbcríegen tvolfe, 
^ e í n burd) cín foldjeó 3Sc^faí)reu wúrbcn wir, nríe td) fdjon 
,ofccn bemerftc/ fdjtvcrííd) vtěl fůr intfern eígentlid)cn 3rcecř, 
bcu 3^cífíer í u ^etíen, gennnucm 3*1 bícfem 3roetfc ifl eá 
víeí bíeulíd)er, bag nrír í í c ©rúnbe, bíe er vorjjringt, ober 
vou beucn nrír and) nur vcrmutfyen founěn, bag fíe tu feinem 
3uueru verborgen íícgcn, i\\ etne náfyerc (žřnvágung jtefjcn, 
unb oí)tte ber Snccnfequcnj, bte er burd) tí)re Žljjfficlíung 
begefyct, ju erro&ljnen, ftc burd) 3*rglicbermtg ífyrcé 3^í)aíteó 
ju nuberíegett fudjcn. Um nun m mógíid)jtcr jřúrje ju jctgeu, 
nríe oí)ugcfáí)r bícg ntcíucr 2ínjíd)t nad) gefd)cí)cu fónne, tváíjíc 
id) bíe $orm beó ©efprádjcé: 31 folt ben 3wcifíer, 33 3 ? ' 
utaub, ber tfyit ju be(el)ren vcrfudjt, vorftclíen. 
3Í, Sfikun id) vorbin jugab, bag id) S3orftclíungcn íjabt: 
fo gab id) mefyr ju, alč id) *voí)í í)áttc folíciu 25emt inbem 
id) bíeg jugab, feljte id) beretté mcin ctgeneS 2>afet)n vor* 
ani, unb gíctd)ivoí)l i\t mír aud) bíefcě ungeung*— 33* (Sft 
í|l gar 'ivoljl móglíd), bag bit i\x mand)en Síugenbíícřen ver^ 
gejjeií, bag bit bí(í, b* l). cé íft mógííd), bag bu an biefe 
Sl?al)rl)eit nid)t bcufefí, weií beiuc Síufmcrífamíeít fo tUn auf 
alíevíeí anbere ©egcufláubc gcridjtct í(t» Stlíein bag bir bie 
gragc: ob bit btft? vorgeíegt worben wáre, bag bu (íe itt 
bcíu ^ctvwgtfcjju aufgcuomnteu, unb nim gcjtveifelt ^áttefl, ob 
fíe beiatynb ju beantworten fcy, bag bu fonttt in bciuein 
47$ -0unt)amett(aí(e^et % 42. 
*3nrietn fcáfrUrtfjeíí: 3tf) xoú$ nid)t, ob id) biti, au&jefyroájen 
fjáttcjt: *t>fcé bórfte ffcf> roofyí nod) níemalé $ugetragen fyabtn. 
5Du fannft bír bcu <5a# í Qcí> roeíf5 nírf)t, ob id) 6ín, voo^I 
ttorftcllen, and) ífyn mit SOBorten auéfpredjen, aber níd)t íťt 
ber 5t^at baé memcn, voád er auéfagt SBemt núr \a ?eutc 
in aíícrSíufrídjtígícít gefteí)cň ř̂ órett, ba$ jTe cm ifjrem eigenen 
Safetm íitweíícu gejrccífeít fyátten: fo ttetjtanben jíe barunter 
níd)t etrt ©e^n úberíjaupt/ fottbeťu eín ©etmfcon gewífíer 
Slrt, eíu <5et)n mít bem SSeftfce t>on bíefenunb jeiteu ířráfteu, 
in bíefen uub jencn jeitíidjen fou>ol)í alé r&umlídjen 93erl)áít* 
mffen, $• 93* ob fte nod) nnrfííd) auf (£rben ober íu eiuer 
anberu SDBeít fíd) befanben u* bgf. Uebrígeué ijt eé attd) 
gar- níd)t notíjtoenbíg, bít£ bu bem eígeneé £)afet)tt erfl tóor* 
-aué fe fcen mufžtefl, um baé Urtfyeíí, ba$ bu SBorfleííitrtgen 
fyabeft, ju fálíen; mnn anberé SSorauéfefcferi !)íer fo' tn# 
Ijetčen foli, afé bafí bu erjí jcneé Urtíjcíí gefálít fjaben mňgťefť, 
um }tt bem jroettcn geíartgen ju íónnen. 2>enn mdjťbair* 
auě, bafr ttrír fmb, críennen ttrír, ba£ ttrír biefe ober jew 
SSorfleíítmgen fyabcn, fonbern umgefcíjrt erfl baraué, bag ttrír 
SSorftelíungen, ©mpjínbmtgeu \u bgí* baben, crfennen ttrír, baf} 
ttrír aud) 2)afet)n bcibem SBír fd)ííe#cn n&míid): Sffiaé SBor* 
jteííungen íjat, baž mujj and) £>afet)u fyabetu £>a ttrír nun 
SSorjtcííungen Ijaben, fo fyabeu ttrír aud) £)afe*)n* Kub fo 
ba(l bu benn aífo gar řeinen ©ruub, bem Urtíjeíí, ba# bu 
23orftellungen fyabefi, ttrícber jurítcfjtmcíjmeu, uub eben barum 
and) bíe Ueberjeugung, ba£ bu aud) cíne unb bie auberc 
2Bař)rI)eít críetmejt, ttrícber fafyren ju íaffeu. 
2Í, ©o feíjr id) aud) geneígt ttráre, bícf? 2ítfeé ttafyr ju 
{ruben: fo ungearíg ttrírb eé mír nríebcr, rceun id) bíe é)íóg> 
Iíd)íeit bebenře, baf? eé tríetfetd)t nitr eiuc (£igentí)itmííd)feít 
meíncr Urtíjeííéfraft fet), ju goíge ber mír bíefe ©áfce unb 
<3d)lílfíc n?aí)rfd)eíttííd) ^orfommen, oíjne bod) nríríííd) \mf)X 
ju fev)m 2)enn ba eé SOBefen gíbt, bíe fíd) in eínígen ifjrer 
Urtljeííe irren; foíítc eé nídjt 2Gefen geben řónnen, bíe fíd) 
ín alíen íbren Urtíjeííen irren, b* fy* bíe feíne eínjíge SDBaf)rí)eít 
erfennen? SOBaé bůrget mír nun bafúr, ba^ id) níd)t feíbfl 
tin SSefcn foíd)er 2lrt bin* — 23. 3d) íafle ju, baf eé 
SĎÍefcn geben fónnte, bíe n>eníg(íené burc^ eínen gc^íffeu %cit* 
raum íí)reé 15afet)n eíne fo um>olífommene Urtí)ciíéfraft l)abcn, 
ba0 
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bag and) Uxn eínjígeS tyrer Urtíjetfe roafjr f(l. Sattít tfí c$ 
af>er genríg, bag fíd) uutcr ben Urtfyeííen, rceídje eín fofdjeS 
SOBefcn ínuerfjaíb bicfeě Seitrattmeé bííbct, níemaíé baé Urtfjcíí, 
bag c$ itrtfjetíc, fa and) nur bícfcé, bag eá aSorjMmtgcu 
f)abe, beftubcu bitrfe- 25enn bícfcé Urtíjcíl ttárc nidjt falfrf), 
imb baé atíefen nntrbe fonad) wcnígltcitó @n waíjrcé Urtfycíí 
gcbííbet íjabctu ©erabe barauá aífo, bag bu bíeg Urtfyeíí ju 
Irííbeu bcrmagft, famtfl bu genng fcv>u, bag bu nídjt ju ber 
©attmtg ber SKJcfcn geíjórcft, bíe fcíuc cíujígc SOBafjrfjeít cr* 
ícmten, 
Sí* £)íefc 33cwcífe brefyen fíd) aííe m cínem $rctfe 
íjerum; beuu jTe ttcríangcu bon mír, bag id) aná ©ritnbeu, 
tnut beneu id) í)6ct)íícná rocíg, bag ffc mír roabr ju fc*>n 
f d j e í n e n , fd)ííegen folí,,bag cíníge meíncr Urtfyeííc objectíbe 
SDBaí)rí)eít fjabem Um bícfen ®d)íug mad)en ju bňrfcn, nutgte 
id) crfl urijfen, ob jcuc 9Sorberfál;c feíbfl: objcctíoc 5&?aí)ríjctt 
fyabem— 23* ÍGír babců nur bann ju říagen, bag fíd) cíit 
éeroeíé trn $reífc brcfjc, rocnit ber 6atv & M beflen 2Baf)r* 
íjeít nrír eben erjt burd) ííjn ňberjcttgt verben folfeit, ín íljm 
bercíté b o r a u é g c f c f c t , b* fy, augcroaubt nrírb, um bícfc 
llcberjeugung bet unó íjerttorjubríugcm £ a $ tí>at td) aber 
íu metném fcorígcu žBewctfc utcfjt; beuu bíefeu ftftfctc id) níd)t 
auf ©áíje, bon beneu bu nod) ntdjt fej? ňbcrjcugt bí(í, fouberit 
auf íauter fofd)e <£á|$e, bereu 2í>af)rl)cít bu bíd) auger (Staub 
fíífjíft, ju bcjwcífcíu- 3ft>aS aber ben ?ínfd)cíu, aíé ob id} 
eineu foídjcn 3^f^í Gegtuge, serurfadjt, íjl nur ber llmftonb, 
bag nnfer f)ícr ju bcroeífcnbc ©a!) bon eíucr foíd)en 2írt t(t, 
bag oí)ite feíue 2M)rí)cít and) bio 9Soraitófc(jungcn, auó benett 
id) íí)tt berocífc, níd)t nvtíjr fct)U řónntcn* íDarauč foígt aber 
fcíueéwegč, bag bíe ffialjrfyeit biefer SSorauéfc($ungcu nid)t 
c r f a n n t verben fóunte, o()nc bíe 5&aí)rí;cít bcé ju bcttcifcn* 
ben ©afccč juuor crfannt ju íjaben* (řč íjt jrcar frci(id) 
ttaíjr, bag bu nur barum ím ©tanbc bíft, bač ríd)tíge Urtfjcií, 
bu fjabeft SBorjteííungcn, ju fálícu, ober (waé eben fo bicí 
Ijeígt) bag bu burd) biefcó Urtbeíí cíne 2í?af)rf)cit crfcnnejl, 
weíí bu uber()aupt ba$ JBermfgcn bafl, SS?aí)rl)eiteu ?u crícnuem 
Seg^alb ijl aber uid)t nótljíg, bag bit Hd) er|T: bon bcm 
S3egge bíefeé SBermógcné ňberjeugt Ijabcn mugtefi:, bebor bu 
a(<i|Tf»íct)aft6íeí)rc :c. i . 85b, 1 2 
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gíauben fómttejt, bag jeneé Urtfyeíl wafyr fe^, £emt itfcfjt 
baraué, bag roír juttor angenommen fyabeu, eíu SScrmógeu ju 
gennfíen S3errtd)tungert ju fjaben, erfennen n>ír, bag bíefe 
3Serríd)tungen m ber Zfyat tton nni geleiftet roerben; fouberu 
itmgefefyrt ani ber Qtmad)ttn @tfal)rung, bag mx bíefeé ober 
jeneé íeiften, fd)ííegen xvix, bag nrír eíu SBermogen baju be* 
ft&en. ©o gíauben nrír níd)t, ju feíjen unb ju ^órctt, roeíí 
wit fcorauéfefcen, ©efy* unb ©efyórweríjeuge 311 baben; fonbertt 
ttnr fcfyííegen, bag xoix bergíeidjen SOSerfjeuge ober wemgfieitó 
bíe gáfyígíeít ju fefyen unb ju l)óren ^abeit, weií tvix m ber 
ílfjat fefjen unb fjóren. 
3Í. 3d) gebe iai §u; roaé t>erftd)ert nttcf) aber bafcon, 
fcag id) mtd) níd)t iríeííeicfyt fdjou ín bem Urtfyeííe, bag id) 
SSorflelíungen í)aítf t&ufcfye?— 23. £>íefe gxage # boppeí* 
fímtig. ©íe fann ben ©ínn l)aben, bag bu nod) nídjt feft 
genug ňberjeugt batton fc^cft, SSorfieííitngen $u fjaben, unb 
eben barum eín SDííttel ju erfyaíten tt>únfd)e|t, baé bíd) ju 
bíefer Ueberjeugung fúfjre; ober fíe faun and) ben ©ínn 
Ijaben, bag bu — &on bíefer SEBafyríjeít jur ©enňge tter* 
fídjert,— nur n>tffen wiíířl/ w o b u r d ) eé gefd)eí)e, bag bu 
fjíe&on bíd) fo tferjídjert fúfjícft? 5Weínfl bu baé (írfíe: fo 
ewríebere id), bag eíne aud) nur gerínge 2íufmcrffamícít auf 
bíd) feíb(i eín fyínreícfyenbeé SDíítteí fet), um bír baé íebfyaftcjte 
@efůí)í ber Ueberjeugung bat>on, bag bu 33or(telíungen íjaft, 
ju serfdjaffen, unb fo oft bu eé nrílíft, ímmer &on 9fcuem 
nríeber ju »erfd)afím 2)enn fídjer nrírft bu beí eíner jeben 
3íid)tung ber Síufmerffamřeít auf bíd) feíbft ínne roerbeu, bag 
bu SBorjMungen fyabeft, tt>íe and) eíufefyen, bag bu bíd) fyíerín 
unmígííd) t á u f d j e u řónneft, fobafb bu erroágeft, bag eíne 
jebe 5Cáufd)ung feíbft aítxmaíi fd)on S B o r j t e l í u n g e n 
ttorauéfe&t. SGBííífl bu aber baé Stotitt, t>. J), nur ttrifien, 
rcoburd) eé gefcf)ef)e, bag bu bíd) &on bíefer SOBafyrfyeit 
fo úberjeugt fúí)íefl; fo bienet fyíerauf jur Slntwort: baé 
řomme, voeíí bu ( í r f e n n t n í g ť r a / t íjafh 2)urd) bíe (šx* 
řenntnígfraft gefcfyíefyt eé, bag bu gewtffe 28aí)rl)eíten ani ber 
S5etrad)tuug anberer, eíníge aber and) o^ne jíe erft ani 
anbern ^erjuíeiten, fonbern (ttríe man fagt) i t u m i t t e í b a r 
crfennejl* SOBofjer cé aber fommt, b a g bu Crrfemttmgfraft 
fcefífceft, rcetg ícf> btr freíííd) nící)t ju fagen; baé bratttfjií bií 
aber aud) gar nídjt ju nriffen, itm au ben 23ejí£ biefcr ířraft 
gíaubett ju fónnem 
2f. Síííem tt>aé tft wof)í gerconnen mit ber @ríenntmg 
cmer fo unfrucfytbaren ŠBaljrfyeít, roíe bíe, bag id) SBorfíelíungett 
ítberfyaupt fyabe? Ucber ganj anbere ©cgcnjíánbc, uber ©ott, 
Uníterbíídjřeít xu f* xv. nnutfcfyte id) ctwaě entfdjeíben ju founěn 
mit 5EBaí)rí)ett imb ©ewígfyeít,— 23* Sefyr ftof)í, aber mim 
bu erjl: @íne 9Baí)rt)ett crřcmtcfi: fo famtfl bu fd)on fyterauá 
alíeín entnefymen, ttíe unridjtíg aííe bíejemgen @tim>úrfe gcgcit 
betu @rřenntnígv>ermógen (Tub, wcídje, fofcru ffe rícf)tíg warcn, 
erweífen wurbcn, bag bu níd)t eíue ctnjíge SEBafjrfyeit, alfo 
and) jene iúd)t ju erfennen ttermógcít. 
2í* SCBenu id) nur axiě bíefem ©runbe, b, f). nur, um 
mtr mcf>t feíbft ju nriberfpredien, mír bíe ftáfyígíeít beííegen 
wílí, genrifíe ©egeujtánbc auf eíue ber 2Baí)rř>cít gemáge Sírt 
ju beurtí)eiíeu: fo werbe id) n>o!)I t)ieííetd)t mír eíu.@i)ftem 
ttou Urtbeííeu bílben, bíe uutereíuauber íu feíuem SEBtberfprudje 
ftefjetu 2>araué foígt aber nod) íauge itidjt, bag bíefe Urtíjetíe 
aud) etue objecttoe 90Baf)tí)eít l)cibcn. 3u bíefer rcttrbe ge* 
t)6reu, bag metne SSorfleííungen xnít ben fíc betreffeubeit ©egett* 
fí&nbeit att imb fůr fúí) ubcreíufttmmeiu Um aber Don etner 
foídjen Uebereínfttmmuug míd) ju DcrjTdjcrit, mu$tc id) mcíne 
SSorfteííungcn mít ben ©egenftáuben, nríe fíe an fíd) fínb, 
jufammentyaíten unb fcergíeídjen fímtett. Síííeiu bíefeé tft eíue 
Unmógíícfyfeít, roeíí id) bíe ©egenftAnbe xxid)t anberé fenue, 
aíé nur bnrd) meinc aSorftelímtgcu bon íf)uen. 3d) famt níe 
uber bíe Sitlber, tu benen fíe mír erfdjetneu, í)íuau£ auf fíe 
feíbft bíícfeu, um ju fcíjen, ob biefe S5tíber mít tťjitcn ňber* 
eínftimnten ober níd)t^— S3. dbcxx baraué, bag bíefeó ttmi 
an jící) feíbjt UnmóglídjcS íjt, fauní* bu fdjlíegen, bag eé 
uubíltíg fep, e$ ju forberm 2Bírffíd) nrírjT: bu $u bíefer 
ftorberung axid) nur burd) etnen mígoerftánbííchcn Síuébrucř, 
bejfen man fíd) tu ber^ (Srfíárung beá Skgrttfcé ber ?8af)r* 
í ) c i t ju bebteneu pfíegt, fceríeítet* 50ían bat bír ttermntfyííd) 
gefagt, bag bíe aDBaí)r!)cít (námííd) bíe tranócenbcutale) ín 
etner gevtríffen Uebereíufiímmung unferer 2>or|leííuttgcu mít jeuen 
©egenftánben, auf n>eíd)e fíe fíd) bcjieljen, beftiube. 25iefe« 
12 * 
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wax aber fein Dólítg ríd)tíger Sfuébrucř, fonbern man ffhtťe 
fagett folíen, bag imfere Urtfjeiíe mafyr fínb, werni wír mít 
imferer a3or|Wíung bon ctném genríjfen ©egcnftanbe bíe SSor* 
fteíttmg Don eíner foíd)cn S3cfd)affeuf)eít Derfmtpfen, weícfyc er 
t tturíííd) fyat Um bíd) fouad) Don ber SBafyrfycít bcíner Ur* 
tfyeííe gu úbergeugen, íjaft bn níd)t notfywcubíg, bcíne 3Sor* 
jteííungen Don ben ©cgenftánbcn mít bíefen felbft gu Dergíeícfyen; 
tt>aé aud) ojfenbar gang úbcrflúgíg tváře, tt>cíí bit ím 93orau3 
ttujfen fannft, bag betne SSorfíeííungcn Don ben ©egeuftaubcn 
mít ífynen feíbft uberctnfíímmcm £emt n>enn cíne bcíner 
23orftelíungen mít cínem gcnríjfcn ©cgcnftaube nid)t ůbereíu* 
ftímmet, fo tft fíc eben begfyaíb níd)t cíne SSorflelínng ^on 
bíefem, fonbern Don írgenb eínem anbercn ©egenjíanbe, nám* 
lid) bemjemgcn, mit bcm fíc ňbereínjíímmt (Srtnnern mug 
id) bíd) jebod), bag bn bír bícfe U c b e r e í n f l í m m n n g gnrifdjcu 
eíncr SSorflettung nnb bem (Sineit ober ben meí)ren ©egen* 
fiánben, auf VDeícfye fíc fíd) begícfyt, ober beren SBorfíelíung fíe 
/ tft, řeíneéwegS afó cíne 2írt Don 2 í e í ) U l í d ) í e í t gu bcnfen 
f)abe(t* Die 33orfíeílung: C?ttt>aé, nnb bíe Sínge, auf roeídje 
fíe fíd) begíebet (b. !)• alíc, bíe ti ňberíjattpt nur gí6t) ftcř)cn 
jtícfyté tvenígcr afé tu bem SScrfjáítuíffc cíucr gewíficu 2let)u* 
íiájhít míteínanber. 3ííd)t tn ber Síefyníídrfeít, fonbern ín 
eíner gang anbem eígcntf)ítmfíd)en 23efd)affcubeít eíncr gcgc6cncn 
SSorftclíung líegt e'ě, bag fíe gerabe bíefen nnb jenen, ober 
auá) gar feíuen ©egcnftanb Dortfclít* Um aífo bíd) Don ber 
2Baf)rí)eít cíneé gegcbeuen ©afceé jit úbcrgeugen, bafl bu gang 
anbere SKtttel uótfyíg, afé cíne jeber %cít nnmógíid)e 3Ser* 
g(eíd)ung ber 33orjMungen mít ben 3Mngeu, auf n>eld)c fíc 
fíd) begíeljen, ober n>eíct)c fíe DorjWíem 3Me Dollftánbígc 2íuf^ 
jáíjíung btefer Wlittcl fann crflt ín ber $ofge Dorfommen; 
Don eíuígen berfeíben aber wííl id) bír gíeíd) jeftt nur fo Dici 
fagen, aíé ofyngcfáfyr ř)íurcíd)cn bňrfte, um íl)ťe SDíógíidjfett 
ju begrcífeu, Dorauégefcgt, bag bír bíe 95cbeutung ber ctlíd^en 
^unfnuorte, beren id) míá) fytbá bebícnen mug, nídtf unbe* 
fannt i|t. 3Bcmt ber gegebene ©afe ané bíogen S 3 e g r í f f c u 
bc(lcí)ct, une g* S3* ber ©a£, bag Xugcub ,3lcf)tmtg Derbíenc, 
ober bag je givct Seítcu cíneé Srciecfé gufammengenommen 
gróger fínb alé bíe bríttc u. bgL; tamx I)ángt bíe UBaí)rí)eít 
ober galfd)l)eít bejfciben bíog Don ber 33efd)ajfeuf)eit bícfcr 
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SScgríjfc ab; ttnb cě nnrb alfo, rcenígjtcné tu fcf)V Díeícit 
$aíícn, um bicí) t>ou feíucr 2Baí)rí)eít ju ňberjeugeu, md)tá 
Slnbercé erforbert, aíé bag bu bíe 93cgríjfe felbjt, ani beueu ' 
er jufammcugcfckt íjt, aufmcrffam bctrad)te(t* ©o ífí eS bít 
mógííct), bíe SOBafyrtyett, bag £ugenET Síctjturtg tterbíeue, ju , 
eríenneu fcfyou barum, n>cíí bu bíc 93egríffe tton íutgeub, ttott , 
Sldjtuug uub Don Serbíeueu VDtrfítct) bcfífceji. SWan fómtte 
uícfyt fagcu, bag bu eíneu getDÍjTen 93ěgrtjf befígejt, rocun bu 
beufeíbeu x\id)t fcou auberu unterfduebcfi, b* ()• uíd)t ttůgteít, 
bag fíd) mít ií)m gcwíjfe aubcre ju eínem wafyreu ©afce fcer* 
eiuígeu íafien, weldje mít cíuem aubercn 93egríffc fíd) níd)t 
ttereíuígeu íaffciu SBafyrfyeíteu bícfcr 2írt alfo (rcíuc 93 e* • 
grtf fótt>al)rf)etteu) crfemtcjt bu íraft befíeu, bag bu bíe 
ŽBcflríjfc, aué n>efcf)eit fíe jufammcngefefct ftub, fcmtcfL @íu ř 
Hubcrcé í|í eé bet Urtfyeííeu; bíe 2 í u f d ) a u u u g c u t>ott gc* 
nnflctt, augerí)aí6 bcíuer SBorfMung bciteíjcnbeu ©cgcnftáubcu 
nttfyaítcn. £ícfc jínb enttteber fcon ber 2írt, rcte $oígcube$: 
b t e g (roaé id) I)íer cBcn fcfyc) tfl e trcaé 9 ío t f ) eě ; *oo bíe 
©ubjectttoríMung beé ©afccé cíue eíufad)e 2íufd)auuug (25ícg); 
bíe ^rábícatyorfieííuug eíu 93egríff (Kotí)) tfl; ober cS ftub 
<SA<ÍC fcou foígntbcr 2írt, nue „ b c r f c í b e © c g c u f t a u b , 
„ber bte 2 l u f d ) a u u u g A tu mír fyer&orbríugt, t(l 
„and) b í c l l r f a d j e fcou ber 3 ( u f d ) a u u u g l i , b íe td) 
„fy a b e." SBon btefer legtcru 2lrt í|í j - 93* baé Urtí)cíí: ,/£>er 
„augeuefymc ©crud), beu id) fo ebcu empftubc, roírb tton bcm 
„rotfyeu ©cgeuftaubc, beu td) fyter ttor mír fc()c (ber $>fofc), 
„betoírít-"— Urtí)eííe fofd)er Strt, roie jencé erjtere, untcr* 
ííegeu gar feíucr 9D?ógííd)feít cincé Srrtfytuitó; uub bu bí(be(l 
fíe uumíttelbar fraft ber jwct 9Sorftetlungeu, ani bcueu fíe 
bcfWjcm SKaé abcr bíe ©áfce ber jweítcu 2lrt (td) mnm 
fíe eígeutííd)c (£rfaf jruugéfáfce) auíaugt: fo fyiugt íf)re 
2Baí)rl)cít frcííid) uídjt ícbígííd) fcou beíueu JBorflelímtgcu (ttott 
beu SSorfMuugcu: rotí), SKofeugerud) u. bgí*), fouberu aud) 
Dou ber 33cfd)affenfyHt ber áugeru ©cgcufláube, bíe burd) fíe 
ttorgcfíclít ttcrbcit, feíbft ah. ©ícíd)tt>of)I tfl c<$ jur Ueber* f 
jeuflitng and) ^ou. ber 30L2a^cit f o í d ) c r ©á^e nid)t u6tí)íg, 
bag bu uebfí beu SBorfleííuugeu, n>eíd)e bíe ©egeuftAube ttt 
btr í)ert>jorbrtugcu, uod) eínc ářenntuíg ba^on, n>íc fíe an fíd) 
fínb, erfyíeltctf, b* f). crfú^rcfl, \w$ fiir aQBírfungen fíe auger 
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bettjettigeiv bte fa fa bit erjeugen, nod) fon|t l)erttor6rfagen 
fónuen. 25eun ba bu níd)té Síubereé kfyaupteft, afó bag ber 
©egenjtaub, ber bte Sínfdjauung A íit btr fjerttorbríngt, aud) 
eben berfeíbe fe#, ber bíe Sínfdjauung B fa bir *>erurfad)t 
tyat: fo rebeli bu nur &ou SGBírřungen, weícfye genufíe ©egen* 
jtánbe auf bicí), nid)t aber tfon foídjen, bte fíe auf aubere 
, SOBefen áugerm Um bíd) mm tton ber 9Baí)rí)eít etueé fofdjen 
©ageé, roemt and) nídjt mít ber fcóííigften ©enrígíjeit, bod) 
mít geuňgeuber 2Bal)rfcfyeínítd)řett ju tterjídjcrn, braud)fi bu 
ttídjtS Sítibereé, aíé tneífáíticj wafjrgenommen ju fyaben, bag 
biě Sínfdjauungen A unb B <jíeíd)jetttg eintretem 3 n ber 
goíge n>trffc bu erfennen, bag alíTbeíne Urtí)cífe ju ben jefct 
* aufgejáfyíten Sírten fcon ©á&en gefyóren, unb bag eé fomít 
'* Jtíemaíé notíjíg werbe, uber beíne S5or(lelíungen f)tnauéjugel)en, 
um bíd) fcon ber 9Baí)rí)eít beíner Urtf)eííe fcerjícfyern ju fómtett. 
2Í* ©o fcieíeé aScrtťauen id) aud) ju meínen Urtfyeííen 
gu- fafíen SOBílíenS n>áre, fo wírb mír bod) ímmer nríeber 
Sllíeč tfon SWeuem jtteífeífyaft, ít)enn id) erroáge, n>íe úberairé 
oft tt>ír 9Kenfd)eu ín unfern Urtíjeííen, feíbft ín benjenígen, 
bíe ttur mít grógter 3wtterjTd)t fáCen, nně nnberfpred)en unb 
alfo fíd)er írrem SQBíe oft fd)on fjabe id) etrcaé fur eine 
unumflógíídje SOBaíjrljeit geljaíten, unb fyínterfyer bod) eó afé 
einen 3rrtl)um erfannt!— 33* SSetf bu feín SDíígtraueu íu 
bíe Grrfafyrung fpl̂ efl, bag bu bíd) ófteré fdjon in beineu Ur* 
%íícn geírrt: fo úberíege bod), moíjer bíeg geíommen? <š$ 
faun getoíg nur auf eine tton fofgenben breí Slrten^gefdjefyeu, 
bag fíd) eín 3rrtí)um ín unfere Urtfyeífe «eínfd)íeíd)t énU 
Weber unfere ©eeíe í(l fo eíngerícfytet, bag jíd) feíbft unter 
ben Urtfyeííen, mld)t fTe u u m í t t e l b a r , b* í). nťd)t er(l burd) 
Síbíeítung aué anberen erjeugt, eíníge faífd)e befxnben; ober 
tó fínb eíníge ber @ d ) í u g n m f e n , beren wír uná gur 2Í6* 
íeítuug ber gefoígerten Urtfyeííe ani ben unmítteí6aren bebíeneu, 
unrídjtíg; ober enbtíd) einer ber (Sá&e, bíe nrír nad) eírtem 
bíogen ©djíuffe ber SBafjrftf) e i n í id) řc i t abíeíten, bíe fomit 
nídjt genríg, fonbern nur toafyrfdjeínlíd) fínb, í|t faífd), 50Bollte|t 
bu eínen ber beíben erfferen gttlíe aíi mógííd) gcíten íajfen, 
b. í). aíi móglíd) geíten íajfen, bag írgenb cíucé beíner un* 
mítteí6ar gefaííten Urtfyeiíe faífc^ fet), ober bag eine ber 
©djíugarten, beren bu bíd) Mtnittcíiax bebíenell, unrídjtíg 
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fet)rt ffimte: battu mugteft bu m'cí)t bíog efutgeu, foubertt 
a l l e n beíneu uumttteíbareu Urtíjcííen unb ©d)íugn>eífeu míg* 
traucn; benu aííe fyabeu uur etite unb bícfeíbe žBurgfcfjaft fůr 
fíd), betu ummtteíbareé S3ewugtfet)u. Um fo metyr mítgteft 
bu battu and) alíeu Urtfyeííeu, bie bu au$ auberu ableítcfí, 
mtgtrauett, bu mňfHeft aífo betu gefammteé Urtíjeífeu uber* 
fyaupt attfgebetu 953eií bu bieg uídjt ttermagfi; weíf bu trn 
©egeutfyetí gewtg. bijí, wemgfíettS eíttíge SOBafjrfyeíteu ju ix* 
femteu: fo mu£t bu fcfytíegeu, bag míubeíteuS m bemjeutgett 
5tí)ct(e bemer Urtí>cííc, tt>eíd)e bu uumíttelbar btíbejt, tugíeídjert 
and) tu beujcmgeu ©d)lttgtt>eifeu, bíe bu mrf)t er|t ani auberu 
abíeíteft, gewtg ntcřjtó Srrígeé ííege* 2)ag aber auf bte brítte 
obeu bcjetct)uete SDBetfe, n&mlid) tubem bu ©á&e, roeídje bloge 
SBa()rfcí)cmlíd)fctt í)abtn, mít eíttem btefer 2Baí)rfd)eíufíd)feít 
augemeffeuett ©rabe ber 3werjícf)t auntmmjl, Srrt^ňmer fíd) 
{u bctue Urtfjeííe etnfd)íeíd)eu foutteu: baé alíerbíugé barfjl 
bu btr xxid)t t)erf)ef)ícm D u fyanbeljt tríeímeljr fcermtufrig, 
mnn bu bet ©egeu|Uttbeu, n>o ber 3roeífel eutweber gar 
fetue, ober bod) cítte tneí gerútgere Uttbequemfíd)feít fyat, ali 
eíu feí)r im>erfíd)tííd)eé Urtť)etf, roettu eé bod) uurídjtíg fet)tt 
fotíte, — ber 9)?óglíd)fett btefeé Srrtfyumí fleígíg etugebenf 
bifl, nn\ fo beu ©rab bettter 3u*erjíd)t geíjórtg fyerabjufttmmctu 
©od) tbm fo ttcruímfttg fyaubeíft bu and), roemt bu tu -Jálíeu, 
roo baé ©egentíjeif ©tatt í>at, b» l)* » o ber 3^etfet cínctt 
eutfd)tebeu grógeretr ©cfyabeu *)erurfad)t, aíi felbjt ber 3rr* 
tl)um t>erurfad)eu fóuute, betu Urtfyeíí ntcf)t jurítdtyáítft; \a, 
um utdjt ol)tte 9iotf) bíd) ju beuurul)ígen, beíuc Síufmerřfam* 
feít fcou betu Umftaube, bag aud) l)íer nocí) eíu 3rrt()ttm uid)t 
fd)íed)terbíugé uumógítd) fet), ítebcr gauj abjíefyefh D u 
fyaubeíít, fage id), battu fceruúufttg; n>etí ti fceruňitftíg íft, wettu 
tt>ír eitter @efaí)r auf feítteu ftall gauj entgefyeu fóuueu, baé* 
jeutge ju roáfyfeu, wobeí ttrir roemger gefAfyrbett. © o m6gett 
ti $• 93. tmmerfyíu fcíoge ©d)íójfe ber feafyrfdjetníidjřeít fe*w, 
uad) beneu bxx urtíjeííjí, bag eítte genrífíe ©peífe utd)t ©ift 
fep: bcntimgeacfytet, b a — rcemt bu tt^egeu btefer 9Kógíid)fctt 
eíuer aSergífhtng gar fetue ©)Jeífe gcittcfeu n>clíteft, bu mít 
berfeíbeu, ja mít uod) gróflerer SD3aí)rfd)etitííd)feit erwartcu 
múgte|t, bag bu beíu iebtn tixxbxx$cn werbefl; fo ^aubelfl bu 
gewíg ^eruuuftíg, rceutt bu auf jcite SW6gítd)feít uíd)t adjtřnb, 
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bíe ©peífe wofytgemutl) ju bír uímmff. 3 m £íířgemeútcu aífo 
[olt bíe @rfaf)ruug, bag bu bíd) ófteré fd)ou geírrt, uub bíe 
GaujTdjt ín beit Umjíaub, bag bu and) fůr bíe 3ufuuft bíd) 
biefer ©efaíjr,, ju írreu, nídjt gauj entstefjeu f ótmeft, n>oí)l 
bíd) tu beíueu Urtfyeííeu fcprfídjttg ntadjcu, uíd)t aber bít 
ěttt 9)iígtraueu gegeu a í l e beíue Urtíjeííe eíuflogeu, .ebe^ 
Waé e6eu fo fcíel fycígt, bíd) ttou aííem lírtíjeííeu uberfyaupí 
tibfyaltcn. 
2Í. (£é gíbt^aber 3n:tf)ůmer, beueu man burd) řeíue, 
and) uod) fo groge 2Sorfíd)t auénmdjeu fannj nríe bíe 3u* 
ftaube beé £raumeé, ber SSerrúcČtfycít uub aubere áfyulídje; 
betoeífeu. Srn £raume gíaubt aud) ber befomteufte SDíeufrf) 
£>íuge ju fefyeú uub ju,jjórejt, weícfye er uad) feíuem @x* 
toad)m fůr eíue bíoge, Síuégeburt feíuer Gnubííbuugéíraft er* 
říáreu tirírb* din ©íeídjeé begeguet bem gíeberfrauřen, bqm 
308aí)ufmuígeu u. ty*— SJ* SSemerfe juer(í, bag alíe 3rr* 
tfyňmer, íu rceídje ber ítr&umenbe ober ber aBafyuffauíge fcer* 
fállt, nícfjt juVerjptígeu Sírt pon Urtfjeííeu gefyóreu, roeídje 
id) ttorfyíu aíé gau$ írrtíjujuéfoé Ďc^eí^nete, weícfye wír itánt* 
lid) u n m í t t e f b a r erjeugeú; fonberu bag eé ímmer mír 
Urtfyeífe jTub, bíe aué gcvotflfen anberu gefoígert, uub ju>ar 
burd) cinm bíogcu i ©cfyíug ber 2Saí)rfd)etnííd)feít gefoígert 
jíub. SQSemi > 33. ber ftíeberřraufe uber bcn í)oí)cu Jr>í̂ ĉ  
grab tu feíuer Stu6e ííagt, wátyrenb eé bod) fefyr falt bariu 
ijl: fo írret er ntcř)t m bem uumíttelbareu 2Baí)ruel)murtgé* 
urtfjeííe, bag. er jpíge empftube; fouberu íebígííd) íu ber 
(ímmer uur mít S53aí)rfd)cíu[íd)feít mógíídjeu) S3eurtl)eííuug 
ber Urfacfye bíefer @mpftubuug, bíe er ím £)feu fud)t, roáíjrcub 
fíe eígeutíícf) íu feíuem $órper ííegt. SBafyr bleíbt eé aber 
freíííd), bag bergíeídjeu 3rrtť)ňmer uué maudjeu wídjtígeu 
9žad)tl)etí susteften fóuueu, befouberé tt>euu nnr — nríe bíefeé 
íiídjt ím geroóí)u(td)eu £raume, n>oř)í aber íu ber gíeberfyífce 
ober ím SOBaíjujmue gefdjíefyt,— burd) uufere @íubiíbuugeu 
ju £íjatcu fortgeríflfeu verbem Síííeíu bag uur tuté ebeu fo 
oft uub fo fefyr, nríe eé tu bíefeu augerorbeutííd)eu gálíeu 
gefd)(eř)t, and) ím gefuubeu mtb wadjeu Sufawke í ^ w uub 
fd)abeit n)erbeu, íjabeu U)ír . řeíueéwegé ju beforgeu. 2)euit 
n>íe eé tu jcncn augerorbeutíídjcu gáířeu gefd)eí)e, bag n>ír 
fo trríge Urtfjctle fáííeu, baó tvíífett »tr mi inx M$tmei\m\ 
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genítgenb ju erfíárem ffitVgfaubert tn fofd)en Sulíáitberí 
nur barum btefe uub jene £>mge Dor uufcru ©tmten ju íjábcnř 
tt>cí£ m unferm 2et6e 23eránbetungen ^on etner foídjeu 2írt 
t>or fícf) gefyeu, bergletcfyen trn gefimben imb tvatyen 3uftanbe 
nur etntreten, tt>cnn folcfye ©egenjíánbe tn ber Zíjat ttor im$ 
fínb* 3m ©djlafe i(l e6 ůberbteg bte ©efdjíofieníjeít unferer 
©mne, bte'eíne boppeíte SSeranfafinug ju foíd)en<3rrimgen 
barbeut a ) 2íué P a n g e í frtfdjcr ©nbrňcfe erftetgetí ^etufge 
ber SBorjtettungeit, toeídje bte bíoge fogenannte Síffcyctatfon fceť 
Sbeen fyerbctgefufyrt, etnen fo fyofyen ©rab ber £ebí)dftígfetťy 
wtc er mtvroad)ett~3uftottbe fíd) nur beí 3Sor(Mitfgén $x\Mř 
n>cícř)e etn nrírfíídjer áufSerer ©cgettjtaitb burd) 'feme @m* 
nurftmg í)erttor6rmgk »b) ©o íange nnr wact) fítfty H&ícfyrett 
itnS bte manntgfaíttgften (řtnbrítcřc ber uné ttmgebenbSn Síitgen* 
toelt -ntit jebcm 8íugcnbítcře. batton, i>a$ jene ©egeujtánbe, bte 
unfere bíoge Grmbtíbungéřraft im$ ttormalt, nur tí)ťe f®rjciig^ 
níffe frnb, roeíí btev@mpfmbungen, wefdje mx nebenbeí fyabcxt, 
ju tíjrem nrírřítdjcn Safetjn nídjt (timmcn. 3m ©d)íafe aitt 
fáííť btefe 33eíeí)ruttg'> í)tnweg, unb nur Uxmcxx 'fdtoíť nttfjt 
ffrgítd) unterfdjctben^tbfbte tmé ttorftfjrcebenbťU 33tíbér'burd) 
etnen' áugereu @tnbrucř, ober burd) bte bíoge^ Zi)bti$cit 
unferer (Smbtlbuugčírrtft crjeugt ffnb* Da"'nrir ftffHtf) xmi 
ju eríláren tuifíett/ wofyer eé ím £raume:<tatb itť gcnriffcu 
anbcrn augcrgcwitynttdjett 3«fíáitben fommt) bap \v>ix bte 
blogen ©píeíe ber (£tu6tíbungéftaft'fur 83tíbér ber SEHrfítd)* 
fett fyaften; ba roix xxrxi abtx níd)f tbcxx fo gttt ju erfláren 
ttuffen, nríe ti gefd)cf)en fónnte, 'bag wtr axxdj feíbil tta wadjeit 
imb gefunbcn 3wftanbe, unb bet SSeobarijtung' álfer^ 9íegeftt 
ber 93orjíd)t gctáufdjt tt>erben follttn: fo ífť'tt>oí)í UUx gfetd)er 
©runb fúr bte-žBeforgmg etneč SrrtfjumS tn bíefem* lefcteren 
$alíe, n>íe tn bem ^rfteren tforfyanbetí^ ' * '• 
W* 3d) gebc* ju, bag bte ©efafyr beé Srrení ím n>ad)ett 
3u(íanbc unb bétfgefunbem šBerltánbc fůr ben 9Kenfd)en ge^ 
rtuger fe^r afó jvt)enn eř fdjíAft ober roaíjujmmg í(l; alíettt 
ťutc řfinuen xvíx uxií ba^ou ^erfTdjem, bag n>fr ttídjt eben 
lel̂ t nur tráumcn^bur ťm Srnva^ue jínb? ®íaxxbt xxiájt eút 
jeber Xráumenbe ju wad)en, uub tvetg ber aSerrttcftc ba^oiv 
bag cr eé t ( í ? - r S3* SBcbctbcr ©d)íafeube, nod) berber* 
rácftc be|t^en, fo íang? fí? fíc^ t« bíefent 3«f t«*? íx^nben. 
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bíe fthtycfttit, ju erfennen, bag fíe in ctném foícfjen 3ttfanbe 
fíttb: n>cí)I aber bemjenígen, ber ín ber Ztyat wacf) unb bet 
gefunbem SSerftanbe íjt, wofjnet eben begíjalb baé. S3ermógen 
btiý fíd) <utcf) basou, bag er ín cínem foícfjen, fůr bíe (žrr* 
fenntmg ber SBafjrfyeít gúnftigen 3u|taube fep, befríebigenb $u 
fcerjtcfyen^ 2>emt xoai erfiíící) baé SOBacfyen bcíangt, beforgeit 
bu ettoa trn @rujte, bag bn jefct eben tuelleícfyt mtr fďjlafctt 
mógejl? 25u bíjt bír tueíleícfjt uicí)t btntíid) bcnmgt, MÍ 
mlájtxi í čennje íc fyen bu ti entneíjmeft, bag bu xoaá) fetjeft; 
aber bn l)ajl barum bočí) bergíeídjen ířennjetdjen, unb bi\t út 
ber Xíjat im ©tanbe, biefeé mit fo ttíeí ©ídjeríjeit ju unter* 
fd)eibefyr,ba§ ti bír níct)t eínmal móglíd) roáre, Síci) feíbft, 
tt>emt bjt woííteft, ju úberreben, bag « bu je&t fdjíafeft, fd)íafejt 
út bem ©ímte, in weldjem bu etwa bíefe ttergangene 9iad)t 
gefd)íafem 5íur in í)óet>pt feítenen gálícn, wenn uné etwaé 
ganj Unerífárítd)eé juftógt, geratí)en nrír fňr eínen 5lugenblicf 
in bíe SSerfucfyung, ju jweifeín, ob nrír md)t eben jefct trňumeu, 
ober ttíeímefyr getrňumet fyaben? 2)od) eíu paar Síugenblícfe 
ber SSejuwung, unb ipír jínb uné fcfyon nrieber ttólííg genríg, 
bag toix —' jelit roenígfiené load) fínb* *) 3d) gíaube bír 
aucí) bíe, 3etd)en angeben ju fónnert, aué tt>eíd)cn wír t)te@ 
entnefymen; SBír erfeitnen ti ani jener eígentfyňmííchen 2lrt, 
núe bíe aSorftelíungen ber unž umgebenben áugeren ©egen* 
ft&ube, f o o f t nnr toad) jmb, auf eínanber foígeiu Die Sr* 
fafyrungen uamlicf), roeídje ttnr tňgíirf) in nnferm toaájtn 3n* 
fianbe madjen, fe&en uné útnerfyaíb toemger Safyre fcfyon út 
ben ©tanb, ani ber jeweiligen S3efd>affen^ett ber 8lnfd)au* 
mtgen,' bíe *x>ír fo eben fyabeu, ju beurtí)eíícn, toaé fňr 2ln* 
fcfyauungen nacf)fo(gen tt>erben, točnu ttrir fo ober anberé nud 
betr/tgeu, uamcntlíd) bíefe ober jene 33en>egungeu mít ben 
©ííebmagen unfereé S e i M Bowefymett toerbem £rítt umt 
baé roíxtlid) tín, tvai toit ju gofge bíefer (řrfaf)ťungégefeiK 
enuarten: fo erfennen *tnr fytxani, bag wír nící)t tráumet^ 
fonbern tt>ac^ fínb* SD3enn bu j* S3# bíe 2lnfd)auungen l)a^ 
bíe eine 9íofe bttrd) @íntt)írfung auf baé ©efídjtéorgan êrt>or̂  
jubrútgcn ^ c 9 t : f° wwartejt bu trí me^rer 2lnnál)cruug au 
*) ©arůkr, úb wir nW etwa »úr^in getráumet f<mn in flen>iffcn 
- SáOeit n>ô l ein dmrtfe! iitrifl ířetben. 
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btefen @egen|Tanb and) jfettett eígentfjňmítcfyen ©erndj, bert 
etne Díofe í)at, $u fcerfpúren; unb bet 33erúf)rung ber Stfyetfe, 
bie beínem Síuge fíd) aíé 2)ornen barftelíen, etnen gennffeit 
©djmerj ju empftnbem Gřrfoígt mtrt alíeé bteg tn ber £f)at: 
fo weígt bu, bag bu jefct ntd)t tton etner Díofe bíog tráumeft, 
fonbern fíe roacfyenb fcor bir fyaft*--1- 2>od) eé gt6fy td) geflefye 
eé bir, and) fúr beit SOBacfyenben nod) mandje fef)íerljafte 3u* 
flártbe, bie etne náfyere SSeraníafíung $um Srrtfjume entíjalten* 
Qřé fann ftcí> erftítd) ereígnen, bag eín unb baé anbere ©tnueé* 
toeríjeug bet nné etne anbere Cnnrtdjtuug fjat, aíé tet ben 
úbrígen 9Uíenfd)en; etn Umjtanb, ber nné 33eraníafíung jttm 
3rrtí)itme geben fann, fcfern nrír aué ber S(rt, ttríe eín ge* 
hrífíer jutnftdjer ©egenjtanb n n é erfdjefnet, fofort ben ©d)íug 
jteljen rcolíen, bag er and) Sínbern fo erfcfyeínen mňffe* Qré 
fann j!d) ferner and) bie 33efd)affení)eít eíneé nnferer ©tnneé* 
roerfjeuge alfm&fyííg feíbft fceránbern; imb ttenn biefř ofyne 
nnfer SOBíjfen gefd)ief)t, fo ttrírb eé 2ínfag ju 3rrnttgen geben, 
fofem tt)ír bfog baraué, roetf etn ©egenfianb efyebcm fo ober 
fo t>on nni empfituben rourbe, erwarten, bag er and) jefct 
nocf) bicfeíben (Smpjtnbungett m nné fjertJorbrtngen rcerbe. 
(řé fann fícf) eubífd) burd) $ranří)eiten, fetbenfcfyaft, trieíjáíjrtge 
©erooíjnfyeít u. bgí. eín 3»Pnnb tn unferm ©emútfye erjeugen, 
ber eé nné mefyr ober weniger unmógííd) mad)t, bejttmmte 
©egenftánbe auf eine ber $Baf)rí)eit gemágc 2lrt jn beurtfjetfeu, 
6íog barum, tteíí geroifie 93or(íetíungen mtferer (£íntníbnngé* 
fraft eine foídje ©t&ríe erreidjten, bag xvix fíe fftr ?lnfd)au* 
ungen eíneé nrírfítd) ttorfjanbenen ©egenflaítbeé fyaítcn, ober 
wetí nni genríffe trríge 2ínjíd)ten fd)on fo geíáuftg gen>orben 
fínb, bag fíe fíd) tmmer nríeber nné aufbr&ngen, ober metr 
nrir bie $raft tteríoren ^a6en, bie nnferm 3rrtl)ume entgegen* 
jtefyenben ©rňnbe mít Uu&efangenfyeít ju betradjten nnb ab^n* 
ttuegem Unter ben Buffánben, mld)t id) fycv 6efd)rteb, fínb 
bie SBerrncřtíjett, ber 2Ba^n|ínn nnb anbere áfjnítdje nnr afé 
befonbere Sírten entfyaítetu 3d> bef^aupte aber, bag ed fůr 
Semctnb, bet tt?e(d)em fetner btefer 3«ftánbe ©tatt ^at, \a 
juwetfen fogar fůr Semanb, ber fícf; in eíttem berfefben be* 
pnbct, burd) 9íacf)benfen unb 3?eobad)tuug mógftd) fe^, jur 
©emígíjeit barňber ju fommett, tt>ai bet tí)m feíbfl ber galí 
fey* 2)emt n>aé jnerft ben 3u(lanb nnferer ©irouéwcrfjeuge 
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Mangt: fo;tfí tš ckit nídfyt fd)pcr, <un$ gu untmtffytcn/<5& 
{rgenb eíne, (Sígeuíjeít 6eí benfeíben, bíe uné ju írrígen Urtfyeííeu 
mauíaffenJónute, entpeber urfprúngfíd). odpalte, ober crft 
mít ber 3cit,ettt(ianbeit fe^* SOBír braucfyen awr bíe @ínbrújfs 
CSÍnfctjauuitgen n n b @mpftnbungen), bíe eín imb berfelbe 
©egenft.anb ju tterfd)íebcnen_ %cítcn auf unfere ©ínne mad)t, 
míteínanber ju fcergíeídjen, wíe cmcf) bar<juf ju merf en, 06 
Sínbere ben ©cgenftanb auf eínc áí)nítd)C Sffieífe,' Pie Pír, 
beurtfyeííen, unb Pír perben uné ř)útíáttgíícf) úberjeugen fónnen, 
ob unb íu Píefern fTct) bíe (Smridjtuttg unfcrer Drgane ge* 
inbert. ^abe, unb mit ber ©nrícfytung Sínberer etnftímme* 
SiBeun feruer unfer SSepugtfep mtó fagt, bag pír fůr feíue 
unferer SDíeiuungen, peuígfienš nídjt fůr bíe tbm íu Díebc 
fteíjenbe, eíne leíbenfdjaftíícfye Sorlíebe fjaben; bag pír auf 
alle ;@run]De, bíe unferer Sínfídjt entgegeu ju fiefyen fdjcmcn, 
aufmerffanrjíub; Pemt ber ©egcnftanb, pornber Pír anbcrá 
afó 2ínbere benfen, ju feíuer ríd)tígeu x33eurtl)eííung gepífícr 
SBeobadjtungcn b.ebarf, ju beyeu Sínjlelíung 3ette fcíne ©eíegcu* 
íjeít baífen ;>f., pemt fíd) íí)r abpeídjenbeč Urtfyeíí baraué er* 
říáren ícjpt, bftg fíc bem ©egenjtanbe nod) feíue fo gcnaue 2íuf* 
me^ffamfeít gefd)enfí| Penn 2íííe, bíe fíd) mit nuferu ©rimben 
befaunter <<jemad)t, auf unfere ©cite tretcn; penn uwi felbft 
anbere unb uutterbácfytíge S!Jíenfd)en bač S^uguíg geben, bag 
pír níd)t ju ber (Síaffe ber tterbíenbeten, tton ifyrer alíju íeb* 
fyaftetv ©nbiíbungéfraft beí)errfd)ten SDíenfcfycn gc()6reu: baňu 
fyabeu nrír pofyt íeínen ©runb, ju beforgen, bag pír, PÍC 
man $u fagen pfíegt, uid)t bet gefuubem >8er(laube párem 
% UBoíjí, aber fínb pír aud) feíbíMn bem 3u|iaube, 
ben nrír eíneUr gefunbeu unb n>ad)en nennen, fídjer genug »or 
ítáufc^ut|g? Štbwtcn Pír- uné níd)t aud) > nod) í>íer íu etnfn? 
£raume fcon anberer 2írt beftnben; íu eínem £raume, aud 
bem pír erft trn £obe, ober, aud) níe erpadjcn?— 33. SOBemt 
bu burd) ,bíefeé £e&tere ,nur fagen Pílljt, bag uud bíe áugeren 
©egeuflÁnbe t)íeííeíd)t gauj anberé erfd)cíuen perbeu, n>cim 
tt>ír nad) unferem Stobe ín eínen gauj anb?rn 3«fíciub ge^ 
rat^en, ober erfdjcínen p y r b e n , faííé Pír, panu ímmcr, íu 
cíuen^anbem 3ulíanb ^erfel^et purbeu: fo íft bíeg fretlid) 
roafyri.f$4ijt bíeg aber gar feín 2?epeté, bag nnr uné gegen^ 
pártíg t m u , wnn n>ír j^ $ • ben 3wcfer fiig, bíe $a(íc bttter 
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riennen «# f. w , ; fofewe nrír tuté ttur etngebenř bíetben, bafl 
©ňfj, Sítter u* f. to. SSerfyáítuíjTe fínb, fit mtájtn bie áugeren 
©cgenftánbe ju unferem Seíbe, unb beíbe ju unferer ©eeíe 
ftefyen; aBerfyáftntffe, tu wcfdjen mít ber 3 ^ flat tt>of)'í cíne 
SSeráuberung fcorgetjen faun, \a mn$. ©clí aber bente 33er* 
gíeídjuug xtnferó gegeimártígeu 3Mp^bcS ntít eínem £raume 
ben ©inu fyabm, ba$ xvix aucfy rcarfjenb unb bet gefunbem 
SSerjtanbe uttó dm fo oft, ttríe trn £raume, írren fómtten, 
and) feíbjt ín foídjeu Urtfjcííen, bte toír mit aller uné móg* 
ííd)en 93orftd)t bííbcn: fo nutfj tcí> bir mít 25cjíef)ung auf bíe 
fcí)on frítfyer angebeuteten ©rúnbe nríbcrfpred)em SQBir fínb 
níd)t trrtfyuméíoč, aber cé gibt eíne ganje Síajfe tmfcrer 
Urtř)eí(e, ín benen gar řcín Srrtíjum tylai} greífen faun, unb 
cé gibt anbere, bie cínen fo íjofyeu ©rab ber SSěřláffígfcít 
fyabeu, unb eíueé foídjen 3ní)alteé fTitb, bag urir fcermtnftíg 
fyanbeín, rcenn ttrír tuté bnrd) ben (SJcbauřcu an bíe OJióglid)* 
feít eíuer Srnutg gar nídjt beuurulugeu lajfcn, 
§. 4 3 - * 
Qinců ber ficíjerften unb frraucfy&arjten 5tcnnsřidE)en ber 
2Baf)rfKtt. 
SOBenn uné ber %wcifhv enbííd) geffcfyet, bag eé SSaftr* 
ř)ctten gebe, unb bag aud) er ím ©tanbc fei;, eíníge bcrfelbett 
ju crfenneu: fo míífíctt mx t()m, bamít er iaí ťefctere nídjt 
baíb nneber jurítcfneljmc, írgenb eín 5Kíttet angeben, bnrd) 
beflfcn Sfuroeubung er benjeutgen Xí)cií feiner ilrtl)eííe, \vcld)c 
ber SD3al)rí)ctt gemág fínb, tton ber ňbrígeu 9)ienge, nnter ber 
eé alíerbíugé maud)eé unrídjtíge geben mag, mít einer f)iu* 
lánglídjeu ©ídjerfyeít uuterfdjeíben fónue* £ a id) aber nad) 
meíucn 2íujíd)teu fcou bem 3roecře ber řogif bie íeíjre tton 
ben gOíttteíu jur (Sríeuntnig ber 3Baí)rbeít fpiter aučfúfyrlíd) 
ju beljanbeln gebenfe: fo vrtrb ti genťtgeu, í)íer mír Qi\x 
ířennjeid)eu ber 35?aí)rí)eit anjugeben, baé fo befdjaffcn tjt, 
bag man jTd) feiner nótfyigenfalíé bebíenen íónnte, um bie 
SSeríáfjTgícít ber řefyren, roefdjc id) fclbft bíé batjíu ttortragett 
werbe, ju beurtfyeíleiu din feídjeé $enn$etd)en nuu, cíncé 
ber fíd)er|Teu unb braud)barjten, wcíájc eá ťtbcrř)aupt gibt, 
fpríd)t jíd) ín foígeuber Skljauptuug auó: S ^ e n n firf) eitt 
%gO j§unt>amenfaí(e§rev §. 45* 44. 
Urtfjet l , fo o f t ít>ír e3 p r á f e n (b, fy. fo ofí nrír unfere 
Síufmerffamíeít auf aííe tym frf)cín6ar entgegenftefyenben SBor* 
ftelíuitgcn rtd)ten), í m m e r *>on SKeuern bewáfyrt , b, fy* 
immer son Síeitem nni aufbrtngt: fo tterbtent eé tvixU 
l i d ) u n f e r S S e r t r a u e n , b* % fo irren nrír níd)t, roemt 
urír uné burd) bíe 93etrad)tung bíefeé Umjtanbeé beftímmeit 
lajfen, eé um fo jm>erfíd)tlíd)er ju fallem Se ófter urir nám* 
lid) eíue foíd)e sprufung ttorgenommen fyaben, itm beflo un* 
n>aí)rfct)eíníící)cr ifl eé, bag wír ben Srrtfyum, ben nrír in 
unferm Urtíjeííe begefjen, níd)t írgenb eínmaí bemerřt fjaben 
foltten* SGBolíten roír aífo .and) eínem foícfyen Urtíjeííe níd)t 
trauen, fo búrften ttrír beflo toeniger anbern, unb múgteu 
fonad) řemem unfrer Urtfyeiíe trauem (Solíte eín 3rceífíer 
ben éinfaíí fyabcn, ju fagen, bag biefeé íčeunjeicfjen fůr ífyn 
feíne Sínwenbbarřeít fyabe, roeíí er uíd)t roíffe, ob eine 
SDícmung tton íf)m roírfítct) fcf)on oft geprítft ober nídfyt geprňft 
ttorben fet); ínbem ja aud) feín ©íaube, bag er jTe fdjon 
ofteré geprúft babě, eín 3rrtí)um (beé @ebad)tnífieé) f c p 
íóitnte: fo erwíebere id), bag eé, um jetter SDíeínung cimn 
fefyr f)oí)eu ©rab ber aSeríafjTgfeít ju geben, genug fep, rocnn 
er fřd) nur genótfyígt fňfjít, mít eínem í)of)en ©rabe ber S3er* 
láfjígfett $u urtfyeííen, bag er bíe ^rufuug berfeíben fd)on 
óftcró genommeu íjabe. 25enn bag er jíd) fyíerín írre, bag 
er fíd) eínbtíbe, cíne SDícínung fdjon oft geprúfet unb ímmer 
ríd)tíg befunben ju Ijaben, roenn ti bod) nícíjt gefd)eí)en ifl, 
baž íjl felbfl áugerjl uutt>af)rfd)eínlíd)* 
§. 44* 
Grinigeé iifcer bie řiéfyer ^en>ot>níid^c SefyanMung bicfe í 
©egenftanbeé. 
£>íe Uttterfudnmg, bíe nni in bíefem Síbfcfynítte befdjáftígte, 
wirb in ben roenigfleu ?ef)rbúd)ern ber Sogíř, befonberó ani 
neuerer 3ett, and) nur mít tintm SOBorte berúíjrt SQian fdjeíut 
námlíd) ju gíauben, bag foídfje (črórterungen ber ?ogíf frcmb 
fínb, unb eíner anbern SOBíjfenfĉ aft, etn>a ber fogenanuten 
£ r i t i f beé ( í ř r í e n n t n í g & e r m o g e n é ober (nad) Grínígen) 
ber 9) ietapf)t) f í í , ober (nad) 2íubern) ber g - u n b a m e n t a í * 
p f ) í í o f o p f ) i e augefyóren. 2)a id) ti tinmaí fůr bíeníid) 
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értfdjtéte, btefe Unterfutfjung fyfer Borjunel)men: fo fotíte id) 
l\tm ©djlujfe and} nod) bíe 2írt, nríe biefer ©egenftanb bíéfyer 
Don Sínbern befyanbeít worben íft, ttergíetdjen. £)er Síaum 
geftattet jebod) nur eíníge fttrje SSemerfungen ju macfyeu, 
i ) Sen ©ebanfen, ffrf) beé ©afceé: „3cfj fjabe 23 or* 
j t e í í u n g e n , " jut £eííung beč ©feptícíémué ju bebíenen, 
Ijatte fdjott S í u g u j H u u é ; unb b e é Matici 93cřanntcé: 
Cogíto, ergo šumí, gcfyet auf bafíeíbe fytnaué* ©o lícét man 
fit JpOÍÍUtauná Log. § 130.: Ut aliquis certo sciat, v e r e 
se aliquid cogitare et intelligere, opus roodo est, ut ratio-
nis usu actuque cogltandi reflexo non destitutus, quin sibí 
potius ipsi solum sit conscius; si quidem eo ipso 
dum d u b i t a m u s , iterum aliquíd vere c o g i t a m u s , et 
cogitare nos, s e n t i m u s et i n t e l l i g i m u s . 
2) 3cf) bebíente míd) aber (§• 42O be$ ( S a r t c f t a n ú 
fdjen ©djíujfeé: Cogíto, ergo sum; obgíeíd) í()n Gřiníge, j*93* 
93 e a 11 f-e CSerf. uber bie 28af)rí)eit, it)í. 2. £ptjt. 2. flbfan. 2.)/ 
SDta^er (iiřer ben J8ernunftf*lufc IM. I. ©. 3io.) , Jpr* *Prof, 
S r u g (Sunbamentalífftrc, §.68. mm. %), aíi eíttctt fcfjícr* 
bafteu ©d)íu# tterrcarfen, n>eíí ber 33egrijf beé ©e^né fdjon 
ín bcm aSorbcrfa(je Cogito fcorřommett folí* SOSenn man bíe# . 
Sefctcre baraué cnvcifen nrílí, it>eíí ber ©afc: 3d) benfe, aud): 
„Sd) Ďtn bcnfenb," airégebrňcít werbeu faun; roo baé SBort 
btn ben 93egríjf beé ©ci)né fdjon ín fíd) fdjííegen folí: fo 
(jalte id) biefeé fítr cíne SBcrroecfyéíung jweíer fefyr tterfrfjíebener 
Skgríffe, Děnu baé SOBort biu, aíi £o£ufa m bcm ©a&e: Í 
3cf) biu benfenb, f)at eiue ganj anbere^Sebeutung, aíé eben 
bícg SLCort ín bem ©a§c: 3cf) btn, 9íur ut bcm íe&teren , 
cutljaít eS ben 93egriff eíneá ©ejutč, feiucčwcgč aber ín bem 
erfteren, n>íc man fdjou baratté erfeíjcn faun, wcíí man bíe 
Sopuía 3 f l and) út ©Afceu gebraucfyt, beren ©nbject níd)t<J 
(SríjtírenbeS t(t, j . 93. baó Unm6glid)c tjl and) nxd)ti SEBírí* 
ííd>eé. ©d)eínbarer ifl e$, rcenn SDí a 9 e r fagt, baf} fd)on 
ber S3egríflf beS 3cf)3 ben eineé (ertftírenben) SOBefené enfo 
fyaíte, £ íc0 tváře alícrbíngč, rocnn ttrír ba$ 3d) fo erfíáren 
mťtfrten, ba^ e« eín „ 9 B c f c u " fet), baé fíd) geit)iffer S3or* 
flelímtgen bt\v>n$t ift. 2(ffcín tvír fjabeu níd)t nót()íg, gerabe 
fo ju verfal)reu; ja ber Ecgríjf, ben t»ir auf biefe Slrt* 
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btíbeíen, ware bann nur ůĎerfúCft* 2>en temen Segrtjf bcá 
3ct)é geben wir an, n>enn w>ír bíog fagejt, eé fet> baéjeníge 
Gřtwaé, bai jíd) genríjfer JBorfielíungen benmgt ijL Unb ba 
líegt. mm. bte SOBafyrfyett, bag bíefeé @m>aó 2Bí r í l í d ) f e í t 
o b e r ^ a f e p n íjabe, feíueéwegé fdjon ín bem žBegríjfe bef* 
felScrt (aíé eine bíog anafytífdje SOBafjríjeít), fonbern ergí6t 
fícf) aué biefem SSegríffe erft, afé eine goíge* 
3) £>r* £ofr* $ r í e é macfjt etnen Unterfd)íet> jnrífdjcn 
S w c i f c í n unb 2íuffd)ícbeu beé Urt í je í íé , ben id) mcf)t 
rccf)t fcerftefye* „2>aé ed)tpí)iíofopf)ífd)e Sluffdjtefcen beč Uiv 
„tfyeííeé (f)eígt e£ trn ©vjh fc>. £03. ©. 593.) íft gar feín 3tt>eí* 
„feín, fonbern nur bte SSorbereítung ciner řrítífdjen Unter* 
„fudjung* ©age id): id) gn>eífíe, ob bíefeé Seftímmte ge* 
„fdjefjen wírb, fo íjt bíeg ein ajfertorífdjeé Urtfyeíí, mtá)tě 
„baé Díefuítat eíncr Unterfudjung ífí;. baé pf)iíofopf)ífd)e ?{uf* 
„fdjteben beš Urtfyeííé aber ipt gar íeíne S3eí)auptung, fonbern 
„eé e r f í á r t nur bte Unterfud)ung fítr nod) nícfyt beenbígt"— 
éíud) id) gebe ju, bag berjeuíge, ber eé fagt , bag er jroeifíe, 
eín Urtfyeíí (unb ju>ar eín foldjeé, baé man mít J p r m ^ r í e é 
aííenfalfó etn aftertorífcfyeé nennen faun) aušfprecfye. 9Díemeé 
Qvad)ttní aber t|T: gar nid)t notí)it>enbíg, bag rcer jrceífeít, 
and) ímmer fage , bag er jweífeít; ober eě tft bod) auf 
jeben galí etn Uuterfdjíeb jtt>ífd)cn bem 3n>etfe ín an fíd) 
unb eíner S íué fage , bag man jrccífeít, ju mad)en* SGBírb 
bíefer Untcrfcfyíeb gemacfyt, fo fefye id) burd)aué nídjt, trne man 
in bem 3luffd)ieben beě Urtfyeííeé ttwaš Stnbereé aíé ín 
bem 3^>eífeín fmben fómte. SDBenn man aber fcolfcnbé, 
ttríe bíeg £r* $ r í e ě am Gmbe ber angefityrten ©teííe tfyut, 
unter bem 2íuffd)íebeu eíneé Urtfyeííeé bíe ( ř r f í á r u u g (b* ú 
Síuéfage), bag eine geunffe Unterfudjung nod) níd)t t>olíeubet 
fet), tterjíeíjet: fo báud)t eó mír gerabe umgeřefyrt, níd)t bač 
3tt>eífeíu, fonbern baé 2íuffd)ieben fdjíiege cín Urtfyetíen ín fid). 
4) SDieí)re SGBcíttt>eifcn erfíáren benjenígen ©feptícíémuá, 
mít bem nnr eé ^íer alleíu ju t^un í)aben, námííd) ben 
ttóííigen, ber bíe (Jrřennbarfeít eíner jeben 2Baí)rí)eít bê  
jtoeífeít, fůr utmuberlegííd)* 2)íeg tyat j . 33* Gřuíer in frincn 
23riefen an eine beutfcbe r̂injeffín (8r. 97.), roo er ben ©rttnb 
beifúgt, bag eín foídjer 3weífícr fd)on n?tber fein Softem 
^aubeín miigtp, .tpenn er auf unfere ©rúnbe nur ad)ten 
neolite. 
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rootlte. tyrof. $ r u g in f. Sog. (§. 13. 2řnm.) fd)ret6t: „SOBeť 
„ben ©afc: 3d) beufc , íáugnen vooíítc, múgte fcín etgeneS 
„35crougtfet)n ttcríauguen. SOřan fíímte aífo jtoar eíncn foícfyett 
„ ř á u g u e r nídjt n n b c r í e g e n ; nrítrbe eé aber aud) mcf)t 
„ber 9D?tií)e rcertt) íjaíteu, mít etucm SETCenfdjen ju ftreített, 
„ber íocit jíd) fclbft befyauptete, bag er nídjt benfe." sprof* 
j ř l e t u (DenH. §. 235.) brueft ftd) fyíerňber foígenber íflagett 
aué: „ £ í e SSeantrcortuug bíefer $rage" (ob ber ©eí|t liber* 
fjaupt o6j[ecttt>cr (£rřcnntuíjfe fáfyig fc£) „faun nícfjt auf aí í* 
„ g e m e í u ň b e r j e u g e n b e unb a í í e B ^ e t f e í nteber* 
„ f d j í a g e n b c Serceífe gegrímbet roerben; tubem jebcé ju 
„biefem 3wecř angenommene ^princip, aíé cíne bod) mtr ttom 
„ © e í f í e beíraftígtc SBaí)rí)ett, bcmfeíbcn 3wetfcí unterítegt; 
„fonbent fíe fyángt ícbíglícfy fcou bem S e r t r a n c n a6, baé 
„jeber £)enfer ju bem ©cífíe feíbjt fyat. 2Ber íí)m fcín ob* 
„jectfocž QBtffett jutraut, unb mít f r e i c m SEBíílcu barauf 
„3Serjíd)t íeiflct, faun burd) f e í n e © r ň n b c ttom ©cgentbctf 
„ňberjeugt toerben; cín foídjcr ©feptíctémuš tfl ft>tffcnfd)aft* 
„ l id ) u n w i b e r í e g b a r " u. (• w* £icfc 93cí)aupttmgctt 
fcfyeíncn mír auf eíner 2írt von Sftígtterííanb ju bcrufyciu 
Sffienn Scmanben rctbcríegcn fo *ncí fycígen foííte, afó íí)it 
j w t u g c n , bag er uné fcíuen Srrtíjum cíngefícfye: fo fónnte 
man bícg alíerbíngé bitrd) bíoge 28orte níd)t ímmer bcttrírřctn 
SOBemt a6er SBBtberlegett uur fyeígeu foíí, madjcu, bafj 
Semanb feíuen 3rrtf)itm tuner (id) fitíjíe, unb jwar crjl, wcntt 
er auf unfere SKSortc a u f g e m e r f t íjat: baňu bňrfte eS 
n>oí)í níd)t fo unmógííd) fcpn, ben ©fcptífcr ju roíbcríegcn, 
unb ju ber (íínjídjt, bag er bod) rcenígtfcuá etníge 2Gaf)rf)ettctt 
erfenne, ju bríugen; jumaf, ba bíe érfafjnmg fefyrt, bag ti 
bem ©feptífcr fefbfl burd) bíe angeftrengtejteu 53emiřtf)tmgcn— 
fo (ange fíe ífytt nod) nicfjt ganj rcafynjínmg Qtmad\t fyaben— 
nídjt gelínge, jenc Grínfíd)t fortwáfjrcnb bet ftd) ju unterbrňcřem 
9íur in ben ©tunben cíne* mňgigcn 9řad)benfené ttcrmag cr 
ben 3rocífeí, ob cr and} trgeitb ttroai nrijTc, íftnjlíícf) genug 
bet ftd) ju unterí)aften* SGBte aber ctu 3íugenbítcf cintritt, xt>ú 
cr jíd) burd) fcín 3rcetfeín eiucn ©djaben jujieí)cn nritrbe, 
bemerft cr bícg nid)t uur fo gut, aíé irgcnb cín Sínbercr, 
foubern bemů()t fíd) axxdj burd) cín biefer SBemerfung an* 
paffenbeé Setragen ber ©cfaí)r ju cntgctjcm Spicbá toertraut 
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er bet 3lfcf)tfgfeít fetner Urtfyeííe fo fefí, bag e r ~ fcíBfř roemt 
toix ífym jurufen, er tvolíe fícf> bod) eriunern, bag bíefeé Slííeé 
ttur jtt>eífetf)aft fet>,— m feínem <5ífer md)t beírrt n>írb*— 
SOBemt aber (Suíer fagt, bag ber ©řeptííer fdfjou ttfíber fetit 
(Softem fyanbeín můgte, falté er auf unfere ©růnbe nur 
acf)ten n>o£íte: fo bančat mír bíeg níd)t fo* @r famt ja 
bíefe ©rtmbe anfangé aíi 2>orjtelíungen, ~bíe feíne eígeue (Secíe 
Ijer&orbríngt, $u betracfjten fícf) eutfdjííegen; ober fíc aud) 
wofyí betradjten, ofyne fícf) eben baju eígenbě eutfcfyíofien ju 
íjaben; unb ím SSerfoíge bíefer S3etrad)tmtg erft tton ber Uu* 
rid)tígfett feíneé bíéfyerígen -@9(lemá (roemt man eé ja fo 
nennen barf) úberjeuget werbem £>íefe Ueber$eugung fanit 
eíntreten, n>eíí eé níd)t notí)tt>enbíg íjí, bag manř um S í n c r 
2Baí)rf)ctt tiertrauen ju íómten, erjl eíner brítten, unb fo úťé 
Unenbíícfye fořt ttertrauen mug, fonbern man fann SSertrauen 
ju mand)er S&afyríjeít fajfen, bíog auě gcnauer 33etrad)tuug 
ber SBorjteílungen, aué benen fíe jufammeugefcfct í|í* Ob nrír 
aber btefeé 3 S e r t r a u e n $u eíner SOBafyrfyeít fajfen ober níd)t 
fajfen, bač fommt níd)t ímmer anf unferen f r e í e n UBt í íen 
an (nríe £r* $ í e í n bíe <£ad)e barjletít), fonbern auf bíe 
Š5efrí)affenf)eít jener 23orftelíungen, aué beren SSerbínbung bíefe 
SGBafyrfyeít bepteíjt, anf bíe 2írt unferer $3etrad)tung berfelben, 
unb auf bíe SSorfteííungen, bíe fícf) ju úzn ber &ít in tmfcrem 
JBewugtfepn nod) neben6et eínfmben* ©íub bíe SSorftelfungcn, 
bíe tt>ír in bem 33ett>ugtfei)it beé 3n)eífíeré anregeu, jwecfmágíg: 
fo fuf)let er fíd) g e u ó t f y í g e t , ber íí$al)rf)eít, bíe ttrír íl)tn 
beroeífen, ju ttertrauen; zorané aberfreíííd) uíd)t fofgt, bager 
tuté bíeg SSertrauen aud) mít SGBorten eíngejíefyen múffe* 2ín 
bíefeé řefctere fd)eínt &r* $ r u g gebad)t ju f)aben, n>enn er — 
(latt beé SOBorteé 3 n > e í f e í n , baé SDBort S á u g n e n gebraud)t, 
unb nur htljauytet, ba$ man ben ř á n g n e r níd)t nnberlegeu 
íónne, n>eíd)eé, tt>enn e$ fo tríel I)cígt, ató bag man í()it níd)t 
tterfyínbew fómte, nod) femer ju láugnen, aííerbíugé roafyr tfl. 
SOBenn aber &x. á í í e t n (3unbamenralpl)iíof. §. 68. unb iKrtapl). 
§. 10.) bíe <Bad)c fo barjleíít, afó ob eé eíncm Dernúnftígen 
$Eflenfd)en níd)t tínmaí mogííd) VDáre, an ber 253af)rl)eít, ob 
ê r auc^ eíníge objectítJ ̂  n?aí)re (Srfenntníjfe í)abc, ju jmetfcín: 
fo n>urbe id) fjíegegen bod) eíue (íínrebe n>ag«t* £)enn ge^ 
(le^en-níd)t n>írfítd) meíe 30Ženfd)en, weíc^e wír weber fůr 
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Shořen, itodf) fár ?ttgner erftáren fómten, bočí) gřetdE>tt>ô I 
eín, eé Ijafce 2íugenblícře tu ífjrem řeben gcgcĎeit, n>o jíe ge* 
jn>eífcít, 06 fíe ín trgenb cínem tfyrer Urtíjetíe obj[ectít>c SBaíjr* 
fyeít crfaffeu? 
5) (£imge fleííett eé «n5 ati etnen fe!)r nudjttgcn ilnter* 
fdjteb, ber jfirífdjeit ©íeptířern aué btefer ober jener ©cfyuíe 
©tatt gefmtbett fyátte, bar, ob fíe ben @a&: 9?td)té íji ge* 
wíg, feíbfl fůr gerotg, ober fůr nídjt gemtg gefyaítem ©až 
@úte folíen bíe 2í.f abemtřer, baé Sínbere bte tyyvxfyonv 
jlen getí)an fyabett* £íe Grrfleren ř̂ átte man metueé (JradjtenS 
tmmer fef)r íetd)t auf eíue ber (§• 41O angebeuteten SEBeifcit 
nríberlcgen fómten; tubem fícf) aué iíjrer 23eí)auptung, bte 
etgentííd) fo auégebrťtcft verben fónnte: „Sé i ji nur S in 
,,©afc gewtg, ber, bag feín anberer gerotg tfl/' 
ícídjt cíne 9D?cnge anberer @á(je fyerícíten ítefen, rceídje jíe 
.gíetcf)falfé fyátten aU genríg jugeben mitjfem Der SOBíber* 
íeguug ber anbem spartet tfl §• 40. gercíbmeh gafl aber 
fdjeínt ti, man fyabe ben (SelbflťPtberfpruct), befíett and) btefe 
*})arteí fíd) fcfyuíbíg mad)t, fo oft jTe mit bem ©eflanbutffe 
ífyreé 3̂ >̂ tfeíě fjerfcortrítt, nid)t tmmer bctttííd) genng bemeríí. 
(éeXtUÓ (Žmptrtřué fud)t (Hypot. Pyrrh. L. I. Cap. 18—28.) 
bte tterfdjíebenen Siebenéarten, mít benen ber ©feptífer feínett 
3uflaub beé 3weífeíné auéjubrúcřen pftegt, mít ber mógítd)* 
jlen 5Borfícf)t fo auéjuíegen, bag er tíjn Bon bem SSorwurfe 
eineé foídjen ©eíbftnríberfprudjeé befreíe, nnb fíeí)t fíd) gfeid)* 
toofyí am @nbe genótfyígt, ju geflefyen (§• 206O: «p* ?rácroov 
yáp rtov JSríEXTMQdv pujváiv inťivo ppi] icposiXcipévai • 5rř ír^pi 
rif á/tj/Sřir ai3ray e/yai, návTCsos ov diafiefiaiov}ié9a% oxvyc nai 
ixp' éavT&v avrás avaipúaSai Xéyojuv ČiivaaSai, ip.nEpiypa<j>0" 
liévas intivois xspi ův Xéyov7ai* naSáxEp rá na$ap7iná T(£V 
yapjiártGúv ov jióvov 70 v$ pjfxovs vxEČaípEi TS G<l>paTOs &?Cká nai 
iavTá. TOIS Fvpo~is awEČáyei. SícfcS fyeígt nubcr SOBíííen 6e* 
feunen, bag ber ©íeptííer auffyóre, $u feijn, n>ofťtr er jTd) 
erfíaret, fobaíb er fíd) bafúr erfíáreL SJÍur wcun er fd)n)etgt, 
nnb ntdjt bíog mít SDBorteu, foubern and) tu feíuem Snuern 
fetn etnjíged Urtí)eíí fálít, tfl er cín ttólííger 3weífícr; unb 
fo íauge aíó bíefer 3nflanb bauert, fóuuen \t>ír Sin beru 
Bon tym in aCer 2Baljr̂ cit fce^auptetv bag er ntd)t eíne 
13* 
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eínjíge SBafyrfyett erfcnne. (Sobaíb er eá aber fetbft fagt, 
ober aud) nur mctnet, fyat bíefcr 3uftanb fdjou aufgcíjórt, 
unb feín Urtfyeíí tjt alfo faífd). 
6) 2>a$ SMtttcI, mtd)t$ (íroufaj in fccm E xamen au 
Pyrrhónísme ober aud) xxvix m ber latcinifdjen íogiř, P. II. c 4. 
jur jpeituttg etueé 3»cífícrS ttorfdjíagt, íí)u uam(tdE) tu cíne lřage 
ju tterfefcen, »o eé tym bríngenb notljrceubíg toírb, ju urtljciícit 
unb ju íjanbeíu, íft Cwte fcfyon oben bemerft nutrbe) alfcrbíngč 
vtrírffam, ja ttící jnungeuber aíé alfě mít bíofien SBortcn ge* 
fňfyrten 23eroetfe* Sod) ťotrft eg eígentítd) nur fůr bíe ®egen* 
rcart; faun aber fetueétoegé t>erf)tubern, ba£ utd)t ber 3u* 
ftanb beš 3wetfeíné. tu ber nádjften ©timbc etueé blog fpc* 
cuíatbeu 9íad)beufeué * ttríeberíebre, fcíbffc wernt feín bófer 
2Bííte íí)tt jurňcřruft Um etueu 3«>ctffcr a\\š> bem (Sruitbe 
ju fjeííen, mujfen žBctradjtiutgen tton eíuer foíd)eu 2írt ange* 
jMt rcerben, weld)c íí)m Cwemt er fíe fcíncr Síufmerffaínfcit 
voúrbígct) jetgen, ba$ er auf feínc Urtíjeííe fccrtraueu founě/ 
ofyne írgenb etnc pctítio princípii ober gar etucn circulus in 
probando ju begeí)en. 
7) Sdjrcer ju beflímmett tjt ba$> 33erf)aítní& tu wefdjem 
bte fríttfd)e ^>í)iíofo^ř)íc ju bem ©fepttctémuč jtebe, 
25enn obgíeíd) $ a u t eínerfeíté in meíjren ©teílen fetner 
©djríften ben ©řeptíctémué auébrúrflíd) fílr etnen 3rrtí)itm 
erfíárte, unb bíe Unfáfyígfeít, tt)it ju roíberíegen, dn ©caubaí 
ber *pí)tíofopí)te unb alígemeínen 9)?eufd)euttermtnft nanntc: 
fo lauttt gíeíd)tooí)í feine eígeue fou>oí>I aíé feiner 2íuí)ánger 
' Seř̂ re úbcr bte Objectfottát uuferer Urtí)etíc fo, ba£ @ber* 
% í)axb (im píjilof. ^ag. 35. 4. ©t.i. ©. 84 ff.) gar nídjt ber &\\* 
jíge voar, ber ben řrítífd)en Sbeaííémué fůr etwač uíd)t t?teí 
33ejfereé' afé ©feptíctémuó anfal). 2>ie átrítiř íeíjrt namíid) 
mít búrren SBorten, ba$ man nur Grrfcfyeí nu ugébingc 
ober ^^ánomeua , b* í)* nur ©egenfíánbe etner entroeber 
n>trfííd̂ en ober bod) mógftdjen ©r fa í j rung— uíd)t aber 
S ínge uberfyaupt ober an ftd) ober Sloumeita fpn* 
tfyettfd) beurtfjetíen, b. {)• etwaé uber fíe auéfagcn fonne, 
roaé níd)t fd)ou ín bem S3egrtffe berfeíben gebadjt xoíxb. 53tlííg 
fragen wír ba, roaé ít>ír uné unter ben Síuébrúcfen: Ding 
ůbcrf)aupt, 2)ing an fíd) ober 9íoumcnou, ^orflclíen 
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foHcu ? ©ctvofyuítd) pflegt man fonji burd) ben S3eifa§: 
U e b e r f y a u p t ober 21 u fíd), anjubeuteu, bag ber 23egríff 
beš 21>orte§/ baéTTtau mít btéfem SŠcífagc verbínbet, tu feíncr 
ttólíígcn 2llígcmeíut)eít, ofyue írgcnb cíne fttílfd)tveígenb í)ín$u> 
jubcnfenbe SBcfdjránfimg geuommcu tverbeu foli; unb fo tvare 
beun ber 93egrtjf eíucé 2 ) í u g c é ub crí) a u p t ber f)6d)jte 
alíer 93cgríffc, ber cineS ©cgcujíanbcá ober (Éttvaž. 2)ann 
aber tvare e$ fcíjr ungeretmt ju fagen, bag tvír tvofjí von 
©rfcfycíuungébíngen, b, !)• fcou etuer befouberen 21 rt von 
©íngen, uíd)t aber vou Stngen úbcrfyaupt cttvaé ju ertennen 
ttermodjtcu- SDcmt tver gctvíf]e 2írtcn feunt, vou bem faun 
man níd)t fagen, bag ífynt bíe gauje ©attuug, $u ber bíefe 
Slrteu gcfyoren, unbefauut fep. ©o faun man von bcmjcnígen, 
ber meí)rc @ígcufd)aften ber ebeneu gíguren fenut, uíd)t 
fagen, bag er wn gíguren ňberí)aupt níd)té tvtfjc* 9řotí)* 
tvcnbíg alfo míljjen bíe írítífdjen spíjííofopfycn uuter ben £> tu gen 
a u f íd) ober 9 í o u m e n c u cttvaé SlnbercS aíi £íugc uber* 
fyaupt »crficl)cn. 2(ué jenem ©egeufalje, ben fíe jnrifdjen 
tí)uen unb ben *)M)ňuomcucu ntadjen, mug man vícímefyr fcfylíegcu, 
bag 2)tngc au ftd) ííjneu nur aííe bíe ttbrígeu 2Mugc, bíe e$ 
uod) nebit ben ^3í)áuomcuen gibt, b* ^ nur aííe foId)c 2>ínge 
Ijeígeu, bíe níd)t e r f a b r c n , b- I níd)t vou uné angefdjaut 
tverbeu founěn* S i c bcljaupten \omd)ř bag tvír xtber feíneu 
©egenftaub, ber níd)t ueu míč a u g e f d ) a u t tverbeu faun, 
ft)utí)etífd) urtíjeííeu fóuueu, uub foígern l)ícraué, bag eé xmi 
unmógíid) fet), $ur (Srfcmitmg írgcnb cíuer — ©ott, mtfcre 
(secíe, uub jeben anberu íiberjuuUidjcu ©egcntfanb betrejfeuben 
Safyrfycít, tten tvcldjer sií>íd)ttgfcít fíc aud) fúr intS fet;u 
m6d)te, ju gcíaugen, Vai i\i nuu frcíltd) fcin gáujlícfycr, 
aber bod) fokfycr ©fcptictómué, ber m\$ gerabe bort jtvcífeln 
mad)t, tvo e$ am 3íótí)ígftcu fitr m\i tváře, ntrfjt ju jtvcífeíiu 
8) 9iod) fd)íímmer aíi Stant mad)en cé 3cue, bíe 
fagen, bag alte \\n$ 9Jřenfdjeu erfcuubare <)M)rí)eít nur fub* 
j e c t í v ober r e í a t t v fet), K !)• bag tvír and) bet ber forg* 
fáíttgften SSeobadjtuug alíer fKcflctn beó ícufcitó utdjW Jó6í>creó 
ju erretd)cn ^crmógen, alí Urtbcííe, bíe jtvar xmi SDícnfdjctt, 
fo íange tvír 50řenfrf)cit jTnb, tvaí)r fd)ciuen můffen, von beuen 
cé aber uod) immev baštit gejíclít bíeibt, ob fíe má) objectit) 
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roaí)t flnb* £>teg befjaupten $• S3* © e a r d ) (trn Cicfjtc bet 
Sfřahtr); í o f f í u é Cín bctt pí)ííofopí)ífd)en Urfad)en beé 
SBBaíjren, ober trn SKJórterb- Sírt SBafjrfyeít); 2lbíd)t (in t>er 
»er*eff. SogiP, @. 97ff0; $ r u g (in b. <pifteoí. u. a. £).); © e r * 
lad) , beffeit 5íettgeruug (in feinen @r. b. 2.) id) fdjon obett 
(§• 29 . Sír. 3 0 angefňfyrt ífabe tu m. 2Í, £íefe 3írt, jíd) 
gegen bíe Umgríjfe beé ©fcpticfémuS ju fd)ů£en, b&ud)t mír 
Don eíner gánjíícfyen Jpíngabe an benfeíbeu nur barín untcr* 
fd)íeben, bag man ffcf) nod) baé íReá)t, ju urtfyeífen, obgíeíd) 
eé Bet bíefer 2ínjíd)t nur aíé eín 9řed)t, metfyobífd) ju írren, 
erfd)eínt, aué bem ©runbe Dorbefyáít, vtíeií unfere 3rrtí)ómeť 
me eíne SOBíberíegung ju beforgen t)abtn.% ©o nríd)tíg nun 
and) btefer SSorbefjaít fůr baó *prařtífd)e ift, ínbem er voíxU 
ííd) bte t>crber6ítct)fřeu $oígeu beé ©řeptícíémué befeítíget: fo 
múfjen ttrír benfeíbeu ín tfyeoretífdjer JptnjTctjt bod) fefyr un* 
rídjtíg unb wíberfpredjenb ftnbcm 2)cun ba ttrír jebe S3c* 
fyauptung eben baburd), bag ttrír fíe.aufftelíen, fůr cíne w a fy re 
(unb bíeg $tt>ar objectíD tt>af)re) 33ef)auptung erfíáren: fo 
ttríberfprcd)en ttrír nné feíbfí, rvcnn ttrír erfíáren, bag ttrír 
gar fetner (Jrřemttníg eíner objecttDen SSkfyrfyeít fáfyígfínb. 
SEBcnn j . 33. Jpr. © e r í a d ) fagt, bag eín Urtfycíí reíatíD rcafyr 
fůr uné fet), fobaíb eé ben ©efefcen unfcrě menfd)tíd)ert 
Senfené gemág gebííbet tft; unb ín ber Síntoenbung biefer 
©rfíárung tuté gcflattet, gettríffe Urtfyeííe fůr fubjectíD roafyr 
ju fjalten, toeíí eé uné fd)e ínt , bag fíe benjenígen ©efefcen, 
bíe ttrír fur bíe ©efeíje unferé Seufené fyaíten, ttríríííd) ge* 
m&g gebííbet ftnb: fo gíbt er tuté ja ín bíefem Síugenbíícře 
bíe Gřrlaubníg, uné bíe (Sríenutníg jweíer o b j c c t i D e r SOBafyr* 
tyiten iniumuťtjen, námííd) ber @ínen, bag bíe ©efcfce, bíe 
uné ©efege unfereé 2>eníetté fd)e ínen , eé ín ber £fyat f í u b ; 
unb ber 2ínbem, bag eín Urtfyetí, Don bem eé uné fdje ínt , 
bag eé biefen ©efe^en gemag fet>, eé ít)írřííd) fet)» 9Wait 
fíefyt Don fefbfl:, bag bíefem $eí)íer attd) níd)t abgef)oífett 
ttmrbe, třenu í)r. © e r í a d ) feíne Gřrříármtg Don ber 30Baí)r̂  
ř)eít fo abáuberte, bag eín Urtíjeíí bann reíatíD tt>afyr fyeígctt 
foli, n>enn e$ tuté fd)etnt, bag eé benjenígen ©efe^en, tt>cícíje 
itné bte @efe§e unferé 25enfené ju fetjn fdjeínen, gem&g fe^ 
2)emt nun roáre eé bíe žBefyauptung, bag un$ cttoad fd)etne f 
fo unb fo gu fepn, bíe tt>ír ali níd)t bíog reíatíD, fontem 
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afó objcctto toafjr fcorauéfcgen má^ten, um i?on ber gegebenen 
Grrílftnmg ber 2Baf)rf)cít ctuen ©cbraud) madjcn, itnb trgenb 
eineé tmferer ilrtfyeíle nací) ííjr fůr rcíatťt> toatyr erfl&ren ju 
búrfem 
9) (Stnen ganj cígencn SOBeg jur 2£íberíegmtg beě 
©řcptícíémué fdjíagctt bte 2íní)áuger ber Sbentítátépbíf of o* 
pí)te etm 3nbcm aucf) fíe sou ber íjeríómmíídjeu (Srfíárwtg 
ber 2Gaf)rí)eít aučgcfycn, bafl jTe bte Ucbeveínftímnumg bt>r 
SSorjMmtgen mít ífyrcu ©cgcnftánben, — ober, nad) tfyrer 
©pradhe ju reben, bte Ucbcrcíuilímmmtg beé @tt6;ccti»en mít 
bem D6jectítteu fct), gíauben jTe S» bemcrfen, bafl feíne Dotk 
fommene 2Baf)rí)eít ©tatt ftnben řonnte, tt>emt nídjt baě @u6* 
jectúe ttnb bdé Dbjecttoe, bte aSorflcííuug unb ifjr ©egenftanb 
ín eíner gemíffen 5Kitcfftd)t eíu nnb bajfeíbe tohxciu ©o (agt 
3* 93* £r* ©djelííng CSvff. b-tran*c. Sbcaípbil. £ůí. isoo. ©.4.): 
„5Bíc S3orílelíung unb ©egenftanb ubcreíufttmmen fónncn, tft 
„fd)ícd)tí)in unerříárbar, rocnn níd)t trn 9Bí)Jeu feíbft eíu )̂uuft 
„id, wo bcíbe urfprítngííd) (řtttč, ober mo bte ttofířommenfie 
„Sbenttt&t beé ©cpné unb beé SSorfícíícné tft."— 
@íuefo(d)e Sbentítát nuu gíaubcn mtS bícfe SBeftroeífen wtrf̂  
lid) nadjwcífcn ju founěn- 3ílíciu id) pflídjte í)íer bcn Ur* 
tl)eííen $ rug$ unb ©djuíjcé beú ,/Daé abfoíittc 3bcn* 
„títátéfyjlem (fagt ber Gřrjíere 803. §. 17. <?ínm. 4.) i(l ani 
„tíncm sJJ?íflbrattd)e ober eíner tt>ííífurííd)en Shwenbung be$ 
„íogífdjen principe ber. abfoíutcn 3beutítát, wcídjcé altem 
„burd) A = A f>escíd)!tct nurb, entftanbciu Senu tvai íu ber 
„9Bcít fann tmě bcredrtígcu, untcr bem eínen A baé 9íeaíe 
„unb untcr bem aubevu baě 3bcaíc ju bcníen, unb fo bte 
„logífd)e 3bentítňt jnnfdjat bem 93cgvtff unb feíuen 9)?erf* 
„maíen ín eíue traučccubentaíc (ober ineímcíjr tranécenbente) 
„3beutítát beá 5Dbjectít>cn unb ©ubjecttocn ňberfjaupt ju tter* 
„toanbeln?" u. f. n>* Unb ber %mitt fagt: „SSergefyt baé 
„33ettutfltfet)U bíefeé Untcrfdjíebeó (ttámlíd) jnnfdjen ^tm 2>cníert 
„unb ©ei;n), fo falíen bcíbe freiltd) jufammcit, u>íe alíc Síuge, 
„ín 2ínfeí)itng weídjer baé 93 ettutfl tíeiju ííjrer $crfd)íebcní)eít 
„tterfdjttmnbcn tft* Sífóbann íft aber, \x>a$ burd) baě S8er̂  
„eíneríeíen beé (črfemteuó unb ©epnó eutflanben fê n fotí, 
/;ít)eber eín ^rfeuneit, nod) eíu ©ct)n, foubern 9íid)tá*" 
C@r. t>. aUg. Sog- 4te Huéfl, s . na.) Ucbrígcné meíne id), bafl 
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biefe SSerfmrog bnrd) bíe biéfjer gercéfyníídje @rfíárnng ber 
5XBâ rř)eít begňnjligt roorben fep* Qenn rocnn man bíe 2Baf)r* 
íjeít fitťé (žríle fd)on nid)t aíě cín ^rábícat 6íoger 3Sor# 
jtelínngen, fonbern nnr ganjer Sc^e, ferner nid)t afé cíne 
itnr ben gebad)tcn, fonbern ató cíne and) o&jectúen <&&kcn 
Jnfommenbe 33efd)ajfenl)eít 6etrad)tet> cnbííd) níd)t bnrd) baě 
fcíeíbentíge. SOBort Ue6 ereínftí mm nng, fonbern nnr babnrd) 
erříárt fyátte, ba$ jíe bíejcmge Sefdjaffeníjetť ane^@a^cé fe$), 
jn goíflc ber er geíoTfjen IScgenjlánben etne S3efd)ajfent)ctt 
beífegt, bíe ííjnen . Qirfíid) ^ o m ^ t • flcwig battn tttítrbe eé 
imfern Sbentítátépfyífofopfjcn, nJemTmcfjt nnmógííd), bod) 6et 
SBeítem fefyrcerer geroorben fc^n, tí)V Sbenfíjxcíren l)ícr anjn* 
řríngen* 
§t 45. 
e i n i f i e í ň&er Me In anbern 2ef)ríud)ern florřommcnben 
a&crfien ©enřflefefce. 
©tatt ber Untcrfndjnngen, bíe nné tit bíefem crften 
£f)eiíe nnferer Sogíf 6efd)áftíget fya&cn, trífft man in ben 
meífíen nenercn ?el)r&ňcř)ern bíefer SBífienfdjaft cínen 2H>fcf>mtt 
an, ber fcíner Ue6erfd)rift nad) bon ben ofcerftcn ober ben 
a í í g e m e í n f i e n ©efe ($en aííeě £ 5 e n í c n é Ijanbclt 3 iť 
tt>eiícn íommt bícfcr Slbfcíjmtt níd)t g(eíd) ím 2ínfange, a&cr 
bod) fpáter írgenbroo bor* 2>a id) mm baé, waé man í)íer 
Dorjntragen pfícgt, ín mcínem 33nd)e nírgcnbé nmfíánbííd) ok* 
jnfyanbeln gebenfe: fo pemt eé fíd), mid) uber ben ®wn£ 
bíefer SřBegíajfimg jn rccfytfertígcn, nnb bícfcé bůrfte am šd)ícf* 
říd)ften gíeíd> I)ícr nnb anf bíe 2(rt gefdjefjcn, bafí id) ín 
$ňr$e angc6e, loíc mír bíe Sáljc, bíe man afó fofdjc o6cr(te 
2>enřgefc£e anfgcilcíít ř>at, erfdjcínem @é fyerrfdjct a6er eíne 
fo gro£e 3Serfd)ícbcnf)eít in ber 33efd)ajfení)eít fotx>oí)í aíé írt 
ber 2ínjaí)I bíefer ©aíic, ba# id) nnr eíníge berjcnígen -Dar* 
ficlínngéarten befprcdjen barf, bíe mír ttor anbern mcrínritrbíg 
fd)eínen. 
i ) 9 ? c í m a r n é (aSermmftí. §. u . ) fleíít foíd)er (Sáfce 
ttnr jtteí anf: a) 2>íe Dícgeí ber Gřínftímmnng: din j e b e S 
2 ) íng tfi baé , roaé eé í ( l ; nnb b) jbíe Díegeí bcé 9Gíber* 
fprndjcé: din 2 ) í n g tann nidjt j n g í e i d ) f e p n u i tb 
tttcQt fejjm 2)íefe jttef Dřcgcín fínb tym (§. 1 7 0 ber 
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©runb CMCT SBafjrfyett ím Seufen, unb (§. 19.) juretcfjenb, 
btc SQ3aí)rí)eít imb Díícfjttgfett alfer unfcrer ©ebanícn airéju* 
macfyen, 3d) nun ř)aíte a) biefe beíbtn ©A|3e juttórbcrjt róofjf 
fúr ríd)tíg, aEfettt id) gfaube, bag jTe gemág bcm ©ínne, beii 
S t e ímarué unb aud) anbcrc Sogtfer mít ííjnen fcerbínbcn, 
bctbe, befonberé aber ber íefete, mdjt. mtt ber nótfytgen 2>eut# 
ítd)řett auégebrůcft jmb* Djfcubar xúmíiá) í(t cé btc 2íbfíd)t 
jebeé Sogtfcré, ber bíefe ©áfce aufftelít, ettt 9>aar ©áfce ju 
líefern, btc fícf) auf a l í e £ínge, aud) foícfyc, btc gar íeíne 
SUirfíídíjfcit íjaben, namentííd) aud) áuf aííc S&afyrfettett an 
ftd), criírecfen foliem Sltíeín ber ©a£: @ín © í n g fauit 
níd) t ju0íetdj fct>u unb níd)t fet>IT, íjanbeít ja fcínem 
tt>órtítd)en Sínébrncfe nad) eígentlíd) nur t>on SDtngcn, weldjc 
cmSep t t tu ber 3 ? í t Ďefí̂ cn; tteuígftcné wcmt man bal 
SBÓrtíetn: iug lc íd) , tu fetner gewóíjníídjcu žBebcutung: ju 
gtcídjcr 3eíf> mmmt. Unb íjt man erft burd) bíefeé SOBórt̂  
letu unb burd) btc gattjc Sonjlntction beé ©afceé fcerícítet, 
bet bcm ©epn, DOU bcm er fprídjt, an etir cígeutíídjcé ©et)tt 
ín ber 3cít ju benfen: fo mug man n>oí)í eben btefe 33e* 
beutung aud) beí bcm 3(1 tu bcm erftcu ©a(3c ttermutíjeu; 
\vo bauu aud) bíefcr ©a(3 nur fcen ©iitgcu, bíc in ber SOBírfr 
lídjfeít bc|íc!)eu, fprádje, 2íuf jebett $atí íjatte btc SBcflimmung 
ber 3ctt, wcmt fřc ím jroetteu ©a^e fťtr nótíjtg eradjtet 
nntrbc, and) in bcm crfleu angcbrad)t verben fotten. •Dcnn 
in bcm jroetten ©a£c warb bíefe SBcftímmung fůr uótfjig cr# 
ad)tct, bamít níd)t 3emaub eínmcnbcu fóunc, bag ja wof)í 
9)?aud)cé, \x>ač> (ju etner gcwijfeu 3ct'0 i\1, (ju cíner anbenO 
md)t tjh Síbcr mít eben bcm Slnfdjctuc wn 9lcd)t, mit bcm 
man btefe @ímv>cubung gegen bcu jtt>cítcn ©a# Mtte fcor* 
bríugcu fómtett, tocmx baé 3«SÍc íd) níd)t beígcfefct rcáre, 
Itegc fícf) and) gegen bcu cr(lcn cimvcitbctt, bag níd)t cín jebcé 
Síng baé, tvaě tě í(l (ju (Síucr 3cít), aud) (ju jeber anberu 
3^ít) fci> 25od) bíefe ím Síuébrucf bcgangcueu ^e^ícr n>árcn 
toofyí ícíd)t ju ^erbejferm Sfi5tr braud)eirnur ju bemerfet^ 
bag baň in bciben ©ál^ett ^orfommenbc 3^ítn>ort ©e^n níd)t 
in feiner cígcntíídjen, fonbern ín jener bíog uneígeutííd)ctt 93c* 
beutung ttorfomme, bíc eé aíó (^opuía bcřjauptct, ín ber S3c* 
beutung ttámííc^ beé bíogcu JjpíibcnS c tne r 23cfd)affeití 
I)cit . 2)af>cr ífi benn ber ©tun beé crjlcn ©a(jcó o^tc 
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1 Sroeífel mtr ber: din* 53efd)affení)eít , weícfje etn 
©egenflanb f)at, fyat b iefer © e g e n f l a n b ; unb ber 
©ínn beč jroetten: (Sine S3efd)affení)eít, welcfye eín 
©egenflanb fyat, feř>ít bíefem ©egenflaube nítfjt 
SOBenn aber Semanb ttermeínte, ba£ and) ín bíefeu SíuébrťtcPen 
. jur SSolíflanbtgřeít ber SSetfaíi: $u berfeíben 3e í t , notf)* 
rcenbíg werbe, fobalb bíe ©a§e auf ejríflírenbe £>tnge cmge* 
tt>anbt werben: fo nntrbe tcf) entgegnen, bag bte SSeflímmung 
beé 3^punfteé, ín mlátem eútem crtflírenbcn ©egenflaube 
eíne genríjfe 23efd)affení)eít ín 2Baí)rí)eít beígeíegt roerben fann, 
' ntít $u ber 23orfleííung bejfeíben gefjóre, unb fomít nícfyt 
ín ber (Sopuía beé ©a£eé, fonbern ín ber ©ubjecttforflelímtg 
erfcfyeíne* 2)er ©a§: Q>a}iiě fyat jefct ©efefyrfamřctt, ífl ntcfyt 
fo aufjufaffen, aíé ob baé Sefct jur (Sopuía geljórte; fonbern 
bergíeícfyen 3eít&ejlímmungen gefyóren ttíeímefyr inm ©ubjecte, 
unb ber ©afc ífl etgentlíd) fo jn tterflefyen: „<5ajué ín feínem 
„jefcígen 3u(íanbe (ober ber jejsíge) fyat ©eíefyrfamřcít/' £>ar* 
<mé ergí6t fícf) nun, ba^ etn tyaav ©á£e, wíe: (Sajuá fyat 
jefct ©efefyrfamíeít; nnb: Sajué fjatte ttor jebn Safyren 
fetne ©eíefyrfamfeít (b* ^ @ajué ín feínem 3nflanbe »or jefyn 
3af)ren fyat fetne ©eíeíjrfamíeít), tterfcfyí ebene ©ubjecte fyabett. 
3n ben jroeí obígen ©áfcen aber ífl nnr tton @ínem ©ubjecte 
ober ©egenflaube bíe 3íebe, unb ti nrírb befyauptet, bag bíe 
žBefdjaffenljeít, bíe bíefem ©egenflanbe juíommt, íí)tn juřomme, 
nnb ntctjt feí)íe* jpíer bebarf eé alfo gar níd)t beé eín> 
• fdjraufenben SBeífafceé: ju berfeíbeu 3 n t ; benn eín ©egcn* 
flanb ju eíner anberen &ít í|l eigentíícf) etn attberer T č̂gen* 
jlanb* b) 2í6er fo wafyr bíefe ©áfce, gefyoríg aufgefagt, fínb: 
fo fann man bod) metneé (Sradjtené Don ífynen auf fetnen 
%aíí fagen, bag fíe „ben ©runb aí íer 3Baí)rí)eít im 
„Denfen entfyíeíten, unb jureídjenb ro&ren, bíe 2Baí)rf)eit unb 
f,9?íd)tígfeít aííer unferer ©ebanfen auéjumarfjem" Denn fíe 
entfyaíteu (fo fcíeí ícf) einfefye) toeber ben objectfoen, nocí) cinen 
bíog fubjectíx>cn Slbíeítungégrunb fůr írgenb eíníge ber Oíebe 
tt>ertí)e, um nríe k)íeí n)eníger fůr alfě SOBafyrfyetim 2Baé id) 
mír unter bem objecttDen ©runbe eíner SEBafyrfjeít benře, 
werbe id) meínen Sefern erfl fpáter (ín bem 4ten Jpauptfl* 
bti 2tm ít^etíeé) beutíídj »ju madjtn fudjen; unb bann 
toerben (íe, t»te td̂  glaube, t>on felbfi mír beípjltĉ ten> bag 
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weber ber © a $ ; din jebeé 3Mng ijt baé, rcaS cé fjt; ňotf) 
and) ber ©afc: (£ín 2)ing fann nícfyt jugíeíd) fetm nnb ttfcfjt 
fe*m, bett o&jectítten ©ritnb írgenb eítter merřtoúrbígeniEBafjr* 
Ijcít ín fícf) fdjííege* ©íe roerben, fage id), begreífen, bag írt 
btefen ©&§en níd)t mtr fein &oí í f tánbí<}er ©ruttb eítter 
foídjen 2Baf)rf)eít ííege, fonbern bâ ř ffe riid)t cútmaí^afó 5Be* 
jjattbtfyeííe ín bíefem tiotljtanbígen <Srunb7"(afó £i)cílgttmbe 
etner 3Baf)rf)eíť) erfdjeínem Síecf) lefcfjtcr ttrírb man mtr ju^ 
ge|W)en, bag ín bettfclbcn fein f n b j e c t í t t e r Slbíeíttmgégrmtb 
fůr nette SBafyrfyeített ííege, b* í). bag xoix jíé nícmaíé afó 
SSorberfát̂ c fcenúfcen fómtcn, beren S3etrad)tmtg- imS jnr @r* 
fentttnig genriffer, ttné ttorfjín tmbefamtter 9£aí)rf)citen feitet. 
£)ber wer í)átte nod) je aué etnem bíefer ©Alše ctn>aé, baS 
er ixiájt frúfyer fd)on ttmgte, gefoíc^ert? c) 2Baé man tton 
btefen ©áfcen rňí)mcn mag, tjl, bag ctné jebe SBafyrfieít tfyttcn 
gem&g fet>n mítffe, tt>enn bícg fo trieí fycígen foli, afó bag 
fíe ííjnen nídjt tinberfpred)cn bítrfe, ober bag jeber ©afc, ber 
íí)nen nríberfpríd)t, faífdE) fe^. Únb bíefeS Umftanbeé' toegen 
l)at man fíe fyánjtg i t r i t e r í e t t , n e g a t i v e $ríteríen ber 
SS?af)rf)eít, attd) vooí)t $rtterien ber f o r m ě í l e n SOBa^cjt 
genannt. 5Diír nritt bíe Broecfmágtgfeít btefer SScncnmmgen 
níd)t cíttíeud)tem Settn wač erftltd) bett Umftanb befangt, 
bag jeber ©a§, ber etnem ber obigen tt>íberfpríd)t, notf)tt>enbi$ 
faífd) fev>n mňffe: ín bíefem Umjtanbc ííegt offenbar gar feírt * 
©rnitb, jette ©áfce ^riteríen alíer 2Bal)rí)cít jtt nennem 3}enn 
bíefe 23efd)ajfettf)cit fyaben fíe ja mit cínem jeben anberen 
©afce, ber wafyr íft, gemeín; ínbem fein wafyrer ©afc eíttem 
embertt, ber gíeídjfalíó roafyr íft, nriberfprcdjett barf Síber 
mtd) ber Umftanb, bag jette beíbctt ©áfce ctroaé attéfagen, 
baé fíd) auf alíe SOBafyrljeítcn a t m u t t b e n fógt, íft ňod) feírt 
í)íttreíd)ettber ©rtmb jit ber ertt>áf)ttten SSenenttnngfJ ©etttt 
ited) gar t>íefe anbere ©á^e ber ?ogíf, ^ S3* bag eé ín eínem 
jeben ©a^c eín ©ttbject gefcen mttffe, y)on ťoefdjem er ^anbeít, 
cín ^Jribícat tt. f. w . , fagen etma* atré, baé fíd) anf affe 
2Baf)rf)eíten anwenbcn í i g t ; unb bod) íft cě nocí) Sííemanb 
cíngefalíen, bcrgícídfycn ©á^e ^rířcťíen alíer SDBa^rf̂ it jit 
nennem ^ r í t e r t o n , b* i. ířetutjcicf)cn Cbcjaf)cnbeé ober 
DertteínenbeS Jíennjeídien)/ eíncr <5ad)t pfíegett wix eígentíícf) 
mtr cíne foldje S 3 e f d ) a f ř c i t ^ t í ju ttenneit, beren SBemerfuttfl 
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uná 6cf)uífítcf) roerben fann, baš SBoríjanbcn * ober yiiá)t* 
W^anbeufe^n ber ©acfje ju e r í c n n e n . ©o ttnirbe id) alfo 
gar níd)t& bagegen íjaben, toenn man baž 2Sorl)anbenfc*)n 
c t n e é 9GBiberfprnd)eé unter gegebenen ©á§cn A, B, C, 
S fítr eín í ř n t e r í o n ober áíennjeícfycn Don bem llmjtanbc, 
bag fíe ntd)t alíe roafjr jtnb, crříáret; benn bte 93emerítmg 
^cneé 2Btberfpntd)e6 íann wt5 ttírfítd) gar oft ju ber dx* 
íenntníg bíefeé Umftanbeč lettcit. SDBír erfcí)en jnrcetíen, bag 
getmfie, nn$ fcorlíegenbc ©áfce nid)t aííe wafyr jínb, ttirřlíd) 
mtr barauč, toeíl fíe anf eínen 3Bíberfprud) fúfjren. £tefeé 
SSorfyanbenfcijn etneé SGBtberfprudjeé jttnfcfjen gegebenen ©áfcen 
ť i\ťflicx cíne an bíefen ©áfcen bejtnblídje S3cfd)af fení )c i t 
(eín jrcífcfyen íljnen ©tatt fínbenbcé ffier^&íhuj), fcíncéftegS 
; í}&cr cín ©ag/ u>eber ber ©afc ber (Sínftímmung/ nocf)~ber 
beé 3E3íbcrfprnd)eé* Sffite íommen benn alfo biefe bajn, 
$riterien ber 2Bal)rf)eit (ober ber $aífd)f)eít) jn fycígen? — 
ÍSJlan ttrirb t>íclleid)t entgegnen, bag jíd) bíefe 3ícbenéart ba* 
mít entfcfynlbígen lafíe, roeíl man bte galfd)í)eit eíneě Dor* 
íícgenben ©afceé crfenne, fobalb er eínem Don jenen betben 
ttnberfprtcfyt Síber gefjet ti benn mít ber (řrícnntníg ber 
galfd)í)eít eťneé Dorííegenben ©afceé' mxUid) fo jn, ÍDÍC man 
bíe ©ad)e l)íer barjlellt? SDiňffen n>ír ín ber £f)at crfí be* 
merfen, bag eín Dorííegenber ©afc bem ©afce: £08 a é íft, 
b a é i(l, tt)íberfpred)e, ĎeDor nrir tfyn faífd) ftnben íonnen? 
9)?tr bándjt Díeímefyr, nídjt bíe Sntberfnng, bag eín gegebener 
©afc ber formel: 2Ba$ íjt, baš íft, nríberfprecfye, fonbern bíe 
SBaljwefymnng, bag er n>a$ ímmer fůr eíner Don nné mít 
©tcfyerfyeít erfannten SGBaí>rf)ctt vtríberfpredje, genúgct nné, 
fetne gaífd)l)eít aniiterfennen* d) SGBíc mír nun bíe 93c* 
ttennung: ířríteríen ber SBafyrfyett, fůr bíefe ©á£e nnpaffenb 
fdjeínt, [o mód)te id) jTe and) nid)t oberjte £>enřgefc&e 
nennen. 3 iwf i faon begí)alb nídjt gemě 2 ) e n f g e f c f c c , 
weíí bíefer 9íame 33eranífljTnng fli6t, jíd) DorjnfMcn, aíé ob 
e$ ©efefce toáren, an míd)t jíd) bíog mtfcr (menfd)ííd)eá) 
2 5 e n f e n gebnnben futbet SWetner 2ínfíd)t nad) brúcfen J>tefe 
, ©i^e eíne ben Síngen anjid) felbjl iitfommcnbe^Sefd^fenf 
í>eit auá; nnb wňrben cě begí>aí6, ttáre" bíefe "Sefdjaffeií^eít 
miínronn: merftoňrbtg genug, immzxí)in perbíenen, ín ber 
Sntoíogťe Cworín fíe bereíté S B a l f t)ortrug) aufge(lettt ju 
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verbem 23ocf) tt>emt flcf) audj ber stárne 2)etifgefe$e trr 
fcferu rcd)tferttgcn íicge, afé ettt jebeé ©cfcfc ber 2) ingc* 
an fídE) and) cín ©efefc fitr imfcr £)ěuřeit berfeíben íjl: 
fo nutrbe id) (Te bod) ntefyt bie f)ód)jtcn ober bte aí ígc* 
meínjUu itcnucn. 2)emt eben Jo aíígemcín wáren ja ttofjí 
auĉ  bte Sáíjc, bag eg tu eťncm jeben íírtíjeííe cín ©ubjecf, 
eine Gopuía, ettt Ĵrabtcat geben mítfie tu bgí* 2D?an roirb 
fíd) alfo utd)t rcimbcrn, bag id) beí foíd)ett Sínfídjteu níd)t 
geneigt roar, ber Sfuftfcííuug btefer Sagc etnett etgenen 2íb* 
fd)itttt ber Sogíř ju ttnbmcn; jitmaí ba id) c6en nídrt ftnbc, 
bag 3ene, bie bícg getfyau, eíneu befonberé nndjttgcu ©c* 
braud) Don benfeíbcu gemad)t, ober bttrd) ií)re 2íuf(le(íttng fíd) 
m ben ©tanb gcfcfct fafjen, geunfíe anberc Seíjrcn gritnbítdjcr 
ober georbneter, aíé oí)ite fíe, Dorjutrageu. 
2) ímu ítroeften (Cop. §.o.) ífT: bie ganjc Sogíf (trn ? 
í)crgebrad)ten <Btnne beé 5fi?orťco) nur eine ificoric Don ber 
Sluwcnbmtg ber beíbcn ©runbfáfce ber Sbeutttát unb beč 
SS3tberfprnd)cé, bie er (§• 22O trn 2Bcfcntííd)cn ganj ňber* 
ctnftímmig mít mír fo atrébriteft: A i(l A, unb A íjt utd)t 
9ííd)t A. „35etbe ^rínctpťen (fjctgt eé §• 23.) brttcfen baf* 
„feíbc auf Derfdjtcbenc SGBctfe auů, man řann fíe aber uid)t 
„Don cinauber abícíten, wctí SBejaljimg uftb SScrncímtng ntdjt 
„Don eínanber abgcíeítct verben fémten."—• 3c£> faun nídjt 
jugeben, bag JVDcí ^ríucípíeu, jwct Don ctnauber nidrt bíog 
m SOSorten, fonbern ín tfyrcn SSegríjfeu Dcrfrincbcnc teafec bod) 
baffeíbe auéfagen folíen; íugfcid)eu bag bťefe ©áfce b) bíog 
bcgí)alb ntd)t Don eíuanbcr abíettbar fci)it folíen, rcctl S5c* 
jaí)iutg unb SSernetmtng ntdjt x>o\\ ctnauber abgcícitet verben 
fóuntciu jtamt man benn ntdjt ani cínem jeben Safcc DOU 
ber $orm: A tft B, eíneu anbern Don ber $orm: A íft ntd)t 
5)iid)t B, abíeiten, fo nríe ani btefem and) nrícbcr jener fíd) 
abíeiten lifjt? 
3) 3n SKaag* @r. b. 2. íteét man unter ber Ue6er* 
fd)ríft: ©efefcc bcé ©cnfcnó (§• 22—280 foígenbc bret 
©runbf&fcc: „A, rceídjcé níd)t A wárc, ift Síidjtó, A ift 
„A; unb n>aé ntd)t A id, ba6 ift nid)t A. Sllteé 5U?6gltd^ 
„ift entweber A ober níd)t A. Díefe bret ®á^e verben bét 
,,©afc beg 9Bibcrfprud)Cé, ber (5a& ber (Stncrícifyett 
„nnb ber ©a$ ber Síuéfdjlieguug genanut, unb fotten ín 
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„tfyn bér goíge ber dine ani bem auberu abfettbar fepn; 
.„t>er erjíe aber t(í baé fd)ícd)terbtugé erfte ©efeg be$2>eníená; 
,,bemt ti ^mug bet jebem auberu fdjon $u ©runbe ítegen, uub 
„lágt jTcf) ató řemem auberu foígerm £emt rcenn eé beí 
„trgenb etuem auberu md)t ju ©runbe íáge: fo řónute ti 
„SfyWf bag btefeé anbere, wenn ti and) ©tatt fáube, beu* 
„nod) md)t ©tatt fáube" u* f* n>* 
SDietncé (Sxaájtcni t(t a) ber 2íuébrucř beé erjíen ©afceS 
ntdjt fo beutítcf), bag mau bemfelbeu fetne 33eftanbtf)etíc CmU 
á)ti fettt ©ubject, fetn ^3rábtcat u* f, tt). fet)) íetcf)t aufefyeu 
fómtte. ©olfen btefe beutíícfyer fyersortreteu, fo toírb man 
beu ©afc (n>te id) metne) uugefáfyr fo auébritcřen můffeu: 
3Dte aSorflelíuug etneé &, tt>eíd)eé níd)t A tft, íjat fetuen 
©egenjíanb* ^>íeruact)fl erfyelíet, bag 9 K a a g ě princip beč 
SEBtberfprucfyeé eín n>cfentítcf) auberer ©afc fe*v aíé ber bet 
9 í e í m a r n é ober £ t t>eften uuter btefem 9iamen cvfdjicit; 
obgíeid) fíe ber etue bon bem auberu- a b f e t t b a r roárcn, 
Yotnn bai SOBort S í b í e t t e n bíog tu ber gen>óí)nítd)eu S5e* 
beutuug geuommeu ttrírb, tu ber id) ti aud) felbjt ímmer 
jnefjme* ^ruge n t a i t a&er nícíjt uad) bem SSer^áítnijfe ber, 
bfogen Síbíettbarřett, fouberu nad) jenem ber o b j e c t í t i e n 
S í b f o í g e ; bauu mítgte man tt>of)í ernnebern, bag bíe bret 
©á£e: A íflfc A, A í(l ntd)t SRidjt A, unb bte SSorftelíung 
eíneé A, weídjcé md)t A tfí, fjat fetuen ©cgenjíanb, nur tu 
ber titn je§t augegebeneu Drbnung ber etue ani bem auberu 
sbjectfo abfoíg*m Qtnn fíd)tbar tjl ber foígeube ©afc tmmer 
jufammengcfefjter, aíi ber fcorfyergeíjenbe* b ) £>er fcon 9E>iaag 
angegebene Šeroeté, bag ber ©a& beé SOBtberfprudjeS beí 
jebem apberu fd)ou ju ©ruube ítege uub fíd) ani fetuem 
foígeru íafíe, l&gt ftcí) ganj mít beufeíbeu SBorten and) auf 
beu ©a§ bér (řtneríetfyett amoenben; uub fo foígt affo f)ter* 
ani fetn SSorjug fúr jenem c) 28trb bai 903ort SWóglíd)* 
f e i t tu fetuer etgentítcfyen S3ebeutuug geuommeu: fo bejtefyt 
ti fíd), nríe mír báudjt, nur auf 2>tnge, bte eíue aBBtrfítd)^ 
fe t t ijaUn ober bod) anneíjmen f ó n u e n ; uub bauu búrfte 
ber Sluébrucf beč brttteu ©a^eó: Sílíeé 9ERógítd)e tjl entweber 
A ober ntd)t A, n?o í̂ ju enge fet»t; beuu ti ^tít ntd)t bíog 
t)on ^tngen, bte etne SBtrfítd)řett annttjmtn íóuuen, fonbern 
\)on a í í e n . Stugen, audE) foídjen/ beuen bai ^)rábícat ber 
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SOBírflícfyíeít nfe betgeíegt roerben faim, 3. 23. den &to£etr 
©áfceu u* bgf*, bag jTe entroeber A ober md)t A fet>it múfTen, 
tt>aé man ftcf> and) nnter A gebeníe* (5ín rícfytígerer wnfc 
brucř bíefeé ©a£eé bňrfte aífo tt>oť)í ber fetm: (Sinem jeben 
©egenftanbe fommt eíne gennjfe 33efd)affení)eít enttteber jtt, 
ober mdf)t ju* d) £>a$ unb warum id) aber aad) btefen 
©afc fůr kin oberjteé ®enfgefc& fjaítc, tturb man nad) bem 
23téf)erígen fc£)on tton felbft begreífen* 
4 ) 3n á ř a n t é Sogtf verben, jebocí) nur ín ber (£ín* 
íettung, bret ©runbfafce aíé aíígemettte, a6er bíog formelíe 
ÍČríteríen ber SEBaíjrfjeít aufgefteíít: i ) 2>er ©afc beé ŠBíber* 
fprucfyeé unb ber 3 ben ti tát , buref) n>eíd)en bíe 5D?6gftrf)^ 
f e t t eíueč (SrfemttmffeS fůr p r o b í e m a t í f d j e Urtfyeííe be* 
ftímmt iflj 2 ) ber ©afc beé j u r e í d ) e n b e n © r u n b e é , auf 
roeícfyem bte 2 B í r f í í d ) f e i t ber (Srfenntníg ín a f f e r t o r t * 
fdjen Urtfyetfen berufyet; 3 ) ber ©a§ beč a u é f d ) l í e g e n b e n 
2 ) r t t t e n , ttorauf fíd) bte 9íotf)t t>eubígfeít eíueé (Sríennt* 
ittjfeé fůr a p o b í í t í f c f y e Urtíjeííe gruubet 2)íe ©Afce feíbft 
toerben ín $ í e f e t t > e t t e r é ?ogíf (§• 1 8 — 2 2 0 fo auége* 
brťtcřt: i ) Grínftímmígeé SJřaumgfaítígc íágt fíd) in eíne Gřín* 
I)cít beé 93eťougtfci>né fcereímgen, íft benřbar* SDíaunígfaíttgeé, 
voaé fíd) tt>íberfpríd)t, íágt fíd) níd)t ín eíne @mí>ctt beé 83e* 
VDitgtfcynó oereinígen, íft nídjt beníbar* 2) Sílleé, tt)aě ge* 
bad)t tjt, í)at eínen jureídjenben ©runb* 3) 3ebcm (ícgí* 
fd)cn) ©egenftanbe mu$ fcou jtt>eí eínanber rcíberfprecfyeuben 
SDíeríma(en notl)tt>enbig eíneá jufommem jpíngegen erinnere 
idy a) baf} ber ©afc ber 3bentít&t unb bež SKiberfprudjeé/ 
toofern fíe rcírfííd) fo íauteten, wic jTe fcon $ t e f e r o e t t e r 
auógebrucft unb erfíáret toerben, eíu ^)aar ganj tautoíogifdjer 
©áfce wáreiu £)emt e ínft tmmíg fet)it !)eí£t ífjm, fíd) níd)t 
nríberfpredjcn, unb b c u f b a r feyn abermaíé fíd) níd)t wíber* 
fpredjem Slífo fyátten beíbc ©áfce fctiteu anbem ©ínn, aíi 
ben: 908a$ fíd) rcíberfprídjt, baé nribcrfprtdjt fíd)* 2>a£ eíu 
^Jaar folefyer ©áfce md)t<5 tt)eníger afó ben Sřamew k)on ^ r ú 
t e r t e n ín ber fd)on oben erfíárteu 23ebetttung ^erbtenen, 
fTcí)t man t>on felbjl. b) Ueber ben brítten ©a^ tt)urbe fd)on 
»orí)in gefprod)eu; ungíeíd) merfn^ůrbíger aber ifl J?er jwétte 
©ag »om © r u n b e , ben tueíe Cogtfcr ju ben £enřgefe&ett 
gar níc^í gejd^ít ipíffcn woKem SSSemt baá 2Bort © r u n b 
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tu feíner eigcntítd)en Scbeutung genommen \v\xb: fo bcjcúfytet 
ti (vine id) gíaubc) etn SSerfyáltuíg, bai íebtgítd) mtr junfcíjcit 
2K3af)rf)etteu ©tatt ftnbcn faun. 9itef)t Stnge, btc (Sriftcnj 
fyqben, qífo aud) md)t ©ebanřeu, fonbern mír SOBafyrfyeitcit 
jtefjcn ttt bem a3erí)áítiuffe wn ©runb unb ^o%c $u cittaiibcrj 
Žmtgc bagcgeíí/bte Sfi5trfffcí)feít fyaben, fjangeu aíd Uvfacíjeu 
imb 9G8trfuugen jufammeu* éi folíťe alfo tu jencm ©afee 
md)t Ijeígeu, bag Sílleé, waé gcbadjt rotrb, fetueu juretd)enbeit 
© r u n b , fonbern nur bag ti fetuc juradjenbe Urfad)c fyabe, 
3eber ©ebaníe, ber jur S55irfííct)feít fommt, mug- trgcnb eíne 
@nt(lef)imgéurfad)e fyabem din fefjr wafyrer ©a§ ; mtr fcf)c 
id) níd)t, waé er ttor ttteíen áf)nítd)cn koraná íjat, um afó 
etn oberjíeé 2)enřgefe£ anfgefíeíít $u werbem iřóuníe mcf)t 
ber tí)m ganj afynltdje ©afc: 3cber ©ebanfe brtugt aiidj 
cíne SBtr íung fyer&or, mít etnem gíeíd) grogen Dícdjte cín 
£>enígefe£ fyetgen? 
5) ^rof* 51 r u g erfennt nur din obcrflcé $ormaíprtnctp 
ber Sogtf, namítd) ben © a § ber burd jgáng tgcn ©ícid)^ 
f)cit: A = A, b* {)• „ber Scgrtff cíneč £tngc$ unb btc 
„fámmtítdjen SÍKerfmaíe bejfeí&eu fínb etuanber fcóííig gícíd), 
„ober aud): Sebeé 2>íng íft ftet) feíbjt g(etd)." Sluó btefem 
oberjlen principe íettet er bret befonberc principe ab: „ í c n 
„©nmbfat* ber © e f n m g : ©efte nidjté ÍBtberfpredjcnbcá, 
„fonbern ©niítmmtgcé 5 ben ©runbfaft ber (? u t g c g e u fe § u n g: 
„Unter entgegengefefcten 23ejttmmungen etneé £tnge$ barfjt 
„bu nur (ftne fcl^en; unb ben ©runbfafc ber SSerfnúpfuug: 
„©efce utd)té ofyuc ©runb*" (2o$. §. 17—20.) — ©egen bie 
9ítd)ttgfett a) ber bret befouberen principe rcňgte id) md)ti 
ju eřtunern, aíi bag baé íefctc, ober bte $orberuug, uid)ti 
oí)ne ©runb ju fegen, bod) etwaé ju alígemetn íaute* SDcmt 
mdjt úbcrall íagt jíd) etn © r u n b angeben, ja ti íft fcíbft 
md)t ň6eralí etn ©runb ttorfyanbetu ©t6t bod) £ r . $ r u g 
(§. 20. 2inm. 4.) felbfl ju, bag nnr uné ber Ueberctnfttmmung 
gewtffer SSegrtffe u n m t t t c í b a r berougt fet)n řřnnen, unb 
bag ti bann fetneé tton tfyncn feíbft ttcrfcfytebenen © r u n b e é 
ju t^rer SBerřnůpfung bebúrfe. 3vt>ar fagt er metter, bag m 
ctném foídjen ^alíc ber ©runb tn ben ^erfnitpften žBegrtjfen 
felbfl (tege* 2íber tfl té ntd)t etne nur unetgentlidje Díebene* 
art, n>cntt wtr ben ©runb tton ttmi m í̂ m feíbjl: fínbcit 
wolíen? 
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wotíen? (SoKteit rotr, ftatt ju fagen, i>a{5 ber ©runb etrter 
2Baí)tř)cít in ifyr feíbfl líegt, níd)t ííefcer fagen, bag ffe gat 
řemen ©runb f)af>e, ©rmtbroafjrfyeít fet)? b ) S t e 2Xrtr roie 
Jpr. $ m g biefe brci principe attS bcm tton íí)m fetbft fa 
geuanutcn „ f t c r t í e n " ©afce: A = A, fyerjníeíten 6emůf)t 
íft, búrfté jufammt ber Síitéíegung, bie er fcon btefem gi6t, 
ntd)t 3eber fcefríebigenb ftnbem 2)te SÍWerřmafe, bie eínett 
SSegrtjf conftítiurctt, jtifammengcnommen, fínb tttdjt í^m g í e t d j , 
fonbern ftnb eúteríeí mít tfym, fínb cr feí6fh c ) 3 n bet 
3ten Sfnnu jit §• 19* roerben bíejeuigeu getabeít, bie beit 
©a& ber Síuéfdjtíejhutg fo aiiébrúcřcn: Scbtm íogifdfyen ©egen* 
(tanbe mu$ fcon jroet eínanber tt>íbcrfpred)enbett SOíerfmaíett 
notfynmtbíg @íneé jufommem „Denn eín £riangeí u6crí)aupt 
//CfyeífH eé) tjt bod) tt>of)l ein íogifdjer, ober bettf6arer ©egen* 
„ftanb* 3n bem SSegríffe beé £ríangefé ň6erí)anpt afcer i(í 
„weber baá DJíerfmaí redjtnrínfííg, nod) baó SDierfmaí nícfjt 
„red)tn>mffíg cntfyaítetn 2)er ©egenftanb 6(eí6t nimítd) íit 
„bíefer £íttfíd)t unfiefttmmk ÍĎitrdjgangtg fccjltmmt ift ettt 
„©egenjlanb 6ío# in ber Sínfdjammg" u. f» to. Jpter báttdjt 
mír £r* $ r n g Unredjt gu fyabem 9?id)t itur ben xo\xUid)cnř 
rooí)í gar uur jenen tttríííd)en ©egenftAnben, bte tton tmi 
augefdjaut verben fómten, fonbern and) beu 6ío# mógíicfyen, 
\a feí&ft foíd)cn ©egenftanben, bie nic jur 9Bírfíid)feít ge* 
íattgeu fómten, furj a í í e n ©egenjlAnben ofync Síuénafyme i 
(jebem fceíícbígen (Stwaé) fommt einc burdjgángtgc Q5e(itmmt# 
fyeít jit; fo jwar, ba£ man mít alíem Dtcdjte fagen famt 
Ot>te jene ?ogífer fagen), ctném jeben ©egenfianbe (.and) 
jebem íogtfdjett aífo) fomme fcon JVDCÍ eínanber ttuberfyredjenbett 
9SKetímalen notfyroenbig eíneé ju. 2)ie Grinrebe, tteícfye £r* 
$ r n g flegeu biefen ©a& ttorfcrtngt, t(í in ií)ter geljórtgett 
2llígcmeínl)eit genommen eigentííd) biefe: Síidjt tmmer rnttg 
ané ben jwet Sáfcen: A i|t B , tntb A t|t nid)t B , notí}^ 
ttenbig eiuer *t>af)r fepn; fonbern inwcifen, namentítd) rcetttt 
bie SBorflcíínng A fettre čútjefoorftellimg t(í, fonbern meí)rc 
©egenflínbe umfafít, \vic bie S3cgriffe: 25reiecf u6crí)anptf 
SOíenfd) ň6erí)anpt u* f. w . , řónnen 6eibe ©ái^e faífd) fet)tn 
2)aé í(l nnn eitte alíerbíngé rid)tige Síemerfintg, bie abtt 
meineé @rad)tené mit jenem ©rnnbfalje in feinen SBiberfprttd) 
Uitt Senn rcemt bie SSorflettung A feine SmjefoorjtettMta 
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íjt, fonbern ber ©egenjt&nbe mel)re amifagt: fo fantt e§ fícfy 
frettírf) ereígnen, bag, obgíeíd) etu jeber emjefne aité íljueit 
(Síucš tton 33eíben, entrceber B ober x\íd)t B í\t, hod) xiíd)t 
etu mtb baffeíbe tion SíKen gíít, fonbern bag eíníge A , B , 
imb anbere A 9ííd)t B fínb; tu weícfycm galle baun tu ber 
£fyat roeber ber ®afc: etu jiebeé A tfl B , nocí) ber (Saft: 
etu jebeé A tft nícfyt B , roafjr íjL Jpxcbitrcf) rcúrb a k r ber 
<Safc ber burcfygángtgen QSefltmmtíjeít xxíd)t trn ©eríngfíeu be> 
eintradjtíget; benu bíefer fprícfyt ja nur sou eínjeíneu ©cg cit* 
ftanben; er fragt nur, bag cínem jebcn emjeítmt ©cgenftyube 
eíne gennfíe S3efcfjaffcuí)ett entrceber jufommen, ober níd)t ju* 
řommeu múffe; nicf>t aber bâ ř bícfcíbe 33efd)affenf)eít, bíe 
@ínem ©egenjtaube jufommt, aud) aften benjenígen ©egen* 
ftanben gemeínfdjaftlid) juřomme, bte man mít íf)m uuter cínem 
m(o tfon bemfeíben SSegríffe jufammenfafien fónne* 
6 ) £ r m @. S í e í n f y o í b S SSefjanbíuug bíefež ©egem 
jíanbeé fyat fo fcíel ©gentíjůmlkfjeé, bag mír ber Dímtm bíe 
Síufňfyrung tteřbíetet 3<f) begnúge mid) aífo bíog ju er? 
wáfyneu, bag er ben ©afc: „Sebem 2Mnge fommt jebeé 9Werf> 
„maí entweber afftrmatfo ober negatto ju," fňr unríd)tíg er* 
fíart „2>enn eě .gíbt (fagt er) ttícíe ©egenfiánbc unferé 
,/£>enřené, tt>eíd)e ttrír burd) eíueu gege6encu 33egrtff roeber 
„afftrmatfo, ned) negatfo betermínírert, roeíí baé £)rítte ©tatí 
„ftnbet, bafl ttrír bíefen SSegríjf g a r itícfyt sou ít)ueu prábí* 
„círen* SOBír prábícíren ífyn entweber begfyaíb níd)t, meíí ttrír 
:
nbc\t ©egenftanb bon eíuer ©eíte ganj unbeftímmt íajfeu 
„rooKen, ober tt>eít bíe ©runbbeítímnmng fůr unfer žBenmgt* 
„fei)U tton bem ©egenjtaube auěgefcfyíofíen íft, uuter tt>eld>er 
„ber SSegríff ju eíuem auberu ober ju metrem aubereu tu 
„bem aSeríjaítníjfe beé ©egénfafceé jletyt" — UBafyr íft eé 
tt>of)í, bag ttrír nebjt ben beíben 23erríd)tuugeu, eíne scttrífíe 
53efd)affení)eít ttou ctném ©uĎjecte afftrmattt) ober negativ ju 
prabícíren, and) tt>o^í ba^ Srítte Ů}\\\\ fóuueu, fíe tawxx gar 
níd)t ju prábícíreu* 2t6er bíe $rage ífl uíd)t, oé eíuem jebcn 
©egenfiánbe eíne g t̂tHjfe S5efd)affeuí)cít entweber afftrmatít>, 
ober negatít) \)on mě fcetgeíegt ^erbe, fonbern ob bíefc 
S3efd)affení)eit tí̂ m an uub fúr ffd) jufomme ober xxid)tcí 
Vlid)t bag eín jebeě SOíerímaí eíncm jebcn 25ínge t)ou uuó 
beígeíegt ober tl)m abgefpro^en tverbe, fonbern nur> bag eó 
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íf)m objectfo jufomme ober májt, ttrirb ttt jenem ©afce U*' 
f)auptet; ber fomtt n>of)í nocí) ímmer ftcí)cn 6íeí6en roírb* 
7) 9?ad) £rm £rt>rler$ £og. 23. i. ©. W9. gí6t eS 
„trn ©ruttbc nur S tu 2>enřgefe£, wtb bíefeč íft bie m 
„aílen íí)ren gormen |Td) feíbjt gíetdje (?) unb jtcf) feí6|í 
„ín aUtn ífyren Slrteit n>íebcrí)oíenbe Untfyátígfeit obct 
„abfofute ©pontaneítat bcé ©eíjleS*" (£>íe £f)átígfett folí 
eín ©efefj, alfo cín ©afc fe*m?) „£>er 9íuébrucf befíeí6eit 
tfl baž Principium identitatís A = A." (StefC geljaltlof? 
$owteí fotíte baé ganjc ©efefc, naá) rocídjem bíe £l)&tígřeít 
be$ crřenneuben ©etfleó jtcř) ridjtet, auébrúcřen?) „£)íejí 
„®ruubgefe§ jerfálít ín jn>eí, tnbem bíc ©ín^ett (weícfye?) 
„entweber (roíe Don ©djeíí íng) aíé Unenbííd)feít ín ber gorm 
„ber Uuuuterfd)etb6aríeít tton @u6ject unb £)6ject aufgefagt, 
„ober (totc Don S3arbtít) aíé UnbebingteS ín ber Un* 
„*t)anbcl6arfeít Don princip unb Ĵrobuct ergrijfen, aífo (?) 
„entroeber aíS unenbltcfye (inneríctfyett ober afó ewíge 
„3Bíeber í )o íbarřc í t geítenb gemad)t totrb* 3m erfteit 
„ftalle erfjaíten nrír baě © e f e § ber (SínjttmTnung, ínt 
„jvoeítcu baé ber 53egrňnbung*" ( ? ) — SOBíc bíefe bcíbett 
íautcn, wírb nícfjt bejíímmt angege6en, fonbern nur bíe „fdjuí* 
„ůbíícfyen ftormen/' 25urd) bíefe SarfMuug gíaubt mm 
$x. £ r o r l e r bíe Don ber řogíf geforberte (?) „Mota l i tá t 
„unb ( £ont íuut tá t ber Síuffaffung tfer gormen unb Sícte 
„(ber @eí(teétf)itígfeíOf al$ *íne$ organífcí)en © a n j e n 
„unb in fíd) Dolleubeten bt)namífd)en ^rocc f feč" (bc 
ííebte 9J?obeworte!) erreícf)t ju í)abem ' 
8) S5on © d j e í í i n g t(t e$ bcfannt, bag er ín feúten 
bíéfjerfgen @d)riften bíc 2)enřgefe£e, namentíící) jencá be$ 
SOBtberfprudječ beftrítten tjabt* ©o fyeígt eé in ben SSurlef* 
iibcr b. gjíctfc. b. a*ab. ©tub. ©. 128: „Die ?ogíf tfl etue ganj 
„empírtfcfye Doctrín, weícfic bie ©cfefcc beS gcmetnen 5Ber* 
„ftanbeé aíó abfoíute aufflelít, j> 93* bag Don jwef con* 
„trabíctortfcf) entgegengefe^ten SSegrtffen jcbem 
„SGBefen nur eíuer jufomme; tt)a6 in ber <Spf)áre ber 
„(Snbítcf)fett fcíne DoUfommene 9ííd)tígfeit í)at, ntcř)t a bet 
„tu ber © p e c u í a t t o n , bíe nur ín ber ©íetd)fefcung 
„ S n t g e g e u g e f e ^ t e r ifyren Sínfang 1)aU" Sle^níídjeó fagt 
aucí) Jpegel an meí̂ reu Drtem dint ber fí&reflen ©tclleit 
14* 
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ffí ín ber 8og. ©. % ®. T7. „Gré íjl ríneS ber ©rtinbtoontr# 
„ t ^ e í í c ber bíéíjerígcn ?ogíf unb beá getoófjníídjen S3or# 
„ftetfenč, afé ob ber SKSíberfprud) níd)t cíne eben fo 
„toefentíídje unb ímmanente SScflímmung fep, aíé bíe 3ben* 
„títát; j[a roemt aon Díangorbnmtg bíe Díebe n>are, fo tohxc 
„ber SOBíberfprucfy fůr ba$ £ í e f e r e unb SOBefenfyaftere 
„ju ittíjmem Daé f p e c u l a t í t t e S e t t f c n be(?ef)et 
„nur barín, bag bai ©enřcn bett SOBtberfprud) unb í n ífym 
>,f id> f e 16 ft fefifyáít; md)t aber, bag eé fíd), nríe eé bem 
„SBorftel íen geíjet, tton íl)m befjerrfdjen imb buref) íf)n jíd> 
„feíne 93e(iímmungen nur ín Sínbereé ober ín 9iíd)t$ aufíófen 
,>lágt*" „2)íe gemeíne Gřrfafyruug fprídjt eé feíbpt au$, 
„bag eé cíne SEfienge ttnberfpredjenbcr Dínge, @ínríd)tungen 
„u* f> to* gebe, bercn SOBíberfprud) nícfjt bíog ín etner áuger* 
„lícfyen Síefleríon, fonberrt ín ífynen feíb(í ttorfyanben ijh" 31IS 
83eífpíel wírb bíe žSeroegung angcfufjrt* „<š$ bercegt fřcf> 
„etroaé itur, ínbem e$ ítt cínem unb tUn bemfeíben Sefct 
„ f ) í cr unb n í d ) t í ) U r , ínbem e$ ín btefem Jpíer gugíetdj 
„íft unb md)t tik" 2íu$ bíefer unb tríeíen anberen ©teílen 
ín # e g e T 3 ©rfjríften erljeííet, bag er fíd) 3QBíberfprúd)e er* 
bídjtetc, IDO in ber 90Bírřííd)feít feíne tiorfjanbeu ftnb. SOBcmt 
ioír Sínríd)tungen eínanier tinberfprecfyenb nennen, rooílen totr 
bamít nidjti Sínbcreá fagen, aíé bag fte níd)t ju bemfeíben 
Swecře tougett* £íegt*bemt aber eín eígentíídjer SPBíbcrfprud) ín 
ben jttm ©afcen: 2)íe @íttríd)tung A taugt ju bem Sttccfe X , 
unb bíe Sínríc^fung B tougt ju bem Svoccře X níd)t? 9?od) 
tt)enígcr £&ufd)enbeé t)at ber fet>nfottenbe SBíberfprud) ín bem 
S3egrtffe ber 33etoe.gwtg* SDBtr fagen, bag fícf) eín Sítom M 
buvd) cíne getoífic 3*ít T betoege, toenn eé fcín nod) fo 
fíeíneé, ínnerfyalb T ííegenbeé Seítt^eíídjen t gifrt, n>áf)renb 
befíen M ín cínem unb bemfeíben Drtě m Derttetfck 2)aju 
íft feíneéwegé erforberlícfy, bag M ín bemfeíben Síugenblícfe 
ott eínem gcvotjfen Orte m fê > uttb auc^ ttíc^t fep, tt)íe í ) c f l e l 
ju fagen Ulítbtt. 
